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 i 
ÖZET 
 
KÜRESELLEŞME İLE İVME KAZANAN ULUSLARARASI TERÖRİZM VE 
BUNA KARŞI ALINAN TEDBİRLER 
Zafer KILIÇ 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm,Yüksek Lisans Tezi, 
132 Sayfa, Kasım 2007 
 
Danışman:Yrd.Doç.Dr. Levent AYTEMİZ 
 
Bu tezin amacı, küreselleşme ve uluslar arası terörizm arasındaki yakın 
ilişkiyi incelemek, küreselleşmenin getirdiği gelişmeler ve dünya görüşünün 
uluslararası terörizmi ivmelendirdiğini neden ve sonuçlarıyla ortaya koyduktan sonra 
uluslar arası terörizme karşı alınan tedbirlerin ve bu tedbirlerin uygulanabilirliklerini 
açıklamaktır. Tezin temel çıkış noktası uluslar arası terörizmin küreselleşmenin 
sağladığı imkanlardan yararlanarak küresel bir boyut kazanması, uluslar arası 
terörizmin dünyadaki tüm özgür ülkelerin önünde bir engel olduğunun anlaşılması ve 
uluslar arası terörizme karşı etkili önlemler alınması gerektiğinin özellikle 11 Eylül 
saldırılarıyla bütün ülkeler tarafından kabul edilmesidir. 
Çalışma Uluslararası terörizmin küreselleşme ile gözle görülür bir şekilde 
şiddetini ve etki alanlarını çok hızlı bir şekilde artırdığı varsayımına dayanmaktadır. 
Bu bağlamda ilk önce terörizm kavramına değinilmiş, ardından küreselleşme ve 
uluslar arası terörizm arasındaki sıkı ilişki incelenmiştir. Son bölümde ise ulusal ve 
uluslar arası alanda uluslar arası terörizme karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler 
incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Terörizm, Asimetrik tehditler, Uluslararası terörizm, 
Küreselleşme, Uluslararası Terörizme karşı alınan tedbirler 
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ABSTRACT 
 
THE ACCELERATE OF INTERNATIONAL TERRORISM WİTH RESPECT 
TO GLOBALISATION AND THE TAKEN MEASUREMENTS 
Zafer KILIÇ 
Süleyman Demirel University, Department of Internatıonal Relations, Master Thesis, 
132 Pages, October 2007 
 
Supervising Asst.Prof.Dr. Levent AYTEMİZ 
 
The aim of this thesis is the studying of the close relationship between 
Globalism and International terrorism. After the confirming the main reason of 
ascending terrorism fact is globalism; the efforts and the measurements in global 
arena to fight against international terrorism are explained. The framework of this 
thesis is assuming the İnternational terrorism’s utiliziation of globalism effect  and it 
has been already mentioned that international terrorism has become the greatest 
menace to the existence of the entire free world and some measurements must be 
taken with the compromise of all countries against international terrorism.  
That the international terrorism has been increasing its wildness and the 
violence is the  hypothesis of that thesis relys on meanwhile the globalism and its 
effects have been increasing as well. This context paper firstly mentions the terrorism 
concept, than the close relation between the international terrorism and the 
globalism. In the last part the efforts and the policies  that are for fighting against 
international terrorism on all over the world are explained. 
Keywords: Terrorism, International Terrorism, Asymetric 
Threats,Globalism, The measurements and the efforts against international terrorism.  
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GİRİŞ
Terörizm,  insanlık  tarihinden  beri  var  olan  ve  bir  çok  devletin  mücadele
etmek zorunda kaldığı bir kavramdır. Hedef aldığı kitle yelpazesi sivillerden askeri
hedeflere kadar geniş  olduğu için önceden terörist faaliyetleri önlemek zordur. Bu
yüzden de terörizm mücadelesi zor ve uzun bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Teknolojik  gelişimle  bireysel  ve  kitlesel  iletişim araçlarının  yaygınlaşması
psikolojik  savaş  stratejileri  ve  taktikleri  de  o  ölçüde  geliştirmiş,  çok  karmaşık
düzeylerde  ayrı  bir  bilim  ve  sanat  dalı  haline  gelmiştir.  Bu  yönden,  içinde
bulunduğumuz  iletişim  çağı  "psikolojik  harekatlar  çağı"  olarak  da
nitelendirilmektedir.
Terörizm  gelişen  ve  değişen  dünya  koşulları  ile  birlikte,  değişiklik
göstermekte, gelişen teknolojiye bağlı olarak elde ettiği yeni imkan ve kabiliyetleri
ile etkisini ve gücünü her geçen gün arttırmaktadır. Demokratikleşme alanında atılan
adımlar  terörü  nicelik  olarak  azaltmakla  birlikte,  demokratik  ortamlarda  terör
eylemlerinin etkinliği özellikle kitle iletişim araçlarının etkisiyle daha da artmaktadır.
Uluslar arası Terörizmde medyanın rolünü de unutmamak gerekir. Bir tarafta
demokasinin vazgeçilmez unsurlarından medya, diğer tarafta da direkt veya endirekt
binlerce insanın üzülmesine sebep olan terör eylemleri.  Bir tarafta haber  alma ve
kamuoyunu  aydınlatma  özgürlüğü  adına  medyanın  haber  peşinde  koşması,  diğer
tarafta amaçlarını eylemlerle kamuoyuna duyurmak isteyen teröristler. Medyanın etik
değerlendirmesinde  en  çok  zorlandığı  konuların  başına  medya-terör  ilişkisi
gelmektedir. 1
Yeni  dünya  düzeni  ile  birlikte  ortaya  çıkan  uluslararası  ilişkilerdeki
farklılaşmalar  ve  değişen  dünya  dengeleri,  sıcak  savaşların  yerini  soğuk  savaş
metodlarına bırakmasına neden olmuştur. Psikolojik savaş türü soğuk savaşın gereği
olarak  ortaya  çıkmış  ve  düşük  yoğunluktaki  çatışmalar  (Low  Indensity Conflict)
1
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olarak  bilinen  terör  bu  savaşın  vazgeçilmez  unsuru  olarak  beraberinde  ortaya
çıkmıştır.
İstismara  açık  sorunlar  üzerine  bina  edilen  ve  toplumun  sosyo-ekonomik
şartlarından ve mevcut  yapısının eksikliğinden kaynaklanan terör faaliyetleri,  bazı
güçlerin kontrolüne girerek  birtakım çevrelerce suni bir şekilde kullanılabilir. 
Uluslararası siyasal ilişkiler, bölgesel ve ülke düzeyindeki siyasi ve toplumsal
sorunlar terör hareketlerini periyodik olarak veya dalgalar halinde ortaya çıkartmakta,
zamanla önemini yitirip duruma göre yeniden hız kazanmaktadır. 
Terör örgütleri hedeflerine ulaşamayacakları gibi zamanla marjinalleşmeye de
mahkumdurlar.  Ancak  terörü  bazı  baskı  unsurları  hedeflerine  ulaşmada  bir  araç
olarak gördükleri müddetçe terörizm varlığını devam ettirecektir.
Siyasal  sistem  dengesini  ve  gücünü  koruduğu  sürece  toplumlarda
hoşnutsuzlukların  oluşturduğu  küçük  gruplar  tehdit  olarak  kabul
edilmemelidir.Bununla  birlikte  teröre  başvuran  grupların,  eylem  taktikleri  ve
yürüttükleri  gizli  faaliyetin  bir  gereği  olarak,  hedef  seçimi  ve  eylem  zamanı
konusundaki  inisiyatiflerini  kullanmada  sınırsız  davranabilmeleri  onları  avantajlı
hale getirmektedir. Sebep sonuç ilişkisinden uzak bir şekilde gerçekleştirilen terör
eylemlerinin,  zamanından  önce  haber  alınarak  önlenmesi  veya  faillerinin
yakalanmasının güçlüğü, terörün etkisini arttırmaktadır. 
Ayrıca teröristler, eylemlerinde kendilerini sınırlayan ahlaki veya insani çok
fazla engel tanımadıklarından dolayı, psikolojik bir üstünlüğe sahip olmaktadırlar.
Terör  mevcut  veya  istismara  açık  bir  zeminin  olmadığı  yerlerde  yaşama
imkanı  bulamadığından  tamamen  dış  etkilere  bağlanmamalıdır.  Dış  dinamiklere
bağlanarak iç dinamiklerin göz ardı edilmesi, mücadelede yapılacak temel hatalardan
birisidir.Dolayısıyla  bir  yerde yaygın olarak  terör  mevcut  ise  orada  gerçekten  bir
şeylerin  de  yanlış  gittiğini  kabul  ve  tespit  etmek  gerekir.  Sosyal  yapının  zayıf
düşmesi  veya  buna  ait  belirtileri  taşıması  terörün  arz  ettiği  tehlike  açısından
önemlidir.  Bunun  bir  de  tersini  düşünürsek,  terörü  yorumlarken,  sadece  iç
dinamikleri  ele  alıp,  dış  dinamikleri  dikkate almamak da başka bir  hatadır.Ancak
dış ,yabancı mihraklar, düşman ülkeler gibi yaklaşımlar toplumda olumsuz etkilere
neden olmakta, dış mihrakların olduğundan fazla güçlü olduğu düşüncesi oluşmakta,
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iç  barışı  ciddi  bir  şekilde tehdit  eden  bu  durum karşısında dış  güçlerin  varlığına
dayandırılan olaylar kamuoyunu dış güçlere karşı daha etkili tavır alınması yönünde
beklentilere itmekte, böyle bir yaklaşım devlet tarafından ortaya konmadığı taktirde
de inandırıcılık ve otoriteye güven duygusu zayıflamakta, devletin güçsüz ve aciz
kaldığı imajı uyanmaktadır.
Bu  noktada   küreselleşmeyle  ortaya  çıkan  uluslar  arası  terörizm  ortaya
çıkmaktadır.Sıranın kimde olduğunun bilinmemesi,klasik muharebe ortamının hedefe
ulaşacak  ses  getirici  basit  eylemlere  yerini  bırakması  terörün  etkilerini  daha  da
arttırmaktadır. Yeni dünya düzeni ve küreselleşmeyle sınırlar kalkmış iletişim daha
kolay  ve  hızlı  olmuş,buda  paralelinde  insanlar  arası  rekabet  ve  düşmanlığı
arttırmıştır.Dünyadaki ekonomik şartlara bağlı  olan refah seviyesindeki farklılıklar
başlı  başına çatışma konusu olmaya yeterlidir.Bunun üzerine birde büyük sermaye
gruplarının  ve  emperyalist  sömürge  uygulayan  ülkelerin  varlığı  uluslararası
terörizmin çıkış noktası olmuştur.
Ülkelerin  “özgürlük  savaşçısı”  veya  “benim  teröristim”  zihniyetinden
uzaklaşarak  temel  insani  değerler  etrafında  küresel  güvenlik  tedbirlerini  almaya
kararlı politikalar alması küresel refah ve barışın temel şartı olacaktır.  
Tezin bölümleri içerisinde öncelikle terörizm kavramı, terörizmin nedenleri,
çeşitleri ve terörist faaliyetlerin amaçları ile ilgili bir çalışma yapılmış, ayrıca terör
örgütlerinin  giderleri  ve  başlıca  gelir  kaynakları  ayrı  bir  bölüm  içerisinde
incelenmiştir.  İkinci  bölümde  uluslararası  terörizm  kavramı  ve  küreselleşmenin
uluslar arası terörizmle olan bağlantısı irdelenmiştir.  Tezin 2. Bölüm içerisinde 11
Eylül  saldırıları  ve  devletlerin  uluslar  arası  terörizme  olan  bakış  açıları
değerlendirilmiş, 11 Eylül öncesi ve 11 Eylül sonrası uluslar arası terörizme bakışın
ne  kadar  ani  bir  değişikliğe  uğradığı  gözler  önüne  serilmiştir.  Son  bölümde  ise
uluslar arası terörizme karşı alınan tedbirler üzerinde durulmuş, BM, AB, AİGT ve
NATO’  da  yapılan  uluslar  arası  işbirliği  anlaşmaları  ve  uluslar  arası  terörizmle
mücadele protokolleri anlatılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
TERÖRİZM
1.1 Terörizmin Tanımı
Terör  sözcüğü  Latince  “terrere”  sözcüğünden  türemiştir.2Korku  salmak,
dehşete  düşürmek,  yıldırmak3 anlamına  gelmektedir.  Türkçemizde  aynı  anlamda
Arapça kökenli “tedhiş” sözcüğü de kullanılmaktadır. Ancak bu korkutma, yıldırma
ve tedhiş,  yoğunluk  olarak  oldukça  büyük  çaplı  ve  birey ya  da  bireylerin  ruhsal
yapılarını birden bire kaplayan korku durumunu ve şiddet halini ifade etmektedir.
Bugünkü anlamıyla ise terör kelimesi ilk kez Fransa’da, Fransız Devriminden
sonra kullanılmıştır.  Devrimden sonra 1793 Mart’ından  1794 Temmuz’una kadar
süren dönem “terör rejimi, terör dönemi” olarak adlandırılmıştır.4 Fransız ihtilaline
muhalif olan veya öyle olduğu sanılanlara karşı, yapılan baskı rejimini destekleyenler
“terörist”  olarak  adlandırılmıştır.  Bu  baskı  rejimi  sırasında  300  000  şüpheli
tutuklanmış ve 17 000 kişi öldürülmüştür. Böylece terörizm aslında bir siyasi araç
olarak ortaya çıkmıştır. Fransız ihtilalinde devletin idaresini ellerine geçirenler: kendi
idealleri doğrultusunda, bu aracı kullanmaktan çekinmemişlerdir.5
Günümüzde çokça kullanılan bir terim olmasına rağmen terörün ortak kabul
görmüş  bir  tanımı bulunmamaktadır.  Konu ile ilgili  birçok tanım yapılmış,  ancak
uluslar arası arenada ortak bir kavram üzerinde birleşilememiştir. Bunun nedeni de
bir tarafın terörist ilan ettiğini, diğer tarafın özgürlük savaşçısı olarak nitelemesidir.
Terör  tek  bir  fiilde  olduğu  kadar  rastgele  bir  kitle  şiddet  hareketinde  de
bulunabilir.  Bu  tür  terör,  çoğu  zaman denetim dışıdır,  organize  ya  da  sistematik
2
 WİLKİNSON, P, Political Terrorism, London, 1974, s. 9.
3
 Türkçe Sözlük; Cilt. II, Ankara, 1983, s. 1159-1177.
4
 ÇAŞIN, Mesut Hakkı, Uluslararası Hukuk Açısından Terör ve Organize Suçlar: 21.yüzyılda
Türk Dış Politikası, (ed. İdris Bal), Nobel Yayınevi, Ankara, 2004, s. 878.
5
 MANGO, Andrew, Türkiye’nin Terörle Savaşı,  Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2005,  s. 11.
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değildir.6 Bu nedenle, tek başına böyle bir fiil ya da bu tür fiillerin rastlantı sonucu
bir araya gelerek oluşturdukları seriler terörizm değildir.7 
Terör ve terörizm kavramları, farklı kavramlardır. Terör kavramı, çok genel
bir  yaklaşımla,  uzun  süreli  korku  ve  dehşet  durumunu  ifade  etmede  kullanılır.
Terörizm kavramı ise,  bu durumun ortaya çıkarılmasını  amaçlayan stratejiyi  ifade
eder.  Literatürde  terörizmin,  siyasal  nitelikli  amaçlara  ulaşmak için  kullanılan  ve
psikolojik  yanı  ağır  basan  bir  savaş  biçimi;  siyasal  süreci  etkilemeyi  amaçlayan
şiddet  eylemleri,  olarak  tanımlanır.  Bunlara  bakarak,  siyasal  amacı  ve  şiddet
eylemleri terörizmin gerekli, ancak yeterli olmayan unsurları olarak belirtilebilir.
Terörizmin “siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terör kullanmayı
yöntem olarak  benimseyen  bir  strateji  anlayışı”8 olduğu dikkate alınırsa,  belli  bir
hedefe  yönelmiş  birbirleriyle  bağlantılı  bir  dizi  terör  olayına  ihtiyaç  gösterdiği
anlaşılır. Çalışmanın içinde yer yer terörden söz edilse de maksat terörizmdir. 
Bu bağlamda terör  kelimesinin  sonuna getirilen  “-izm“  eki  bazen  terörün
sistematik halini belirtmek için, bazen de ya teorik anlamda terör eyleminin siyasi
felsefesine  ya  da  pratik  anlamda  terör  fikrinin  eyleme  dökülmesine  gönderme
yapmak için kullanılır.9
Türk Kanunlarında ise terörün genel tanımı şu şekilde yapılmıştır:
“Terör,  baskı,  cebir,  şiddet,  korkutma,  yıldırma,  sindirme  veya  tehdit
yöntemlerinden  biriyle,  anayasada  belirtilen  Cumhuriyetin  niteliklerini,  siyasi,
hukuki,  sosyal,  laik,  ekonomik  düzeni  değiştirmek,  devletin  ülkesi  ve  milleti  ile
bölünmez  bütünlüğünü  bozmak,  Türk  Devletinin  ve  Cumhuriyeti’nin  varlığını
6
 WILKINSON, Paul,  Terör ve Terörizm: Kavramlar Özellikler ve Tipoloji: Silinen Yüzler
Karşısında Terör, (der. Cemal Güzel), Ayraç Yayınevi, Ankara, 2002, s. 17.
7 CRENSHAW, M.  H.,  The  Concept  of  Revolutionary  Terrorism:  The  Journal  of  Conflict
Resolution, September 1972, s. 384.
8
 BOZDEMİR, M., Terör (mü) ve Terörizm (mi)?, SBF Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, c.VI
1981, s. 256.
9
 Kimi akademisyenlere göre terör-izm kelimesi literatüre sehven ve yanlışlıkla girmiştir. Terör-izm
kavramı  uluslararası  literatürde  varlığını  sürdürmekte  olan  ucube  bir  kavramdır.  Bu  yanlış
kullanımı düzeltmek için terörizm kelimesi yerine sadece “terör” kelimesi kullanılmalıdır. Çünkü
kelimeye eklenen “–izm” ekinin kelimeye “bir yaşam ve dünyayı algılama ve/veya onu yeniden
biçimlendirme  ve/veya  kendi  amaçlarını  gerçekleştirme  yolu”  anlamı  yüklemesi  gerekiyorken
terörizm kelimesinde böyle bir  durum yoktur.  Bu konuda daha geniş  yorumlar için bkz.  BAL,
Mehmet Ali, Savaş Stratejilerinde Terör, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 31.
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tehlikeye  düşürmek,  devlet  otoritesini  zaafa  uğratmak  veya  yıkmak  veya  ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu
düzenini  veya genel sağlığı  bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi  veya kişiler
tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.”10
Burada yapılan tanımlama, her ne kadar terör tanımı olarak verilmiş olsa da
asıl vurgulanan terörizmdir. Çünkü terörizm kavramına bakıldığında genellikle şiddet
ve dehşet olgularının birleştiği siyasal içerikli ve kurulu bir düzene-sisteme yönelik
amaçlı eyleme verilen ad olarak karşımıza çıkmaktadır.
Terörizm  konusunda  çalışmaları  olanlar  da  kendilerine  has  ifadelerle
terörizmi tanımlamışlardır.  Yonah Alexander’a göre terörizm “gerçek veya hayali
hedefleri ele geçirmek üzere geniş bir korku iklimi oluşturmak amacı ile organize bir
grubun  şiddet  kullanması”dır.11 Thomas  P.Thornton’a  göre  ise  terörizm,  “normal
sayılmayacak  metotlarla  siyasal  davranışları  etkilemeyi  amaçlayan  sembolik
hareketler”dir. P.Wilkinson’a göre ise terörizm “bireylere gruplara toplumlara ya da
devletlere teröristlerin siyasi taleplerine ödün verilsin diye korku ve dehşet salmak
için,  cinayet  ve  ortadan  kaldırmanın  düzenli  kullanımı,  cinayet  ve  yok  etme
tehdidi”dir.12
Türkiye’deki araştırmacılardan Tekin Akıllıoğlu’na göre terör “herhangi bir
amaca ulaşmak,  amaca varmak için kitleleri yıldırmaya yönelik şiddet kullanılması”
olarak tanımlanabilir.13 Doğu Ergil’e göre ise “terörizm, saldırılan veya korkutulan
sivil ve masum kurbanlar aracılığı ile, hedeflenenden daha büyük bir kitleyi yıldırıp
korkutarak yasadışı  stratejik ve siyasal  amaçlarını  gerçekleştirmek için bir grubun
veya devletin, bilinçli ve planlı bir biçimde şiddet kullanması veya şiddet kullanma
tehdidinde bulunmasıdır.”14
10
 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
11
 YAYLA,  Yıldızhan,  Terör  Suçlarının  Yargılanmasında  Karşılaşılan  Sorunlar  ve  İfade
Özgürlüğü, Metis Yayınları, İstanbul 1996,  s. 337.
12
 WILKINSON, Paul,  Terör ve Terörizm: Kavramlar Özellikler ve Tipoloji:  Silinen Yüzler
Karşısında Terör, (der. Cemal Güzel), Ayraç Yayınevi, Ankara 2002, s. 142.
13
 AKILLIOĞLU, Tekin, “Terör ve İnsan Hakları”, Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla
Mücadele, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, s. 141.
14
 ERGİL, Doğu, “Terörizmin Mantığı ve Hedefi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.46, Ocak-
Haziran 1991, No:1–2, s. 171.
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Hukukçu Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER ise terörü; şiddetin sosyal, ulusal,
ırksal,  dinsel,  fesat  çıkarıcı  ve  benzer  diğer  maksatlarla  ve  diğer  sosyal  sınıflar
arasında çatışma, savaşa tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı olarak kullanılması
olarak tanımlamaktadır.15
Büyük Larousse sözlük ve ansiklopedisinde terör; “Bir gücü, bir iktidarı zorla
kabul  ettirmek  amacıyla  sistemli  bir  biçimde  şiddet  kullanma,  yıldırma,  tedhiş”
olarak; terörizm ise; “bireylerin ya da azınlıkların şiddete dayanan ve kişilere mallara
ya  da  kurumlara  yönelik  siyasal  eylem,  bu  şiddet  eylemlerinin  tümü”  olarak
tanımlanmaktadır.16
Türkiye’deki bir sol  örgütün görüşüne göre pratikte terörizm; iki  tarafın resmi ve
gayrı  resmi  silahlı  güçleri  arasında  geçen,  temel  mücadele  hedefi  olarak  düşman
silahlı  güçlerini  azaltmayı  öngören,  temel  mücadele  biçimi  olarak  da  suikastlere,
siyasal cinayetlere başvuran mücadele biçimidir.17 
20.Yüzyıl  başında  sendikalizm  felsefesinin  kurucusu  Georges  Sorel,  “20.
yüzyılın tek bir silahı vardır, o da korkudur.” diyerek kitleleri yönetmenin ve onları
arzu  edilen  hedeflere  götürmenin  en  uygun  çaresinin  korkuyu  yaygınlaştırmak
olduğunu söyler.18 
İngiltere terörle mücadele mevzuatına göre terörizm; siyasi kurumlara karşı
şiddet  kullanımı  veya  toplumun  çeşitli  kesimlerinin  korku  içinde  bırakılması
amacıyla şiddet kullanılmasıdır.19
15
 Türk Ceza Hukuku'nun ülkemizdeki kurucularından olan ve binlerce hukukçu yetiştiren Ord. Prof.
Dr.  Dönmezer  ayrıca,  Milletlerarası  Krimonoloji  Derneği  Yönetim Kurulu,  Milletlerarası  Ceza
Hukuku Derneği,  Milletlerarası Sosyoloji Derneği,  Milletlerarası Basın Enstitüsü, Monaco Adli
Tıp Merkezi üyelikleri ile Amerika Suç ve Suçluluk Milli Konseyi muhabir üyeliklerine de seçildi.
Ord.  Prof.  Dr.  Sulhi  Dönmezer,  1943  yılında  İÜ  Hukuk  Fakültesi  Kriminoloji  Enstitüsü'nün
kurulması  çalışmalarına katıldı,  1955-1985  yılları  arasında  bu enstitü  ve  araştırma merkezinin
müdürlüğünü yaptı. İÜ Hukuk Fakültesi'nde 47 yıl hizmet verdi. Daha sonra da 1995 yılına kadar
İÜ Hukuk Fakültesi'nde Kriminoloji, Siyasal  Bilgiler Fakültesi'nde Toplumbilim ve Türkiye'nin
Sosyal  Bünyesi  derslerini  verdi.  Dönmezer  hakkında  detaylı  bilgi  için:  Sulhi  Dönmezer
http://www.belgenet.com/kim/sulhidonmezer.html
16
 Büyük Larousse Ansiklopedisi, 18.cilt., s. 314.
17
 Adı başlangıçta THKP-C olan sonrasında DHKP-C ( Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi )
adını alan terörist grubun terörle ilgili açıklamalarıdır. Detaylı bilgi için bkz. MANGO, a.g.e., s.
37–47.
18
 George Sorel,     fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Sorel
19
 İngiltere Terörle Mücadele Yasası, http://www.turkishweekly.net/turkce/makale ( 27.10.2007). 
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 Fransa  terörle  mücadele  kanunu  ise  terörü;  “baskı  veya  tehdit  yoluyla,
mevcut kamu düzeninin ciddi olarak bozulması amacıyla bireysel veya toplu olarak
bulunulan herhangi bir Faaliyettir” şeklinde tanımlamaktadır.20
Terörizm olgusu çok değişik biçimlerde tanımlanmasına karşın, hiçbir tanım
bu  olguyu tek başına tam olarak açıklayamamıştır.  Çünkü terör örgütleri, yapısal
açıdan  pek  çok  benzerliklere  sahip  olmakla  birlikte,  özellikle  amaçları  açısından
farklılıklar göstermektedir. Bazı teröristler ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi
verdiklerini;  bazıları  geçmişteki  olayların  intikamını  aldıklarını  -örneğin  ASALA,
Ermeni soykırımı örgütleri-; bazıları ise belirli ırk veya dini, siyasal, sosyal, kültürel
ve ekonomik yapıları egemen kılmak istediklerini söylerler.. Bu probleme ek olarak
terörizm  diye  tanımlanan  eylemlerde  temel  ve  çözümü  imkansız  bir  uygulama
farklılığı vardır. Birisi için terörist olan diğeri için kurtuluş savaşçısıdır.
Londra  Belediye  Başkanı  Ken  Livingston  terörle  ilgili  bir  açıklamasında:
“Niye bir Yahudi genç İsrail ordusuna katılıp savaşabiliyor ve İngiltere’ye kahraman
olarak  dönebiliyor  da,  bir  Filistin’li  genç  Filistin’de  savaşınca  terörist  oluyor?  “
demiş  ve  gelen  tepkilerin  arkasından:  “  Teröristlere  ve  terörizme  sempati
duymuyorum,  sadece  çifte  standarda  karşı  çıkıyorum.”  Diyerek  Terörist-Kurtuluş
savaşçısı kavramlarındaki çifte standarda değinmiştir.21   
Dolayısıyla  aynı  kişinin  aynı  fiilden  dolayı  sınırın  bir  tarafından  özgürlük
savaşçısı, bir kahraman, diğer tarafında ise en affedilmez suçları işlemiş hain olarak;
aynı şekilde verilen mücadelenin, bir tarafta bir özgürlük mücadelesi diğer taraftan
vatana  ihanet  olarak  değerlendirilmesi,  terörist  ve  terörizmin  ortak  bir  tanımının
yapılmasını zorlaştırmaktadır.
1.2 Terörizmin Nedenleri
Terörü psikolojik çerçevede ele alırken, terör eylemlerini ve terörist grupları
oluşturan  kişilerin  genel  mantık  yapılarını,  yaşadıkları  çevreyi,  ailelerini,  ortak
yönlerini,  psikolojik yapılarında belirli  bir bozukluk olup olmadığını  ve onları  bu
eylemlere iten faktörlerin neler olduğunu ele almak gerekir. Çünkü terörist eylem, bir
20
 Fransa Yeni Terörle Mücadele Yasası, http://www.savaskarsitlari.org/arsiv ( 27.10.2007).
21
 ÇALIŞLAR,  Oral,  Livingston’un Terörizm Yorumu, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Temmuz 2005,
s. 4
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toplumun değerlerine, normlarına, menfaatine, beklentilerine, varlığına, bütünlüğüne
ve bu bütünlüğün devamına ters düşen, masum insanların öldürülmesine varıncaya
kadar topluma zarar veren çeşitli faaliyetleri içine alan; ilgili toplumda devlet güç ve
otoritesini  zaafa  uğratarak  o  toplumu içten  çökertme  hedefine  yönelik  bir  sosyal
sapma davranışıdır.22
Terörist, toplumun içinden çıkmakta ve yine o toplum adına, topluma ve onun
oluşturduğu devlete karşı faaliyette bulunmaktadır. O halde teröristi harekete geçiren
veya  kişileri  terörist  olmaya  iten  sebepler  nelerdir?  Bu  bağlamda  terör  olgusunu
yalnızca  iç  ve  dış  düşmanların  varlığına  bağlamak  yeterli  olmayabilir.  Başka  bir
deyişle,  terörü  toplumun  ekonomik  ve  sosyo-kültürel  yapısından  da  ayırmamak
gerekmektedir. 
Aynı  şekilde  Terörizmin  temel  gerekçesi  olarak  adlandırılan  “haksızlığa
uğramışlık”  duygusu  ile  beslenen;  açlık,  geri  kalmışlık,  sömürülme,  aşağılanma,
ikinci  sınıf  muamele  görme,  ezilme  ve  dayatmalar  tarzında  ortaya  çıkan  dışsal
uyarılarla  sürekli  olarak  karşılaşma-sistematik  bir  biçimde kültür  erozyonuna tabi
tutulmaya,  etnik  farklılıkların  ilişkilerde  başat  etmene  dönüşmesi  gibi  nedenlerle
açıklanmasına çalışılan terör olgusu, günümüzde tüm bu genel kavram ve inanışları
aşan  yeni  bir  düzleme  oturmuş  ve  ulus  ötesi  bir  savaş  yöntemine  dönüşmüş
bulunmaktadır.
Eğer  açlık-sefalet-geri  kalmışlık-ezilme-aşağılanma-sömürülme  öğelerini
içinde barındıran haksızlığa uğramışlık, terörizmin bugüne kadar kabul edildiği üzere
temel  gerekçesini  oluşturuyor  olsaydı,  o  takdirde  günümüz  terör  örgütlerinin  çok
büyük  bir  bölümünün  Afrika  ülkelerinden  çıkması  ve  Afrikalıların  terörizmle
özdeşleşmiş  olmaları  gerekirdi.  Yok  eğer;  bir  ülkenin  haksız  işgaline,  bu  işgalin
getirdiği aşağılanma, baskı, dayatma ve insan onuruna aykırı davranışlara muhatap
olmak  gerek  intikam  gerek  işgale  karşı  direniş  hareketlerini  terörizmi  içeren
uygulamalara dönüştüren temel etkenlerden birisi  ise bu takdirde akla gelen soru;
gerek  Fransa,  gerek  Amerikan  işgali  döneminde  Vietnamlıların  niçin  günümüzde
sıkça rastlanan terör eylemlerine hiç bir zaman başvurmadıklarıdır.  Vietnamlıların
verdiği  bağımsızlık  savaşının  boyutları  ile  kayıpları  düşünüldüğünde,  herhalde
22
 TOPAL, Ahmet  Hamdi,  Uluslar  arası  Terörizm  ve  Terörist  Eylemlere  Karşı  Kuvvet
Kullanımı, İstanbul, 2005, s. 40.
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Vietnamlıların ülkelerini,  örneğin Iraklılardan daha az sevdikleri  ve daha az bağlı
oldukları  söylenemez.23 Ya da,  bir  ülkenin  haksızlığı  tartışılmayacak  gerekçelerle
işgale  uğramış  olması,  o  ülkenin  yurttaşlarını  terörizme  özendiriyor  veya  güç
dengesizliği  nedeniyle terör eylemlerine başvurmanın dışında başkaca bir seçenek
bırakmıyorsa  o  takdirde;  New  York,  Madrid,  İstanbul,  Londra  ve  Kahire’de
gerçekleştirilen terörist saldırıların failleri arasında niçin bir tek Iraklı ya da Afganlı
olsun yoktur?
Terörizmin nedenleri irdelenirken tek bir perspektiften değil konunun bütün
boyutları  ve  etkenleriyle  incelenmesi  gerekmektedir.  Terörizmin  nedenlerini
aşağıdaki gibi 6 ana başlık altında toplamak mümkündür. 
i. İdeolojik Nedenler
ii. Ekonomik Nedenler
iii. Sosyo-Kültürel Nedenler
iv. Psikolojik Nedenler
v. Etnik Nedenler
vi. Jeopolitik Nedenler 
1.2.1. İdeolojik Nedenler
İdeolojik akımlar, yani belirli ideolojilerin öngördüğü siyasî ve sosyal yapıyı
değiştirme arzusu  kişileri  teröre  iten  temel  sebeplerden  birisidir.  Ancak  ilginçtir,
birçok  olayda  örgütün  özellikle  ideolojik  ve  siyasî  maksatları  kişilerin  terör
örgütlerine girmesine sebep olmaktan ziyade, belki çekirdek kadro için söz konusu
olabilmiştir.  Örgütü yönlendiren kimselerde eylemlerin ötesinde belirli  bir yapıya,
siyasî  amaca ulaşma arzusu vardır.  Ama özellikle daha sonra örgüte kaydedilmiş
kimselerde bu ideolojik düşünce terör örgütüne kaymada etkili olmamış, daha ziyade
örgüte girmesinden sonra orada aldıkları  eğitim sebebiyle ideolojik düşüncelerinin
23
 ÇİTLİOĞLU,  Ercan,  “Küresel  Terörün  Kökleri”,  Stratejik  Analiz  Dergisi,  Cilt  6,  Sayı  64,
Ağustos 2005, s. 13.
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şekillendiği  ve  pekiştiği  ortaya  çıkmıştır.24 Yani  ideoloji  örgüte  girdikten  sonra
yerleşmiş ve birinci amaç hâline gelmiştir. 
Değişik  ideolojiler  vardır:  Sağ,  sol,  faşist,  Marksist  ideolojiler  gibi...  Sağ
ideolojiler içinde devletin yapısını dinî temellere dayandırmaya yönelik ideolojiler,
aşırı milliyetçi akımlar yer alır. Terörizmin ideolojisi - yanlış anlaşılmasın terörizmin
kendi ideolojisi yoktur. - her ne kadar terörizm “...-izm” ile ifade edilen bir kavram
olsa da terörizmin kendisi bir düşünceler bütünü değildir. Dolayısıyla kendi ideolojisi
yoktur. Terörizm sadece mevcut bir ideolojiyi, siyasî düşünceyi hayata geçirebilmek
için bir araç, bir eylem bütünüdür. 
Yine anarşizm de bir ideoloji olarak karşımıza çıkıyor. Nihilizm (toplumsal
değerleri  yok  sayan  düşünce sistemi)  ve  diğerleri.  Tabi  bunlar  bugün değerlerini
yitirmiş olduğundan bu gibi ideolojiye sahip terör örgütü hemen hemen yok gibidir.
Terörizmin ikinci sebebini toplumsal ortam olarak ifade edebiliriz. Kişiler arasında
teorik  olarak  bir  eşitlikten  bahsetmek  mümkündür.  Ama  sosyoekonomik  açıdan
bakıldığında teorik olarak mevcut eşitliğin fiilen mümkün olmadığını  görüyoruz.25
Yine toplumsal  ortamı  oluşturan  siyasî  ortamın  ve  toplumdaki  şiddet  kültürünün
teröre kaymada çok büyük bir etkisi vardır.  Siyasî ortam kişileri  teröre nasıl iter?
Özellikle  politikanın  özünde  belli  sorunlara  farklı  çözümler  öneren  grupların  bu
çözüm  yollarını  hayata  geçirebilmek  için  belirli  standarda  ve  tabana  ulaşmaları
gerekiyor.  Bu  taban  da  kamu  barışı  ve  düzeni  olmalıdır.  Yani  siyasî  partiler
toplumsal  barış  ve düzen  söz  konusu olduğunda geri  adım atmayı  bilebilmelidir.
toplumsal barışın tehlikeye girdiği noktada kendi düşüncelerini hayata geçirebilmek
için şiddet  içeren söylem ve eylemlerden kaçınmalıdırlar.  Özellikle koalisyonların
yaşandığı ülkelerde ve dönemlerde yani siyasî partilerin çözüm önerilerini tek başına
uygulamaya geçiremedikleri  ve  siyasî  yapının  kilitlendiği  dönemlerde  siyasî  parti
üyeleri  ya  da  sempatizanları  terörü  tek  başına  iktidara  gelebilmek  için
kullanabilmektedirler  ki  Türkiye bunun  bir  örneğini  1970  ve  1980’li  yıllarda
yaşamıştır26.
24
 ÖZCAN,  Nihat Ali,  Küreselleşme Bağlamında Terörizmle Mücadele, Genel Kurmay Basım
Evi 2003, s. 98.
25
 THORNTON T.  P.,  “Terror  as  a  Weapon  of  Political  Agitations”, Internal  War, (ed.  by)
ECKSTEİN, H., London, 1964, s. 73.
26
 ZAFER, Hamide, Küresel Terör ve Türkiye, (sempozyum), Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi
(SAREM), 29 Mayıs 2002 Yıl: 1 Sayı: 6  s. 7-8.
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1.2.2. Ekonomik Nedenler
Ekonomik şartların zorluğu, insanları maddi yönden etkilediği gibi psikolojik
ve moral yönden de etkiler. Bu nedenle, toplumdaki dengesiz gelir dağılımı, terör
odakları için yararlanılması gereken en önemli unsurlardan biridir. Konu propaganda
malzemesi  yapılarak,  mümkün  olduğunca  istismar  edilmeye  çalışılmaktadır.
Dolayısıyla  eğitim  verilmemiş,  cahil  insanlar  ekonomik  eksikliklerden  dolayı
istismara çok müsaittirler. Araştırmalara göre eylemlere katılan militanların büyük
çoğunluğunu bu insanlar oluşturmaktadır.27 
Komünizm  propagandasının  alfabesi,  yoksulluğun  sömürülmesiyle  başlar.
Komünist ideologların en çok istismar ettikleri konu ekonomik durumdur.
1.2.3. Sosyo-Kültürel Nedenler
Kültürel değişim sosyal yaşamda da birtakım değişimler meydana getirmekte,
daha  doğrusu  sosyal  yapıda  kültürel  değişim  ile  paralel  olarak  değişmektedir.
Toplumda  geçerli  olan  değer  yargıları  ve  bunların  benimsenişi  zaman  içerisinde
değişikliğe uğramakta, söz konusu değerler çağın ihtiyaçlarına göre değişmektedir.
Ancak sosyal yapıdaki ve değerlerdeki değişim çok hızlı olursa ve toplumun genelini
kapsayacak  özellik  taşımazsa,  problemler  baş  göstermekte,  sosyal  dengenin
bozulmasını gündeme getirmektedir.
Toplumda bir kesimin ak dediğine diğer bir kesim kara diyorsa, orada büyük
bir uçurum oluşmakta, bu ise; çatışmalara yol açmaktadır. Mutlaka ki  her insanın
aynı düşünmesi mümkün değildir. Ancak asgari müştereklerde birleşmede, toplumun
bekası için gereklidir. 
Sosyal  değerlerdeki  değişim  ne  ölçüde  olursa  olsun,  toplumun  genelini
ilgilendiren  ve  sosyal  bütünleşmenin  temelini  oluşturan  değer  yargılarında
uzlaşmanın  sağlanmış  olması  gerekmektedir.  Tarih,  dil,  örf  ve  adetler,  sanat  ve
edebiyat eserleri gibi kültür unsurları ulusal karakteri sürekliliğini gösterir. Bunlar
arasındaki gelişmeci ve tekamülcü bağın koparılması toplulukta anormal belirtilerin
27
 Türkiye’de okuma yazma oranının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hala çok
düşük olması, halkın eğitimsizliğinin terör örgütleri tarafından sömürülmesi PKK terör örgütünün
çok sık başvurduğu bir yoldur. 
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görülmesine  yol  açar.  Bu  anormal  belirtiler  genellikle  anarşi,  şiddet  ve  sosyal
çözülme olarak kendini  gösterir.  Esas  itibariyle de şiddet  ve anarşi  taraftarları  da
özellikle  kültür,  dil,  din,  ahlak,  aile  ile  ilgili  kavramlarda  kargaşalık  yaratarak
toplumu ve onu oluşturan fertleri neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeyecek bir
duruma  getirmek  ve  böylece  kendi  sundukları  reçeteyi  itirazsız  kabul  etmelerini
sağlamak amacını güderler.28 
Şiddet  yanlıları  veya  teröristler,  hızla  değişen  sosyal  değerlerden  istifade
ederek,  sürekli  değişen  düşman hedefler,  ard  arda  verilen  sloganlar  ile  kitlelerde
şaşkınlık yaratmakta,  toplumda çeşitli  gruplar arasındaki ayrılıklar körüklenmekte,
neticede  sosyal  psikolojide  korku  hipnozu  olarak  adlandırılan  toplumu  pasif,
aldırmaz, reaksiyon vermez hale getiren ortamı meydana getirmektedirler. Toplum,
içine girdiği  kaos  halinde telkin edilmek istenen yeni  fikirleri,  önceden tamamen
reddettiği  şeylerden  ibaret  olsa  bile  pasif  bir  itaatkarlıkla  kabul  edebilmektedir.29
Yukarıda da belirtildiği gibi sosyal değerlerdeki veya normlardaki hızlı değişmeler
toplumda artan sapmalara, uyuşmazlıklara sebep olmakta, sosyal problemleri ortaya
çıkardığı  gibi  hem  teröristleri  ve  şiddet  yanlılarını  beslemekte,  hem  de  onların
toplumu etkilemelerine sebep olmaktadır.
Bireysel  bazda  ele  alındığı  zaman  kişi  ait  olduğu  sosyal  çevreden  veya
gruptan  ayrılarak,  sosyal  akıcılık  dediğimiz  bu  olayla  içine  girdiği  yeni  grubun
kültürüne veya alt kültürüne uymak zorunluluğu duyacak ve çoğu zaman zıtlıkların
birleşmesi ile kültür ihtilafı süreçlerinin etkisine girecektir.30 Bu süreçlerle toplumda
yalnız kalan birey, bir yere ait olma veya değişik sebeplerle (sosyal statü, güçsüzlük
hissini  yenme,  kendini  ispatlama  vb.)  terörist  eylemlere  katılmaya  hazır  hale
gelecektir.
Sosyal  değerlerdeki  hızlı  değişim sosyal  çevrede  olumsuz şartlar  meydana
getirecek ve sosyal problemlere, çatışmalara sebep olacak, hem de birey üzerindeki
etkileri sebebiyle bireyin içine kapanık, şiddet yanlısı, görüşlerini, açıklamak yerine
zorla kabul  ettirmeye yönelen kişiler  haline gelmesine sebep olabilecektir.  Sosyal
28
 İSEN ,G.  B,  “Terörizm: Değişik Boyutlarıyla  Çağdaş  Bir  Sorun”,  Dicle Üniversitesi  Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1983, c. I, Sayı 1, s. 197.
29
 BAŞEREN,  Sertaç, “Terörizm ve Uluslararası İlişkiler”,  Stratejik Araştırmalar Dergisi,  Yıl 1,
Sayı 1, Şubat 2003, s. 52.
30
 AKGÜN Birol,   “Küreselleşme Çağında Terör ve Karşı  Terör,   Amerika’nın İşi  Neden Zor?,
Stratejik Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Ekim 2001,  s.116.
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değerlerdeki  bu  erozyon  milleti  kamplara  bölerek,  birbirine  düşman  kitlelerin
oluşmasına sebep olabilecektir.
Çocuğun  sosyalleşmesinde  ailenin  rolü  tartışılamaz.  Ancak  ailelerin  bu
vazifelerini  yeterince  yerine  getirememeleri,  terörist  veya  şiddet  yanlısı  kişilerin
yetişmesinde  basamak  olmaktadır.  Ailelerin  yasalara  ve  yerleşik  değerlere  bağlı
gençler yetiştirememelerinin bir başka nedeni, siyasal kutuplaşmanın artık ailelerin
etkisini aşacak ölçüde yabancılaşmış gençler meydana getirmesidir. 
Ailenin bıraktığı boşluk okullarda, yurtlarda, siyasal dernek ve kuruluşlarda
çok yoğun olarak sürdürülen, ideolojik pompalama ile doldurularak, deyim yerinde
ise:  programlanmış  insanlar  meydana  getirmektedir.  Yoksa  hiç  tanımadıkları
toplulukları,  ilgisiz  çocukları  ve  kadınları  öldürmek  için  saldırmak  sosyalleşmiş,
sağlıklı düşünen ve duyarlı bireyler için kolay olmasa gerektir. 
Terörist  gruplar,  genellikle  kitleleri  küçümserler  ve  onları  eğitmek  ve
yönlendirmek için kendilerinin ortaya çıktığı iddiasındadırlar. Ancak, bu eğitim ve
yönlendirmenin  kısa  sürede  olmasının  imkansızlığı,  bu  grupları  şiddet  eylemleri
yapmaya itmektedir. Terörist grupların aldığı tavır, halk kitleleriyle aralarında doğan
ayrımı çoğu kez bir uçurum boyutuna vardırmaktadır. Bu uçurumun sürmesi, onları
halka  karşı  daha  güvensiz  yapmakta,  yalnızlıkları  onları  daha  fazla  şiddete
itmektedir.  Kitleleri  örgütleyip  halkı  bildikleri  mücadelelere  çekemeyen  terörist
gruplar,  egemen güçleri  ayakta tutan müesseselere ne kadar hınçla saldırırlarsa,  o
kadar  daha  fazla  onay  görecekleri  inancıyla,  şahsi  veya  grup  terörizmine
yönelmektedirler. 
Sosyal  değişme,  toplumun  bünyesinin,  teşkilatının  ve  kurumlarının  bir
bölümünde veya tamamında meydana gelen olumlu veya olumsuz, iradi veya gayri
iradi her türlü değişmeyi ifade etmektedir. Sosyal çözülme ise, bireylerin ve sosyal
grupların  dünya  görüşleri  arasındaki  farkların,  toplumun  milli  kültüründen
maksimum seviyede sapma göstermesidir.
Toplumlar  sürekli  olarak  bir  değişim  içindedir.  Bu  sosyal  değişme,
toplumdaki  kurumları  fonksiyonlarını  yerine  getiremeyecek duruma getiriyorsa ve
sosyal  sistemde kopukluk doğuruyorsa,  bu takdirde,  değişmenin çözülmeye sebep
olabileceği  söylenebilir.  Ancak  toplum  yapısı  uzun  dönemde  denge  halinden,
14
istikrardan uzaklaşmıyorsa, çözülmeden bahsedemeyiz. Geleneksel bir yapıdan, yarı
modern veya modern bir yapıya geçerken sosyal ilişkilerin rasyonelleşmesi, sosyal
kurumların çağdaş ihtiyaca uygun kabuk değiştirmesi doğal sayılmalıdır.31
Sosyal  rollerin  farklılaşması,  davranış  şekillerinin  değişmesi,  toplumun
varlığını sürdürebilmesi için dinamizmdir. Ancak toplumun var oluşu ile özdeş olan
kurumlar  ortadan  kalkıyor  ve  yerleri  sosyal  sistemde boş  kalıyor,  fonksiyonel  ve
sosyo-kültürel  değerleri  yitiriyorsa  bu  durum  değişme  değil,  çözülmedir.  Çünkü
toplumun sürekliliğinde, sosyal ve milli niteliği de kayboluyor demektir.
Sosyal  değişme  çerçevesinde,  çözülmenin  önlenebilmesi  için  sosyal
plancıların dikkat etmesi gereken bir diğer husus da değişmelerin çoğu zaman dıştan
kaynaklanan  ideolojik  maksatlarla  müdahale  veya  telkin  yoluyla  milli  cemiyetler
üzerinde beyin yıkama faaliyetlerinin olmasıdır. Beyin yıkama, önce bireyin benliğini
parçalamayı, bölmeyi hedef alır. Sonrada bu benlikte geriye ne kalmışsa onun üzerine
yeni  bir  şeyler  bina  etmeye çalışır.  Bu yolla  çeşitli  sosyal  gruplar  inandırıldıkları
yönde  şekillendirilmeye  çalışılır.  Eğer  toplum  kültürel  açıdan  yeterli  derecede
oturmamış  ise  onun  ahengini  bozmak,  hatta  atomize  olmasını  sağlamak  daha
kolaydır. 
Ayrıca günümüzde yaşanan hızlı kentleşme de, toplumda çok hızlı değişime
sebep olmaktadır. Bu bağlamda, toplumda yeni bir yapının, değişik bir hayat tarzının
ve kültürünün oluşması açısından da büyük önem arz etmektedir.Kent kendi başına
şiddetin  kaynağı  değildir.  Bununla  birlikte,  bölgeler  arasındaki,  kırsal  alanlar  ve
kentler  arasındaki  dengesizlikler  ve  kentler  içinde  de  gelir  ve  yaşam  düzeyi
dengesizlikleri, kısacası çarpık kentleşmenin özellikleri şiddet olaylarını beslemekten
de geri kalmamaktadır.32
1.2.4. Psikolojik Nedenler
Kişisel  becerisi,  yetisi,  yeteneği  yetersiz  olan insanlar,  içinde bulundukları
toplumsal  durumu,  konumu,  rolü,  yeri  beğenmezler.  Toplum  tarafından
31
  GÜVEN, Veli Fatih, Terörün Yöneldiği Alanlar ve Mücadelede Yeni Süreç,  Stratejik Analiz
Dergisi, Cilt 4, Sayı 46, Şubat 2004, s. 67.
32
 DÖNMEZER,  S,   Kriminoloji,  İstanbul  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Yayınları,  6.  Baskı,
İstanbul, 1981, s. 220..
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engellendiklerini ilgi, sevgi, saygı görmediklerini düşünürler. İlgi görmek, saygınlık
kazanmak,  kendilerini  gerçekleştirmek  için,  saldırgan  davranışlara  ve  şiddet
eylemlerine değer ve yer veren davranış kalıplarını ve örneklerini kullanırlar.
Saygınlık  kazanacak,  kendini  gerçekleştirecek  doğru,  güzel,  iyi,  olumlu,
yaratıcı, üretici yol ve yöntem bulamayan insanlar, ruhsal çatışmalarını, kaygılarını,
korkularını,  öfkelerini,  can sıkıntılarını  saldırgan davranışlarla,  şiddet  eylemleriyle
gidermeye çalışırlar. Gerekli gereksiz saldırı ve şiddet olayları yaratırlar ya da ilgili
ilgisiz bu tip olayların içinde yer alırlar.33 
Toplumda  azınlık  durumunda  olduğunu,  kendilerine  farklı  davranıldığını
algılayan  ya  da  böyle  olduğunu sanan  insanlar  başkalarına  güven  duymazlar.  Bu
insanlar  güvensizlik  duygusunun  etkisi  altında  kimi  kez  doğru,  kimi  kez  hatalı
değerlendirmeler  sonucu,  toplumun,  yöneticilerin,  güvenlik  güçlerinin,  kendilerine
karşı  art niyetli, ön yargılı, haksız ve yanlı davrandıklarını düşünürler. Bu nedenle
onlara  güvenmezler.  Güvensizlikten  kaynaklanan  katı,  sert,  saldırgan  içerikli
davranış  kalıplarını  benimserler.  Bu  tip  davranış  kalıplarını  alt  kültürlerinden
kaynaklanan ortak değerler yüklerler. Bu davranış kalıpların saygınlık simgesi olarak
kabul ederler. Değerlerini, saygınlıklarını korumak için şiddeti eylem biçimi olarak
benimserler.Din,  mezhep,  tarikat,  etnik  kökenden  kaynaklanan  terör  örgütlerinde
bulunan genç militanlar saldırgan davranışlar ve şiddet eylemlerinde bulunarak bağlı
oldukları alt kültüre şan, şeref ve üstünlük sağladıklarını sanıp insan ve çevreyi yakıp
yıkıp yok ederler.34 
Terör  örgütlerinin  eleman  kaynağının  15-25  yaş  arası  gençler  olduğunu
görmekteyiz.  Bu  dönem  psikoloji  ve  psikiyatri  kaynaklarında  geçiş  dönemi
(adolesans) olarak ifade edilmektedir. Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak
ifade edilen bu dönem 13-14 yaşları ile 22-25 yaşları arasını kapsar.
Adolesans olarak da ifade edilen bu geçiş dönemi sırasında olması gereken
hususlardan  biri  de  benimseme  (identite)  duygusunun  pekişmesidir.  Bu  kavram
kişinin geçmişinin devamı ve bir gruba ait olma duygusunun bir karışımıdır. Kişinin
kendi  özünü ve  cemiyet  içindeki  yerini  bulması  manasına  gelir.  Bu yılların  esas
33
 DÖNMEZER, S. ve ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, (Genel Kısım), 9. Baskı, Cilt
1, İstanbul, 1985, s. 409.
34
 DÖNMEZER, a.g.e., s. 220. 
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sorularını, “ben kimim?, madde, varlık, evren nedir?, benim yerim neresidir?” gibi
sorular teşkil eder.35
Değişebilirlik ve birbirine zıt duygular bu çağın özellikleridir. Bazı kere de
aşırı derece isyankardırlar. Politik ve sosyal olaylar uğruna kendilerini adayabilirler.
Bu  yaştaki  çocuklar  dengesizdirler,  kolayca  kontrollerini  kaybedebilirler.
Konuşma yerine bağırabilirler. İtaat etmektense dövüşmeyi tercih ederler.
Geçiş  dönemi  gençlerinin  yanı  sıra,  beyin  gelişmesi  yeterli  olmayanlar  da
terörde kullanılmaktadır. Bazı kişilerde, beyin gelişmesindeki eksiklik sonucu olan
zeka geriliği  öfkenin kontrolünü sağlayan aile  ve kültürel  değerlerin  benimsenme
yetersizliğine yol açabilir. Böylece bu çocuklar (yetişkin ve genç erişkin de olabilir.)
diğer  kişilerden  intikam  alma  vasıtası  olarak  çeşitli  acımasız  ve  yıkıcı  davranış
bozuklukları geliştirebilirler.36 
Bir  başka  grubu  oluşturan  en  etkili  terör  elamanları  ise  sosyopat  ya  da
psikopat  diye  ifade  edilenlerdir.  Anti-sosyal  psikopatlar  bütün  düzenlere  ve
disiplinlere  karşı  isyankar  olarak  hiçbir  engel  ve  özür  tanımak  istemezler.
Kendilerine doğru yolu gösterenlere bile kin beslerler. 
Psikopat zevk için suç işler. Sert, hoşgörüsüz, katı yürekli ve kavgacıdırlar.
En ufak bir utanma ve çekinme hisleri yoktur, istediğini istediği anda elde edebilmek
için  yapamayacağı  kötülük  yoktur.  Psikopat,  daima  sosyal  hayat  ve  toplum
kanunlarına  ve  adetlerine  uymayan,  zekaca  herhangi  bir  kusur  göstermemesine
rağmen,  karakter  ve  ahlak  bakımından  büyük  bozuklukları  olan  kimsedir.
Psikopatlarda sık rastlanan bir husus da, bu tür kişilerin çeşitli keyif verici maddelere
karşı bağımlılıklarıdır.37
Siyasi  suçlular  arasında  ruh  ve  sinir  hastaları  büyük  bir  yer  tutar.  Ahlak
duygusundan mahrumdurlar,  bu da onları  içlerinden geleni  yapmaya zorlar.  Zihni
dengeleri  olmadığından  içgüdülerini  dizginleyemezler.  Kişiliklerine  aşırı  güven
35
 ZAFER, a.g.e., s. 8.
36
 Ceza hukukunda “elverişli araç” kavramı için bkz. DÖNMEZER S. ve Erman S., s. 119.
37
  ÜLMAN, Burak, Türkiyenin Yeni Güvenlik Algılamaları ve Bölücülük: Türkiye’nin Ulusal
Güvenlik ve Dış politika Gündeminde Doksanlı Yıllar, İstanbul, 1999, s. 125.
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duyarlar,  büyük  olduklarına  inanırlar.  Kurulu  düzene  düşman  olan/memnun
olmayanlar toplum ve hükümete karşı beslediği kini bölüşürler.38
Kısaca şunu diyebiliriz ki, bazı bireyler vücut ve ruh bakımından hastadırlar,
hayat kavgasında şiddete başvurabilirler.
 
1.2.5. Etnik Nedenler
Etnik sorunlar, ülke nüfusundaki etnik farklılıklardır. Özellikle ırk, dil,  din
veya kültürel  bakımdan kendisini  farklı  hisseden yapılar,  zamanla  bu  uluslararası
arenada haklılık  konusunda destek  bulduğu için  ve  özellikle  kendilerini  özgürlük
savaşçısı  olarak  tanıtabilmelerinden  ve  uluslararası  camiada  çok  çabuk  meşruluk
bulabilmelerinden  dolayı  etnik  sorunlar  da  terörü  vasıta  gibi  kullanarak  çözme
yolunu  oluşturabiliyorlar.  Bu  etnik  sorunlar,  ülke  nüfusundaki  farklılıklar  kişiyi
teröre iten sebeplerden biridir.
Artık bugün, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özgürlük hareketleri teröre şu
şekilde neden oluyor:  İkinci  Dünya Savaşı’ndan sonra sıkça yaşanan ve özellikle
sömürge  olan  devletler  bağımsızlıklarını  elde  edebilmek  için  gerillâ  taktiklerine
müracaat etmenin yanı sıra terör taktiklerini, stratejilerini de kullanmışlardır. Yani
devletlerin işgal edilmesi ya da sömürgeleştirilmesi de terörizme zemin hazırlayan bir
başka nedendir. Diğer bir sebep ise “ülke yönetim biçimine tepkiler”dir39. Özellikle
diktatörlükle yönetilen,  siyasî  iktidarı  meşru  yollardan elde edebilmenin  mümkün
olmadığı  ülkeler  de  neticeleri  elde  etmek  isteyen  kişilerin  şiddete  kaymasına
sebebiyet vermektedir.
1.2.6.1. Jeopolitik Nedenler
Terörün  Jeopolitik  nedenleri  özellikle  uluslar  arası  terörizm  ile  yakından
ilişkilidir. Özellikle ABD gibi güçlü ülkelerin petrol, su kaynakları, maden rezervleri
bol olan ve olası bir savaş durumunda köprü görevi görecek bölgelerde söz sahibi
olmak  istemektedirler.  Bu  durumun  günümüzde  bir  çok  örneklerini  görmekteyiz.
Afganistan’da ABD’nin varlığı, Irak’taki durum, Türkiye üzerine oynanan oyunlar,
38
 BALBAY, Mustafa,  “Terör Küreselleşirken”, Cumhuriyet, 13 Mart 2004. 
39
 ZAFER, a.g.e., s. 6.
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İsrail-Filistin-Lübnan  arasındaki  savaş;  jeopolitik  bölgelerin  nasıl  uluslar  arası
terörizme yataklık yaptığını gözler önüne sermektedir.
Geçmiştekinden farklı olarak terör, uluslar arası hareket sahasında nisbi bir
genişleme gayreti  içerisine girmekle kalmayıp aynı zamanda takip ettiği  ideolojik
hedefler uğrunda yol açtığı kanlı eylemler sonucunda mağdur ettiği masum insanlara
karşı kullandığı silahların yayılmacı kimliği itibarı ile de uluslar arası evrensel barışı
tehdit etmektedir.40 
Jeopolitik ve jeostratejik amaçlar, ortaya sömüren ve sömürülen ülkeler ya da
topraklar ortaya çıkarmaktadır. Türkiye de jeopolitik öneminden dolayı ( Avrupa ve
Asya  Kıtalarını  birbirine  bağlaması,  su  ve  petrol  kaynaklarına  yakınlığı,  birçok
medeniyeti içinde barındırması v.b. ) uluslar arası terörizmin hedefi olmakta ve 40
yılı aşkın süredir mücadelesini sürdürmektedir.
1.3. Terörist Faaliyetlerin Amacı
Terör  örgütlerinin  amaçları  örgütlerin  faaliyette  bulundukları  ülkelere  ve
kendilerini yönlendiren merkezlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 
Bilinen  yaklaşımlar  çerçevesinde  terörizmin  amacını;  hedef  alınan  rejimi,
sistemi,  şiddet  yolu  ile  yıkarak,  yerine  kendi  ideolojileri  doğrultusunda  yeni  bir
yönetim  tesis  etmek  olarak  belirtebiliriz. Bu  yaklaşım  terör  olaylarının  hukuki
davalarında açık bir şekilde belirtilmektedir. Terör örgütleri, savundukları ideolojiye
bağlı  olarak, haksızlık ve zulüm olarak gördükleri yönetim ve yöneticileri bertaraf
etmeyi,  böylece  daha  mutlu  ve  adaletli  bir  hayat  tarzını  amaç  edindiklerini  ileri
sürmektedirler.41 
Bu uğurda kendilerini, haklarını savundukları toplumun, kıymeti henüz tam
bilinmeyen meçhul savaşçıları ve fedakar gönüllüleri olarak görürler. Halkın bilinçli
olmaması nedeniyle, kendisi için yapılan iyi şeyleri algılayamayacağı ve bu nedenle
yürütülen harekete  katılmasının  mümkün olmadığı,  ancak zaman içerisinde  bilinç
kazanarak harekete katılacağı ileri sürülür. Bu zamana kadar, azınlıkta olan bilinçli
40
 ÇAŞIN, Mesut Hakkı, “Uluslar arası Hukuk Açısından Terör ve Organize Suçlar”,  21. Yüzyılın
Eşiğinde Türk Dış Politikası, BAL, İdris, (der.), Alfa Yayınevi, İstanbul, 2001, s. 657.
41
 AYDIN, M.A,  Terör ve Hukuk; Türkiye’de Dünü Bugünü Gelişimi ve Alınması Gereken
Tedbirler, Türk Tarih Kurumu Basımevi,  Ankara, 2003, s. 45.
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kitlelerin,  halk adına mücadeleyi yürütmesi,  mücadeleye önderlik etmesi  gerektiği
savunulur.
Neden bir  takım insanlar  amaçlarına ulaşmada ölümü göze alıp,  her  türlü
zorluk  ve  yokluğa  katlanarak,  silahlı  şiddet  gibi  oldukça  zor  bir  maceraya
atılmaktadırlar?  Bunun  en  büyük  nedeni,  mücadele  verdikleri  düşmanları  ile
aralarındaki güç dengesizliğinde yatmaktadır.42 
Hedef alınan sistemin normal yollardan değiştirilmesinin imkansızlığı silahlı
mücadeleyi tek çare olarak göstermekte ve güç dengesizliğini ancak terör eylemlerine
başvurarak gidermeye çalışmaktadırlar. Ancak terörün kamuoyunda görünen amacı,
uzun vadede hedef aldığı siyasi rejimi devirmek gibi görünmektedir.43 Böyle olunca,
kısa  vadede  de  bazı  amaçlarının  bulunması  gerekir.  Terörizmin,  birbiriyle  iç  içe
geçmiş bulunan kısa dönem amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. 
Öncelikle hedef alınan rejimi ve siyasi iktidarı yıpratmak, mevcut otoriteyi
sarsmak, iç ve dış  kamuoyunda davalarının duyurulmasını  sağlamak ve dikkatleri
savundukları  davanın  üzerine  çekmek,  oluşturdukları  tedhişle,  toplumun  direnme
gücünü kırarak kendi davalarına karşı  olumsuz duyarlılıkları ortadan kaldırmak ve
kitleleri  itaate zorlamaktır. Kısmi güç ve otorite sağladıkları toplumda kendilerine
taraftar katılımı ve kitle desteği sağlamak ve bu amaçla globalleşmenin sağladığı her
türlü teknolojik araçlardan, yazılı ve görüntülü basın da içerisinde olan her türlü kitle
haberleşme araçlarını kullanarak amaçlarını dünya kamuoyuna duyurmaktır.44
Terör  örgütlerinin  eylemlerinin  birinci  aşamadaki  temel  amaçları,  halkın
gözünde  siyasal  iktidarı  yıpratmak  ve  giderek,  devletin  manevi  otoritesinin
zayıflamasını  sağlamaktır. Öyle  ki,  bu  otorite  bunalımı  bu  kez  de,  yöneticilerin
yeteneksizliklerinin bir kanıtı olarak ileri sürülecek ve yığınlar, mevcut iktidara karşı
başkaldırıya  itilecektir.  Kısacası,  siyasal  terörün  kısa  dönemdeki  birinci  amacı,
merkezi iktidarı felce uğratmak ve kamuoyunu yıldırmayı gerçekleştirmektir. 
42
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Terörizmin,  bazı  güçler  tarafından,  birtakım  siyasi  ve  ekonomik  çıkarlar
sağlamak için araç olarak kullanıldığı  dikkate alındığında ise, amaç oldukça farklı
olmaktadır. Bu gibi durumlarda terörizmin amacı, bir kazanım elde etmek amacıyla,
hedef alınan ülke ve toplumda, belirli ortamların oluşmasına aracılık etmektir.45 
Türkiye gibi stratejik önemi bulunan ülkelerin, terör ortamında tutulmasında,
bazı devletler ve birtakım güçlerin çıkarları açısından zaruret bulunduğundan, terörün
amacı,  sadece  bu  ortamın  devamını  sağlamaktır. Dolayısıyla  terör,  bir  siyasi
mücadele aracı olarak, bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatması, destabilize etmesi
için de kullanılmaktadır.46 
Özellikle  ekonomik  açıdan  konuya  yaklaşıldığında,  terörle  mücadelenin
oldukça  yüklü  bir  maliyetinin  bulunması,  zaten  kıt  kaynaklara  sahip  ülkelerin,
ülkenin gelişimi ve ekonomisine yönelik harcaması gereken paraları terörle mücadele
alanına kaydırma zorunluluğu,  terörün bir  amacının da,  ekonomik açıdan ülkenin
kaynaklarının verimli alanlarda kullanılmasını engellemek olduğu, gerçeğini ortaya
çıkartmaktadır.  Terör  örgütlerinin  eylem stratejileri  arasında  ekonomik  hedeflerin
bulunması, bu alandaki eylemler ile mevcut rejimin tıkanmasını sağlayarak halkın
daha fazla tepki göstermesine zemin hazırlamak ve böylece devrimci bilince sahip
olmalarını hızlandırmak şeklindeki yaklaşımları konuya açıklık getirmektedir. 
Bazen terör, aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı kaderi  paylaşan, farklı  etnik
yapıya sahip olduğu iddia edilen unsurların, karşı  karşıya getirilmesini sağlayarak,
ülke  bütünlüğünü  ve  huzurunu  bozmak,  şeklinde  karşımıza  çıkmaktadır.  Etnik
yapının istismarı zaman içinde teröre kaynak teşkil etmektedir. Yapay veya doğal,
oluşan etnik yapı teröre kaynak teşkil ettiğinde bu unsura karşı, toplumda zamanla
oluşmaya başlayan tepkiler, yavaş yavaş dışa vurulmaktadır. Terör eylemleri sonucu
açığa  çıkan  toplumsal  duyarlılık,  toplumun,  terörün  kaynağını  teşkil  eden  unsura
karşı,  ayrım  gözetmeksizin,  bilinçsiz  bir  şekilde  tepki  duyması  sonucunu
doğurmaktadır.  Böylece  muhtemel  bir  iç  çatışmanın  ilk  sinyalleri  de  verilmeye
başlanmış olmaktadır. 
45
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Toplumlarda farklı kültürel altyapı ve dünya görüşüne sahip grupların, terör
aracını  kullanarak,  karşı  karşıya  getirilmek  suretiyle  çatıştırılmaya  çalışılmaları,
dolayısıyla toplumun birlik ve bütünlüğünü, düzenini bozma, terörün dikkati çeken
bir başka amacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de alevi-sünni, laik-antilaik
gruplaşmaları  ve  bu  gruplaşmaların  çatışmaya  itilmek  istenmeleri,  bu  amaç
doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar olarak değerlendirilmelidir. 
Terörizmin,  kitlelere  yönelik  hedef  gözetmeyen  şiddet  eylemlerinde  ise
toplumun  güven  duygusu  ortadan  kaldırılarak,  halkın  can  derdine  düşmesi
amaçlanmaktadır. Böylece kitlelerin terörizme karşı  duyarlılıklarının yitirilmesi  ve
güvenlik  açısından  devlet  ile  toplum  arasında  büyük  bir  uçurumun  meydana
getirilmesi hedeflenmektedir. 
Artan eksilen oranlarda, her gün terörle karşı karşıya kalınan bir ülkede halk,
teröre ve terör örgütlerine karşı tepkisini farklı şekillerde ortaya koymaya başlar. Bu
tepki  bazen  tamamen  bir  tepkisizliği  doğurabildiği  gibi,  bazen  de  halkı,  terörü
oluşturan  örgüt  neticesindeki  olaylara  karşı  şiddet  hareketlerine  itebilmektedir.
Teröristler  kendi  amaçlarına uygun tepkiler oluşturmaya çalışırlar.  Teröristler  için
hareket değil hareketin oluşturacağı etki önemlidir. Bu nedenle, terör olaylarının bir
çoğunda  teröristin  kurbanları  ile  arasındaki  ilişki  soyut  bir  haldedir.  Terörist
kurbanlarına karşı kayıtsız bir şekilde hareket etmektedir.  Kurbanın kişiliği pek çok
olayda önem taşımaz, önemli olan kurbanın temsili bir özellik taşımasıdır. Bu durum
terörizmin ahlak dışılığını gösteren önemli bir noktadır.
Terör örgütleri kamuoyuna seslerini duyurabilmek için propaganda (reklam)
peşindedirler.  Örgütsel  faaliyetlerini  gündeme  getirebilecek,  kendilerinin  ve
düşüncelerinin  canlı  kalmasını  sağlayacak  her  türlü  harekete  katılmaktadırlar.
Ülkemizde  terör  örgütlerinin  bazı  kişilerin  cenazelerine  sahip  çıkması,  çeşitli
sebeplerle  mağdur  olan  insanlara  sahip  çıkıyor  görülmeleri,  o  kişiler  ve  olaylar
üzerinden, kendi seslerinin duyurulmasını sağlamaya yönelik girişimlerdir. Bu açıdan
bakıldığında terör örgütleri, amaçlarına hizmet edecek her türlü olayı istismar etmek
peşindedirler.
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Burada şu sonuç ortaya çıkmaktadır: Terörist girişimde önemli olan husus,
giriştiği  operasyonun  büyüklüğü  değil,  yarattığı  veya  yaratacağı  yankının
büyüklüğüdür.47 
1.4. Terörizmin Geçmişi ve Gelişimi
Terörizmi uluslararası ilişkilerin üçüncü ayağı siyasî tarih açısından ele alacak
olursak, bunu Habil’in kardeşi  Kabil’i öldürmesine kadar götürmek mümkündür.48
Alamut  Kalesi’nde  Hasan  Sabbah’ın  yaptıklarından  da  bahsedilebilir.  Tarih  son
derece etkili terör olayları ile doludur. Bunların en etkililerinden birisi de Avusturya
İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand’ın Bosna’da öldürülmesidir.49 İslâm
tarihinde de terörün çok önemli  bir yeri  olmuştur.  Hz.  Ali’nin öldürülmesi  İslâm
dininin mezheplere bölünmesine yol açmıştır.
Siyasi  teröre  tarihten  bir  örnek  verecek  olursak  Roma  İmparatoru  Julius
Ceasar’ın  M.Ö.  44  yılında  öldürülmesi  tamamen  siyasi  bir  nitelik  taşımaktadır.
Brutus  bir  cumhuriyetçidir  ve  amacı  Caesar’ı  öldürerek  imparatorluğa  son
vermektir.50 
Eski görüntüsüne bakıldığında terörizm, genelde ideolojik bir amaç ya da bir
ulusal kurtuluş mücadelesi gibi bir politik güdü ile yapılan bir olgu iken, artık sadece
ideolojik  ya  da  benzeri  birtakım  nedenlerle  ortaya  çıkan  bir  olgunun  ötesine
geçmiştir.  Terörizmin  yeni  imajı  bu  görüntüden  oldukça  uzaktır.  Geçmiştekinden
farklı olarak terörizmin değişik motivasyonları değişik aktörleri, değişik destekçileri
bulunmaktadır  ve  terörizm  geçmişe  oranla  daha  “öldürücü”  olabilmektedir.
47
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Geçmişin, ideolojik veya etnik/ulusal ya da ayrılıkçı olarak nitelendirilen geleneksel
terörist  grupları  günümüzde  yerini  daha  az  ulusal  ya  da  ideolojik  olan  gruplara
bırakmıştır. Bu grupların organizasyon yapıları karmaşıktır. Üyelerinin daha gevşek
bağlarla birbirine bağlı olması nedeniyle çözülmeleri de oldukça güçtür.51
1990’larla  birlikte,  terör  kavramının  temel  mantığı  değişmemekle  birlikte,
amaca ulaşma yollarındaki tanımlamalarda önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
Bu  değişiklikleri  daha  net  biçimde  ortaya  koymak  için  karşılaştırmalı  olarak
gelişmeler değerlendirildiğinde şu tespitler ortaya çıkmaktadır:
Özellikle  soğuk  savaş  döneminde  terörist  eylemler  bir  komuta  kontrol
mekanizmasına  ve  tanımlanmış  siyası,  toplumsal  ve  ekonomik  araçlara  sahip
tanımlanabilir  bir  örgüte mensup kişiler  tarafından gerçekleştirilirdi.52 Hem Japon
Kızıl  Ordusu,  Alman  kızıl  ordu  fraksiyonu  ve  İtalyan  kızıl  tugaylar  gibi  solcu
örgütler hem de etnik milliyetçiliğe dayanan IRA, ETA gibi örgütler bu geleneksel
terörist  grup  stereotipine  uyuyordu.  Bu  örgütler  hedeflerini  seçerken  çok  seçici
davranırlardı.  Çoğu  kez  eylemlerindeki  şiddetin  dozunun  yüksek  olmasından
kaçınmaya çalışan bu örgütler hedeflerini belirlerken düşman gördükleri düzenin en
önemli sembollerini hedef seçerek hareket ederlerdi. 
Hedef  belirlemenin  ideolojik  boyutunun  öne  çıkması  1990’lar  sonrası
terörizmi için de sıklıkla rastlanan bir durumdur.53 1993 deki Dünya Ticaret Merkezi
(DTM) binasına yapılan saldırı ve Oklahoma City’deki saldırı bunun açık örnekleri
arasındadır.  Bununla  birlikte,  bugün  gelinen  noktada  hedef  belirlemedeki  temel
mantık  aynı  kalsa  da  eylemlerdeki  şiddet  dozunun  yükselmesi  yeni  dönem
örgütlerinin  önemli  bir  özelliği   olarak  ortaya  çıkmaktadır.  1990’larda  terörist
eylemlerinin sayısında azalma olmasına rağmen saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı
artmıştır.  Yapılan  istatistiki  çalışmalar  terör  eylemlerinin  sayısı  azalırken  bu
eylemlerin sonucu olarak ortaya çıkan ölü ve yaralı sayısı arttığını göstermektedir.
1991 deki olayların sadece %14 ü ölümle sonuçlanırken bu oran 1992 de % 17.5,
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1996  da  %  24  olmuştur.54 Terör  eylemlerindeki  şiddet  boyutunun  artmasının
nedenlerinden  birisi,  teröristlerin  eylem yapma deneyimleri  ve  kendilerine  destek
veren ülkeler sayesinde gelişmiş  silahlarının artmasıdır. Bununla birlikte, eylemler
sonuncunda ölü ve yaralı sayısının artmasının en önemli nedeni, bu yeni nesil terörist
örgütlerin eskiden daha az kanlı eylemeler sonucunda eylemin yaptığı etkinin bugün
ölü  sayısında  gerçekleştiği  düşünmeleridir.55 Bu  konunun  son  boyutu  olarak
devletlerin  teröre  desteğinin  artmasının  ve  teröristlerin  halkın  maddi  desteğine
bağımlılığının  azalmasında,  örgütlerin  şiddet  dozunun  artmasının  önündeki
engellerden birisini kaldırdığını belirtebiliriz.
Yeni  terörizm  de  rastlanılan  olgulardan  bir  diğeri  yeni  grupların  üyeleri
açısından  değerlendirilmesidir.  Genelde,  şehirlerdeki  büyük  hedeflere  yönelik
eylemler  yapmalarına  rağmen  (şehir  gerillası)  yeni  terörist  grupların  örgütlenme
biçimi önceki örneklerden farklılıklar göstermektedir. Öncelikle eski grupların üye
sayısı az iken (Japon kızıl ordusu 20-30, Kızıl Tugayların 50-70, IRA ve ETA 200-
400 civarında militanla eylem yaparken) bugün EL Kaide’nin 5000 civarında militanı
olduğu  belirlenmektedir.  Bunun  yanı  sıra  en  önemli  olgulardan  birisi  örgütlerin
hiyerarşik  yapılarında  meydana  gelen  farklılaşmadır.  Geçmişte,  Leninist  hücre
modeline  dayanan  örgütlenme  modeli  bugün  çok  daha  gevşek  bir  görüntü
vermektedir.
Son  on  yılda  terörün  ideolojik  boyutlarındaki  değişmelerden  biriside
örgütlerin ideolojik konumlanmalarındaki değişimlerdir. 1960’ lar ve 70’ler boyunca
terör örgütleri çoğunlukla aşırı solcu ve aşırı sağcı kanatlarda yer almasına rağmen
1990’larda  din,  terörün özellikle  de  ideolojik  boyutunda ön  plana  çıkan  bir  olgu
olmaktadır.  Orta  Doğu  kökenli  İslamcı  hareketlerin  yanı  sıra  Japonya’daki  Aum
tarikatı  gibi  oluşunlar  da  dine  dayalı  terörü  yapan  örgütler  olarak  ortaya
çıkmaktadır.56 1968’de  hiç  dini  terörist  grup  yokken  1995’te  26  tane  dinci  terör
örgütü bulunduğu görülmektedir.
    Önceki dönemde kökleri atılmış terör örgütlerinin menşei 1960’ların sonu
ve  70’lerin  başına  dayanmaktadır.  Bunlar,  tipik  olarak  bürokratik  örgütlerdir.
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çoğunlukla  Marksist  veya  milliyetçi  söylemi  kullanır.  Bunlara  örnek  olarak  Abu
Nidal örgütü, FKHC adlı örgütleri gösterebilir. Yeni grupların çoğu ise 1980’lerde ve
1990’larda  ortaya  çıkmıştır.  Bunlar  daha  gevşek  örgütsel  gösterilebilir.  Yeni
grupların çoğu ise 1980’lerde ve 1990’larda  ortaya çıkmıştır. Hizbullah, Mısır İslami
Cihadı,  El  Kaide  gibi  örgütler  ise  yeni  tip  örgütlere  girmektedirler  ve  esas  aktif
gruplar bu örgütlerdir. 
Terör  örgütlerinin  geçirdiği  yapısal  dönüşümün  en  önemli  belirtilerinden
birisi militanların niteliğidir. Bugün hala birçok örgütte ağırlıklı olarak profesyonel
eylemciler  önemli  yer  tutmalarına  rağmen  eylemlerde  kullanılan  amatörlerin
çoğalması terörist eylemlerin öldürücülüğünün artmasına katkıda bulunmuştur. Örgüt
üyesi olmanın yanı sıra çok daha amatör insanlar kitaplar ya da internetten birçok şey
öğrenebilmektedir.  Bu  kişilerin  keşfedilebilmesi  ihtimalinin  de  az  olması  onları
profesyonellerle  karşılaştırıldığında  daha  öldürücü  kılabilmektedir.57 Bu  amatör
eylemciler  üzerinde  bir  merkezi  komuta  otoritesinin  yokluğu ölü  ve  yaralı  sayısı
üzerindeki  kısıtlamaları  ve  hedefler  üzerindeki  sınırlamaları  kaldırdığında  çok
tehlikeli olabilmektedir.58
Örgütlenme modelinin değiştiğine önemli bir örnekte örgütlerin alt gruplar
oluşturup bunlar aracılığıyla faaliyet göstermeleridir. Bu sisteme göre eylemden önce
yeni  bir  grup  örgütlenmediğinden  istihbarat  servislerinin  sürekli  bir  yapısı  olan
örgütleri  izlemekte  kullandıkları  yöntemler  yetersiz  kalmakta,  polisin  ve
istihbaratçıların şüphelenebileceği ve izleyebileceği bir grup bulunamamaktadır.59 Bu
gevşek örgütlenmeli hatta yarı zamanlı (part time) terörist örgütler bazı devletler veya
hükümet dışı örgütler tarafından etkilenebilmekte veya kontrol edilebilmektedir.
Terör  eylemlerindeki  gelişmeye  etki  eden  bir  diğer  faktörde  geçmiş
deneyimlerden ders alınmasıdır. Her yeni terörist nesil öncülerinden daha akıllı, daha
katı ve yakalanması daha zor kişiler haline gelmektedir. Örgüt üyeleri kendilerinden
öncekilerin yaptıkları hataları görerek yeni eylem tarzları geliştirmektedirler. Alman
Kızıl Ordu Fraksiyonunun 3. kuşağı bunun klasik bir örneğidir. Bir üst düzey alman
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yetkilisine göre bunlar öncekilerin  mahkeme tutanaklarını defalarca okumuşlar ve
hem eylem biçimleri hem de karşı tedbirleri öğrenmişlerdir. 
Son olarak terörist örgütlerin davranış kalıplarında görünen bir değişiklik de
yeni terörizmin mantığının değiştiğine örnek olarak gösterilebilinir. Yeni düzene ve
onun  mantığına  göre  örgütlenmiş  gruplar  yaptıkları  eylemleri  çoğu  kez
üslenmemektedir. Eski tip gruplar sadece eylemi neden yaptıklarını anlatmaz, aynı
zamanda bunu övünerek üstlenirlerdi.
Son  yıllarda  ön  plana  çıkan  örgütler  gerçekleştirdikleri  çok  sayıda  büyük
eylemi  üstlenmemişlerdi.  1995’te   Tokyo  metrosundaki  sarin  gazı  saldırısı60 ,
Oklahoma City olayı, 1993’te Bombay da 317 kişinin ölümüyle sonuçlanan araba
bombalama serisi, 1994’ te Buenos Aires’te 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yahudi
topluluğu  merkezinin  bombalanması  son  yıllarda  gerçekleştirilen  ancak  hiçbir
örgütün  üstlenmediği  olaylardır.   Bu  olaylar  üstlenilmemesinin  iki  boyutu
bulunmaktadır. Birincisi, bu örgütler gerçekleştirdikleri eylemleri üstlenmeseler de
medya  aracılığıyla  isimleri  tüm  dünyaya  duyurulmaktadır.  İkincisi,  saldırganlar
eylemleri  üstelenmeyerek  sorumluluktan  kaçmaya  ve  özellikle  onları  destekleyen
ülkelere hareket alanı sağlamaya çalışmaktadır. 
1.5. Terörizm Çeşitleri
Terörizmin  ana  sınıflandırmasının  altında,  terörizmin  pek  çok  çeşidi
bulunmaktadır.  Bu  çeşitlilik,  kullanılan  araçlar,  açıklanan  amaçlar,  uygulanan
metotlar ve destek alınan kaynaklara göre oluşmaktadır. Başlıcaları, siyasal terörizm
(political  terrorism),  karşı-siyasal  terörizm (anti-political  terrorism),  sivil  terörizm
(urban terrorism), biyolojik ve kimyasal terör (chemical and biological  terrorism),
nükleer  terörizm  (nuclear  terrorism),  dini  terörizm  (religious  terrorism),  etnik
terörizm (ethnic terrorism), ideolojik terörizm (ideological terrorism) ve teknolojik
terörizm (technological terrorism) olarak adlandırılmaktadır.61
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1.5.1. Siyasal Terörizm
Devlet  terörü  olarak  da  adlandırılmaktadır.  Odağında  devlet  kimliğinde
iktidar bulunmaktadır ve zor kullanma en önemli aracıdır. Sansür, işkence, iletişimin
kontrolü,  ani  ev  baskınları  ile  sık  ve  nedensiz  ifade  alma  gibi  eylemlerle
gerçekleştirilmekte;  bunlar  yeterli  olmazsa  doğrudan  silahlı  eylem  yolu
seçilmektedir.  Fransız  İhtilali  sırasında  Robespierre  ve  20.yüzyılda  Lenin  ile
özdeşleşmiştir.  İktidardakiler  teröriste  dönüşmekte  ve  karşı  görüştekiler  rejim
aleyhtarı ilan edilerek uygulamalar yasallaştırılmaya çalışılmaktadır.62
1.5.2. Karşı Siyasal Terörizm
Devlete karşı terör şeklinde de adlandırılmıştır.63 Devletin kurumsal varlığını
ve yönetimi tehdit  eder.  Siyasal  sistemi yıkmayı hedefleyen gruplar,  devlete karşı
yığınlar halinde harekete geçme arayışı içindedirler ve bu yönde çalışırlar. Ayrılıkçı
akımlarla devleti yıkmayı hedefleyen gruplar, küçük gruplarla büyüyen bir kitlesel
ayaklanma ile kendi bağımsız yönetimlerini kurmayı hedeflerler.64 Çoğunlukla küçük
şiddet  eylemleri  kullansalar  da,  şiddete  başvurmayan  ayrılıkçı  hareketler  de
bulunmaktadır.  Genellikle  etnik  ayrımcılıktan  kaynaklanmaktadır  ancak  bazı  özel
ayrılık  hareketleri  ve  bunların  şiddet  kullanmamaları  da  değerlendirilerek  etnik
terörden  farklı  değerlendirilmektedir.65 Kine  dayalı  terör  ile  devleti  hedef  alan
gruplar, şiddet kullanarak belirli bir devletten öç almayı hedeflerler. Ermeni terörü bu
konuda en iyi örneklemedir.
1.5.3. Sivil Terörizm
Kent  terörizmi  olarak  da  adlandırılmaktadır.  Bu  gruptakiler  demokratik
toplumların istikrarını  bozmayı hedefler.  Menkul ve gayrimenkullere zarar verme,
öldürme amaçlı bombalama, silah ve füze kullanma, adam kaçırma, rehin alma, uçak
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kaçırma  ve  şantaj  yaparak  göz  dağı  verme  taktikleriyle  amaçlarına  ulaşma
arayışındadırlar.  Filistin  Kurtuluş  Örgütü  (FKÖ),  İrlanda  Kurtuluş  Örgütü  (IRA),
Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve Bask Bölgesi’nin Bağımsızlığı Hareketi (ETA) gibi
örgütler, sivil terörizm yolunu kullanan terörist organizasyonlara en iyi örneklerdir.
1.5.4. Kimyasal ve Biyolojik Terörizm 
Uluslararası  sistemin  parçası  olmayan grupların,  sistemde söz  sahibi  olma
hedeflerini gerçekleştirme çabalarıyla doğmuştur. Kimyasal toksitlerin ve biyolojik
hastalıkların kısa sürede kitlesel imha kabiliyetleri olması bakımından oldukça etkili
bir terörist yöntemdir.
Kimyasal ve biyolojik silahların araştırmaları büyük finansal destek ve beyin
gücü gerektirmektedir. Bu bakımdan genellikle devletlerin birbiri aleyhinde, olası bir
savaş  sırasında  kullanmak  üzere  gerçekleştirdikleri  silahların  teröristlerin  eline
geçmesi  sonucu  oluşmaktadır.  Bu  silahların  yarattığı  tehdit  oldukça  büyük
olduğundan, anılan tehdit unsuru ile hedefe ulaşılmaya çalışılmaktadır. Yayılma riski,
etkileyeceği alan ile etki süresi ve şekli bakımından terörün en korkunç türlerinden
kabul edilmektedir.
Günümüzde  sürat’le  değişen  uluslararası  dengeler  ile  teknolojik  alanda
yaşanan  gelişmeler,  yasa  dışı  yöntemler  ve  şiddete  dayanan  uygulamalarla
hedeflerine ulaşmayı ilke edinen terörist devlet veya gruplara geniş bir eylem alanının
yanı  sıra,  toplumda daha geniş  bir  korku dalgası  yaratmak için alternatif  silahları
kullanma olanağı da sunmaktadır. Özellikle son yıllarda dünya kamuoyunun izlediği,
kitle  imha  silahlarından  biyolojik  silah  tabanlı  saldırılar,  terörizmin  hiçbir  kural
tanımadan,  kütlesel  ölümlere  bile  yol  açabilecek  metotları  uygulamaktan
kaçınmayacağını göstermiştir. 
11 eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington DC şehirlerinde
yaşanan  terör  olaylarından  hemen  sonra,  yine  aynı  ülkenin  farklı  eyalet  ve
şehirlerinde  ortaya  çıkan  biyolojik  saldırı  vakaları,  tüm  Dünyanın  yakın  ilgisini
çekerken, ABD halkı üzerinde de büyük bir endişe ve korku dalgası oluşturmuştur.
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Dünyanın süper gücü ABD’ye karşı gerçekleştirilen bu sıra dışı eylemler, aslında tüm
Dünya kamuoyunu ilgilendiren üç önemli konuyu da gündeme getirmiştir66. Bunlar; 
i. Terörist gurupların siyasal hedefleri uğruna, biyolojik silahlar dahil, her
seçeneği kullanarak güç ve sınır kavramlarını aşa bileceklerini,
ii. Ne  kadar  gelişmiş  olursa  olsun  her  ülkenin  terörizme  hassas  olduğu,
biyolojik terörle, gerekli donanım ve teşkilatlı yapıyla mücadele edilmesi
gereğidir.
iii. Bu çalışmada; 21’inci  YY ilk  dönemlerinde Dünya barışının en büyük
tehditlerinden biri olarak görülen biyolojik silahların, terörizm maksadıyla
kullanılıp  kullanılamayacağını  ortaya  koyması  hedeflenmiş  ve
biyoterörizmle  mücadelenin  nasıl  bir  savunma stratejisi  gerektirdiğinin
incelenmesi  amaçlanmış  ve  insanlara  olan  tesirleri  üzerinde  durulmuş,
biyoterörizmin ekonomik boyutları kapsam dışı tutulmuştur.
1.5.4.1. Biyolojik Silah ve Biyoterörizm
İnsan,  hayvan  ve  bitkiler  üzerinde  zararlı  etkiler  yaratmak  veya  salgın
hastalıklar yaratarak onlara zarar vermek amacıyla, maksatlı olarak kullanılan bakteri
veya  virüs  gibi  bulaşıcı  ajanlar,  biyolojik  silahlar  olarak  adlandırılmaktadır.67 Bu
tanım genellikle biyolojik olarak oluşan toksin ve zehirleri  de kapsamaktadır.  Bir
bölümü yüksek derecede öldürücü olan bu ajanların bir kısmı da daha çok güçsüz
bırakıcı rol oynar.
Biyoterörizm, mikrop, bakteri veya virüs gibi biyolojik ajanların, ideolojik,
politik veya bireysel  amaçlarla,  kişiler,  guruplar  ve hatta devletler tarafından açık
ve/veya gizli yöntemlerle kıllanılması olarak tanımlanmaktadır. 
Dünya sağlık örgütünün 1970 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, 29 değişik
mikroorganizma (15 virüs, 11 bakteri, 2 parazit ve 1 mantar) biyolojik silah olarak
kullanılma özelliğine sahiptir.  Aslında bu sınıflama kesin olmayıp,  rakamlar BM,
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NATO ve CDC (Centers For Disease control ) gibi kuruluşlara göre değişiklik arz
edebilmektedir.
 Biyolojik silah olarak değerlendirilen bu mikroplar arasında en büyük tehdit
olarak antrax (şarbon),  smallpox (çiçek) veba ve botulinu gibi mikroorganizmalar
üzerinde  durulmaktadır.  Bu  kapsamda  ABD  savunma  bakanlığı,  ABD  savunma
bakanlığı, 1996 yılında antraxi, silahlı kuvvetleri tehdit eden bir numaralı biyolojik
silah olarak ilan etmiş68 ve etkin bir mücadele için gerekli faaliyetleri başlatmıştır.
1.5.4.2. Geçmişteki Örnek Biyolojik Savaş Uygulamaları
Biyolojik  savaş  veya  biyoterörizm  gibi  deyimler,  insanlık,  için  yeni  bir
gelişme  olmayıp  biyolojik  silah  saldırıları  çık  eski  bir  tarihe  sahiptir.  Biyolojik
savaşın  bilinen  en  eski  örneklerini,  Perslileri,  Yunanlıları,  ve  Romalıların,
düşmanlarının içme suyu temin ettiği kuyuları insan ve hayvan ölüleri veya zehirli
otlar ile “kirletme” veya “zehirleme” çabaları teşkil etmektedir. 
Biyolojik ajanların,  bu gün bilinen anlamda ilk kullanımının,  18’nci  yy da
ABD’de ortaya çıktığı ve biyolojik silahların Fransız ve İngilizler tarafından Kuzey
Amerika’da kullanıldığı ifade edilmektedir.   1754 ve 1767 yıllarında  Fransızlar ile
ABD yerlileri arasında, İngilizler tarafından, smallpox  (çiçek hastalığı) virüsü ile
kontamine  edilmiş  battaniyeler  Kızılderililere  hediye  edilerek  ,çiçek  salgını
oluşturulmuş  ve  yerlilerin  büyük  bir  bölümü yok  edilmişti.69 Dönemin  koloniyel
ordusunun komutanı olan General George Washington, Smallpox’ın yol açtığı büyük
zaiyatı  değerlendirmiş  Ve  1777’de,  tüm  ordu  mensuplarının  aşılanması  emrini
vermiştir. Bu emir üzerine başlatılan çalışmalar uzun sürmüş ve Smallpox aşısı ancak
1796 da geliştirilebilmiştir.
Biyolojik  silahların  kullanımına,  Birinci  ve  İkinci  Dünya  Savaşlarında  da
rastlanmaktadır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı sırasında, müttefik ülkelerin, askeri
malzeme ulaştırmasında at ve katırlara olan bağımlılığı  Almanlar tarafından tespit
68
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edilmiş  ve  bu  hayvanlara  karşı  Glanders70 virüsü  kullanılarak,  biyolojik  savaş
kampanyası  başlatılmıştır.  Bu  dönem  içerisinde  Almanların,  ABD’nin  Maryland
eyaletinde özel bir laboratuar kurarak Antrax ile Glanders organizması ürettikleri ve
bu virüsleri ABD’den Fransa’ya, müttefik kuvvetlere gönderilecek üç bin kadar ata
ve  sığıra  enjekte  edilerek,  yüzlerce  askeri  personelin  etkilenmesine  yol  açtıkları
bilinmektedir.
İkinci  Dünya  Savaşı  döneminde  ise  Japon  ordusunu,  Uzakdoğu’nu  çeşitli
yerlerinde 16 değişik biyolojik silahı, farklı yöntemler kullanarak yaydığı  ve hatta
Çin’ in Mançurya bölgesinde, Çinli esirler üzerinde Antrax, veba, çiçek, Tularemi,
kolera, kızıl ve tetanoz gibi enfeksiyon hastalıklarını deneyip, 10000 civarında ölüme
neden  olduğu  belirtilmektedir.  İkinci  dünya  savaşı  sırasında,  Rus  kuvvetlerinin,
Stalingrad savaşında alman ordusunu durdura bilmek amacıyla Tularemia virüsünü
kullandığı, ancak rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeni ile bu saldırıdan, daha çok
Rus askerlerinin zarar gördüğü tarihi gerçekler arasındadır.
70
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1.5.5. Nükleer Terörizm 
Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyetler  Birliği’nin  (SSCB)  dağılması  ile  değişen
dünya dengelerinin  uluslararası  terörizme  yeni  bir  boyut  eklemesiyle  oluşmuştur.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle SSCB tarafında oluşan siyasal boşlukta kontrolsüz
kalan nükleer silahlar, terörist grupların ya da terörü kullanan devletlerin -Irak ve İran
gibi- eline geçmiştir.71 Konvansiyonel silahların çeşidine ve miktarına göre terörist
tehditler de çeşitlilik göstermektedir. Nükleer silahların etki süresi oldukça kısa, etki
alanı,  boyutu  ve  şekli  ise  son  derece  büyüktür.  Kullanımı,  insanlığı  geri  dönüşü
olmayan bir yola sürükleyebilir. Bu nedenlerden ötürü, nükleer terör tehdidi etkili ve
verimli bir niteliğe sahiptir. Nükleer terörün 21.yüzyılda uluslararası terörizmin en
etkili çeşidi ve dünyanın en önemli tehdidi72 olacağı düşünülmektedir.
1.5.6. Dini Terör
Terörist eylemler kullanarak dini-politik amaçlarını gerçekleştirmeyi hedefler.
Ayrımcılık, din temeline dayalı faktör üzerine kurulmuştur ve kendi dini inançları
doğrultusunda kurulacak bir yönetim sistemi kurma çabasındadır. Şiddet kullanımı,
amaçlarını  gerçekleştirene  dek  dini  bakımdan  da  uygun  bulunduğundan  oldukça
tehlikeli şekillere bürünebilmektedir; zira gerçekleştirilenlerin  Tanrı adına olduğu
inancı bulunmaktadır. Özellikle İslami terör bugün ve gelecekte uluslararası sistemin
en büyük tehdidi niteliğindedir.73
Küresel dönüşümün modern tarihi anları bir kamu kuvveti olarak dinin-tüm
yansımaları ve fikirleriyle- yeniden öne sürülmesi için bir fırsat sağlamıştır. Modern
dinci  terörizm  1980  civarında  su  yüzüne  çıkmıştır.  Bu  ideolojilerin  çöktüğü  bir
zamandı.  1980’lerde  ve  90’larda,  laik  tanrılar  başarısız  olmuştu,  laik  ideolojideki
boşluk dinin onu doldurabileceği derin bir hal aldı. Modern dinci terörizm, ideolojiyi
din ile son derece etkili olacak şekilde birleştirdi.74 Ek olarak, bu dönem süresince,
71 GAVİN,  Cameron,   Nuclear  Terrorism,  A  Threat  Assessment  for  the  21 st Century,  St.
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çoğu ülkeler büyük bir sosyal değişim tecrübe etmeye başladılar. Sosyal ve ekonomik
baskılar, bastırılan politik amaçlar ve acı kişisel deneyimlerin hepsi dünya arenasında
dinci  terörizmin  yükselişine  katkıda  bulundu.  Dinci  şiddet  dışlanmış  bireylere,
marjinal gruplara ve öngörülü ideologlara bir kuvvetlenme duygusu vermiştir.75
Dinci terörizm bir şekilde yüzyıllardan beri varlığını sürdürmektedir ve daha
uzun yıllar sürdürecektir. Dinci terörizm ile mücadelenin zorluğu, bu tarz terörizmi
ateşleyen  problemlerin  ve  ana  sebeplerin  kökünün  asla  kurutulamamasından
kaynaklanmaktadır. Modern dinci terörizmin karmaşıklığı, çeşitliliği ve çoğunlukla
kendine özgü özellikleri; “sihirli bir mermi”76, bütün durumlara uygulanabilecek tek
bir üstün çözüm olmadığı anlamına gelmektedir. Yukarıda sözü edildiği üzere, dinci
teröristler, terörist saldırılara başlamak için dini coşkuya, güvene, bilgiye, disipline
ve uzmanlığa sahiptirler. Sivil toplumdaki zafiyetleri bulmayı da öğrenmişlerdir. Bu
sebeple, bu sorunu halledemesek de dinci terörizmin altında yatan sebepleri ve bunun
şiddetli gösterimlerini en azından  iyileştirmek için birçok yaratıcı çözüme ihtiyaç
vardır.
Dünyanın her yerinde dolaştıkları için bütün kolluk kuvvetlerinden daha fazla
küresel  bir  yapılanmaya  sahiptirler.  Cihad  hareketi,  başlangıçta  yerel  temellere
sahipken hem üyeleri hem de kovaladığı çeşitlenen amaçlar açısından uluslararası bir
içerik kazanmıştır. Dinci terörist gruplar, diğer küresel hareketler ile uyumlu olarak
sınıf,  ırk  veya  kişisel  geçmiş  hususunda ortak bir paydada buluşmayan fevkalade
çeşitli bir üye topluluğuna sahiptirler. Gerçekten de modası geçmiş, siyasi ve bölgesel
bağlılık  biçimlerini  önemsemeyen  ve  bozan  bir  şebeke  olarak  çalışmaktadır.  Bu
küreselleşmiş terörist gruplar, her ne kadar kolluk kuvvetleri mevcut ulusal çıkarlar,
bölgesel  sınırlar  ve  yasal  engeller  sebebiyle  bu  seviyeye  ulaşamıyorsa  da,  dünya
çapında etkili insan gücü ve öz kaynak oluşumlarını gerçekleştirmişlerdir.
1.5.7. İdeolojik Terör
Siyasal görüşlerin kutuplarına göre şekillenen ve sağ ile sol kanat olmak üzere
iki  alt  grupta toplanan amaçlar  doğrultusunda gerçekleştirilen terörizm çeşididir.77
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Terörist  eylemler  içindeki  gruplar  ait  oldukları  ideolojiyi  öncelikle  belirli  bir
coğrafyada  egemen  kılmak  ve  daha  sonra  tüm  dünyaya  aynı  ideolojiyi  yaymak
amacını hedeflemişlerdir. Irkçı bir yayılmacılık niteliği vardır. Nazi Almanya’sı ve
yeniden canlanan Neo-naziler ile  Amerika’da Ku Klux  Klan, sağ  kanattaki;  Kızıl
Tugaylar ise sol kanattaki ideolojik terörün çarpıcı örnekleridir.78
1.5.8. Etnik Terör
Devletlerin bütünlüğünü ve kurumsal kimliğini tehdit  eden belirli  bir etnik
grubun, siyasal taleplerini gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirdikleri eylemlerdir.
Küçük yığınların terör eylemleri sonucunda kitlelerin devlete karşı  örgütlü eyleme
geçmelerini ve nihayetinde terörün siyasallaşması ile siyasal taleplerini elde etmeyi
hedefler. Devlete karşı terör ile benzer nitelikleri bulunmaktadır.79 Ancak Kosova ve
Bosna  gibi  örneklerde  görüldüğü  gibi  etnik  temizlik  hareketlerine  de
girişebilmektedir.  Bu  bakımdan  uluslararası  barışa  ciddi  bir  tehdit  de
oluşturmaktadır.
Etnik kökene bağlı  terör, ayrılıkçı terörün amacı;  belirli  bir bölgeyi; bağlı
olduğu ülkeden kopararak bağımsız bir hale getirmektir. Ayrılıkçı terör sosyal-siyasal
düzeni  yıkmaya  yönelik  teröre  oranla  siyasal  bakımdan  daha  az  komplekstir.
Hareketin meşruiyetini ve haklılığını sağlamak için uzun boylu ideolojik yorumlara
gidilmesi gerekmez.
Ayrılıkçı  hareketler  hangi  ideolojiye  dayanırsa  dayansın,  kendisi  ile  Self
Determinasyon  ilkesi  (Kendi  Kendini  Tayin  Hakkı-KKTH)  arasında   bir  ilişki
kurmaya uğraşır ve bu isteğinde haklılığını kültürel ve dil özellikleriyle, gerekirse
ekonomik verilerle desteklerler.80
Fransa’da;  Bretonlar,  Korsikalılar,  kuzey  İrlanda’da  Katolik  İrlandalılar,
İspanya’da; Katalanlar  ve Bask bölgesini ayırmaya çalışan ETA, Kanada’da; Fransız
asıllıların  yaşadığı  Quebec Kurtuluş   Cephesi  (FLO), Hollanda’da yaşayan Güney
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Doğu  Asya  kökenli  Molukka’lıların  arasında  kimi  eylemciler  devletlerine  karşı
çıkarlar.  İran,  Irak  ve  Türkiye’de  özerklik  veya  tam  bağımsızlık  isteyen  Kürtçü
ayrılıkçılarının yaptıkları terörist faaliyetler de bu türdendir.81
Stratejik  açıdan  ayrılıkçı  terörist  hareketin  iki  önemli  hedefi  vardır.  İlki
özellikle sömürge durumlarında; sömürgeci güce bölgeyi elinde tutmanın kendisine
çok pahalıya mal olduğunu göstermeye çalışmak ve vazgeçmeye zorlamaktır. Diğer
stratejik hedef ise; önce ayrılıkçı hareketin mücadele ettiği  ülkenin iç kamuoyunu
sonra dünya kamuoyunu etkilemektir.
1.5.9 Teknolojik Terör
Terörün en gelişmiş çeşidi olarak kabul edilmektedir. Teknolojik gelişmeler
insanların hayatını kolaylaştırdığı kadar, teröristlerinkini de kolaylaştırmış ve terörün
yeni  bir  boyutunu  ortaya  çıkarmıştır.  Teknolojik  gelişmeler,  terörist  araçların
çeşitliliğini artırmış,  ulaşılabilir  kılmış  ve fiyatlarının da ucuzlamasını  sağlamıştır.
Telekomünikasyonda yaşanan gelişmeler -taşınabilir telefonlar, bilgisayar ve internet
sistemleri gibi- teknolojik terörü oluşturan faktörlerdir.
Teknolojik  terör,  siber-  terörizm (cyber- terrorism) ya da modern terörizm
olarak  da  adlandırılmaktadır.82 Teröristler  bilgisayar  teknolojisini  ve  internet
sistemlerini kullanarak kurumların ve ülkelerin güvenliğini tehdit edebilmektedir. Bu
sistemler  aracılığıyla  devletlerin  gizli  ve  stratejik  bilgilerini  ele  geçirerek  bunları
terörist eylemlerini  hazırlamada veri  olarak değerlendirmektedirler.  Hayatın büyük
bir bölümünün bilgisayar sistemleriyle düzenlendiği bir ortamda, tüm bunlarda ayrı
olarak  saatlerce  ya  da  günlerce  bu  sistemleri  kilitleyerek  yaşamı  felce
uğratabilmektedirler. Teknolojik terör yeni bir terörist tanımlaması da geliştirmiştir.
İyi  eğitilmiş  ve bilgisayar  teknolojisini  iyi  kullanabilen bu tarz  teröristleri  “beyaz
yakalı teröristler” olarak tanımlamamız mümkündür.83
Teknolojik  terör;  teröristlerin  yakalanma  riskini  azaltmakta,  bilgisayarlar
eyleme karşı korunmasız hedeflere dönüşmekte ve terörist can güvenliğini tehlikeye
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atmamaktadır. Bu nedenlerle 21.yüzyılda teknolojik terörün insanlık için çok ciddi
tehlikeler yaratacağından korkulmaktadır. Zira tüm ekonomik işlevlerini bilgisayar
teknolojisi ile yürüten Amerika ve Batı Avrupa’nın, sağlık sistemleri, finans dünyası,
ulaşım ağı,  güvenlik sistemleri,  telekomünikasyon sistemleri,  askeri  sistemler gibi
bilgisayar  ağlarının  çökmesi  çok  ciddi  ve  onulmaz  tehlikeler  yaratabilir.  Üstelik
siber-terörizmde saldırının nereden geldiğini tespit etmek ve nasıl bertaraf edileceğini
çözümlemek hiç de kolay değildir.  Bu anlamda bilgisayarın bir  savaş  aleti  haline
dönüştüğünü belirtmekte yarar vardır; ve siber- terörizm bilgi savaşları şekline de
gelmiştir.  Ancak siber- terörizm bilgisayarı  yalnızca savaş  aleti  olarak değil;  aynı
zamanda reklam yapma ve taraftar  toplama aracı  olarak da kullanmaktadır.  Web-
sistemleri  sayesinde  terörist  örgütlerin  çoğunun  artık  birer  web-sayfaları  da
bulunmaktadır.  Bu  sayfalar,  propaganda yapmak  ve  kendilerine  karşı  düşünceleri
çürütmek  amacını  da  taşımaktadır.  Tüm  web-sayfaları  internette  tüm  dünya
kamuoyuna açık olduğundan, terörist örgütlerin birbirleri hakkında bilgi edinmeleri
de bu sistemlerle mümkün olmaktadır. Anılan bilgilenme ideolojilerin ve amaçların
çakışması sonucunda tehlikeli işbirliklerini de doğurma tehlikesi içermektedir. Tüm
bu nedenlerle teknolojik terörün gelecek yüzyılda uluslararası sistemin ve barışın en
önemli tehdit unsurlarından biri olacağı düşünülmektedir.
1.6. Terör Örgütlerinin Başlıca Giderleri ve Gelir Kaynakları84
Terör örgütleri varlıklarını ve etkinliklerini devam ettirebilmek için bir takım
gelir  kaynaklarına  ihtiyaç  duyarlar.  Giderlerinin  karşılanması  için  kullanılan  bu
gelirler terör örgütlerinin faaliyet alanlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel
olarak terör örgütlerinin giderlerini; Barınma/Beslenme ihtiyaçları, Lojistik destek ve
diğer giderler olarak sınıflandırabiliriz. Gelir Kaynaklarını ise; yandaş devlet yardımı,
soygun  ve  gasp,  haraç  toplama,  sahtecilik,  uyuşturucu  ticareti  olarak
sınıflandırabiliriz.
1.6.1. Terör Örgütlerinin Başlıca Giderleri
Barınma /Beslenme İhtiyaçları:  Terör  grupları,  lokal  dar  bir  yerde  faaliyet
göstermezler. Değişik şehir ve ülkelerde ya halktan tamamen ayrı kaldıkları yerleşik
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olmayan dağlık arazilerde yada şehirlerin kozmopolit yerleşimi olan mahallelerinde
karargah/hücre evi şeklinde faaliyetlerini sürdürürler. 
Bu  şekilde  yaşamak  pahalıdır.  Militan  veya  sempatizanların  tamamıyla
örgütsel  faaliyetlerle  uğraştığı  düşünülürse;  barınma/beslenme  ihtiyaçlarını  ferdi
katkılarla sağlamak imkansızdır. 
Örgüt  büyüyüp  geliştikçe,  göstermelik  şirket/işyeri  açsalar  dahi,  ticari
faaliyetlerin deşifre olma veya kar/zarar riski düşünüldüğünde; finans kaynağı olarak
yeterli olmadığı görülür.85 
Lojistik Destek:  Terör örgütünün temel felsefesi silahlı eylemdir. Bu eylem
türünde; 
i. Silah/ Mühimmat, 
ii. Telekominikasyon imkanı, 
iii. Yayın  faaliyetleri,  önemli  üç  giderdir.86 Yasal  yollardan  silah  ve
mühimmatın  temini  mümkün  olmadığından,  bu  iş  için  ayrı  bir
organizasyona gerek vardır. Bu da ayrı bir masraftır. Esasen pahalı olan,
vurucu gücü yüksek silahlar ve mühimmatın temini bu şekilde daha pahalı
hale gelir. 
Özellikle  KONGRAGEL (PKK) gibi  terör  örgütleri  arasındaki  haberleşme
için sadece telefon yeterli değildir. Mobil haberleşme araçları gerekir. Bu cihazları
temin etmek için de para önemli bir ihtiyaçtır. 
 Diğer Giderler:  Militanların giyecek, tedavi, ulaşım masrafları, propaganda
amaçlı  giderleri  vardır.  Terör  örgütünün  varlığını  koruyabilmek  ve  amaçları
doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirebilmek için yukarıda kısaca özetlenen gider
kalemlerinin parasal karşılığını bulması gereklidir.   
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1.6.2. Terör Örgütlerinin Başlıca Gelir Kaynakları
Terör  Örgütlerinin  Başlıca  Gelir  Kaynakları  şu  şekilde  sıralamak
mümkündür.87 Yandaş  Devlet  Yardımı:  Özellikle  1980’li  yıllarda  devletlerin  terör
örgütlerine nakdi yardımda bulunma modası ve imkanı kaybolmuştur. Bunun yerini
ayni yardım almıştır. Ancak dünyadaki yeniden yapılanmalar ve ekonomik zorluklar
bu ayni yardım miktarını da yıldan yıla azaltmaktadır.88 
Bu sebeple günümüzde, terör örgütlerine yapılan yandaş devlet yardımı, daha
çok  topraklarında  barınmasına  ve  faaliyet  göstermesine  göz  yumma,  eğitimine
katkıda bulunma şekline dönüşmektedir. 
Soygun  ve  Gasp: Küçük  örgütlerin  veya  başlangıç  için  gerekli  paranın
bulunması  amacıyla  kullanılan  bir  finans  kaynağı  yoludur.  Ancak,  büyük  finans
kuruluşlarının  kurduğu  güvenlik  sistemleri,  alınan  polisiye  tedbirler  bu  şekilde
devamlı ve önemli boyutta bir gelir kaynağı oluşturulmasını engellemektedir. 
Haraç Toplama: “Haraç”, örgütle ilgisi olan veya olmayan kişi ve kuruluşların
terör  örgütleri  tarafından  belirlenen  bir  parayı  ödemeleridir.  Parayla  veya  malla
olabilir. Haraç toplama; koruma, zarar vermeme, korkutma, adam kaçırma, bir suçu
veya  durumu  yetkili  mercilere  bildirme  tehdidi  şeklindeki  metotlarla
gerçekleştirilebilir. Nitekim yandaşlarının katkısı veya örgüte karşı olanların can ve iş
güvenliği ile korkutulması, kaçak çalışan işçilerin polise bildirilmemesi veya polisten
korunması karşılığı  gelirinden pay alınması bilinen, yaygın usullerdir.  Bu kaynak,
özellikle terör örgütü KONGRAGEL(PKK) açısından önemli bir gelirdir.89
     Sahtecilik: Paranın gerçeğine ulaşılmasındaki en kısa yol sahte para basıp,
gerçeği  ile değiştirmektir.  Günümüzün baskı teknolojisi,  ihtiyaç duyulan her türlü
baskı araç, gereç ve malzemesinin kolaylıkla bulunabilmesi örgütleri sahtecilikte ileri
seviyeye  çıkarmıştır.  Özellikle  cezaevlerinde  belirlenen  ve  korkutularak  veya
özendirilerek örgüte katılan uzmanlar aracılığıyla, bazen de yandaş devlet katkılarıyla
para sahteciliği yapılarak, alım gücü olan paraya çevrilmektedir. 
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Ayrıca adam kaçırma amacıyla düzenlenen sahte pasaport veya sahte vizeler
yoluyla  alınan  komisyonlar  ve  sınırda  teslim  organizasyonları  karşılığı  alınan
paralarla da kaynak oluşturulmaktadır. 
Sahtecilik  önemli  bir  gelir  sağlamaktadır  ama  piyasadaki  sahte  para
dolaşımından rahatsız  olan kitle  büyük olduğu için yakalanma riski  yüksektir.  Bu
sebeple sürekli  bir gelir  olarak düşünülmese de kısa vadeli  sıcak para için uygun
görülmektedir.90
Uyuşturucu Ticareti 
Geliri yüksek, nakliyesi kolay, alıcısı bol, tedavüldeki değerli para karşılığı
takası  mümkün,  üretimi  kolay,  pazarlama  ağı  kolay  kurulabilen  bir  mal  olan
uyuşturucu önemli bir gelir kaynağıdır. Bir önceki ticaretin riski bir sonraki ticaret ile
yok edilebilir.91 
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İKİNCİ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME ve ULUSLARARASI TERÖRİZM
2.1.  Küreselleşmenin Etkileri
İnsanlığın 20. yüzyıldan 21. yüzyıla girerken karşı karşıya kaldığı bir gerçek
olan küreselleşme olgusu, Sovyetler Birliğinin yıkılması ile girilen yeni süreçte bütün
dünya  ülkelerini  yakından  sarsmakta  ve  dolayısıyla  da  ilgilendirmektedir.  20.
yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bir kavram olan küreselleşme, içine girilen yeni
dönemde öne geçen ve gelişmeleri  belirleyen bir olgu olarak etkinlik  sağlamıştır.
Kavram  üzerinde  tam  olarak  anlaşma  olmamasına  rağmen,  kavramın  daha  çok
ekonomik kaynaklı bir terim olduğu söylenebilir. İki kutuplu dünyadan tek kutuplu
dünyaya doğru bir dönüşüm süreci içerisinde küreselleşmenin, dünyanın bütünleşmiş
tek bir Pazar haline gelmesini  savunan yeni kapitalizmin bir uzantısı  olduğu ileri
sürülebilir.  Batı  ülkelerinden  kaynaklanan  evrensel  kapitalizmin  bütün  dünyaya
yayılması  ve  yeryüzünde  var  olan  tüm  ülkeleri  kendi  sistemi  içerisine  alması,
küreselleşmenin gerçekleşmesiyle gündeme gelmiştir. Batının merkezinde olduğu bir
dünyanın gene batı  merkezli  yeni  bir  yapılanmaya doğru yönelmesi,  küreselleşme
olgusu ile gerçeklik kazanmıştır.92 
Ekonomik alandan çıkarak siyasal ve toplumsal alana yönelen küreselleşme
ordusu, her toplumu sarstığı  gibi  uluslar arası  alanda da yeni bazı  girişimlerin ve
gelişmelerin ortaya çıkmasına giden yolu açmıştır. Kapitalist sermaye birikimi en üst
düzeyde  gerçekleşince,  birikmiş  sermayeler  birbirleriyle  rekabete  başlamışlar  ve
aradaki yarış bu birikmiş büyük sermayelerin uluslararası alana yayılmasına neden
olmuştur. Birikmiş büyük sermaye kendi çıkarları doğrultusunda ait olduğu ülkenin
sınırları  dışına çıkarken,  beraberinde kendi  istediği  düzeni  kurma girişimlerini  de
gündeme getirmiştir. Sınır dışına çıkan büyük sermaye, gittiği ülkelerde yeterli bir
düzen ve güven aramış;  bu doğrultuda ulusal devlet düzenlerinin yetersiz  kalması
üzerine, bu devlet yapılarının üzerinde uluslar arası yeni bir yapılanmayı savunmaya
başlamıştır.  Batı  kapitalizminin  kendi  bölgesinde  kurduğu  düzeni  bütün  dünyaya
taşıyarak dünya ülkelerini kendi egemenliği altında bir disiplin altına almak istediği
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noktada  küreselleşme ordusu  dünyanın  gündemine  girmiştir.  Orta  çağ  sonrasında
devreye  giren  uluslar  arası  sömürgecilik,  yüzlerce  yıl  devam  ettikten  sonra
küreselleşme ile yeni bir aşamaya girmiş ve sonunda süper emperyalizm düzeyinde
yeni bir tür emperyal oluşum, küreselleşme akımının sonucu olarak devreye girmiştir.
Bu aşama, dünya tarihi açısından son derece önemli bir değişimi ortaya çıkarmış ve
eski dünya düzenini zaman içerisinde yavaş yavaş tasfiye etmiştir.93
Küreselleşme, insanların tek bir gezegende ortak bir kadere sahip olan bir
topluluk  olarak  ele  alınması  gerektiğini  savunarak,  ülke  ve  bölge  farklılıklarının
dışında bütün insanların aynı gezegende beraberce oluşturulacak yeni bir geleceğe
doğru yönlendirilmesini öne sürmektedir. İkinci dünya savaşı sonrasında oluşturulan
iki kutuplu dünya dengesi, kutuplardan birisinin çökmesi üzerine dağılmış ve ortaya
çıkan tek kutuplu dünyada merkezinde Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu
Batı  Bloğu’nun  üstünlüğünde  tek  merkezli  yeni  bir  dünya  düzeni  gündeme
getirilmiştir.  Batı  kapitalizmi  doğunun  sosyalizmini  yenince,  kapitalist  sistem
ekonomik yollardan bütün dünyaya yayılmak istenmiş ve bu doğrultuda küreselleşme
olgusu, belirli bir plan çerçevesinde ortaya konulmuştur.
Küreselleşme dünya kapitalist sermaye birikimi sürecinde ortaya çıkan yeni
bir aşamadır. Bir anlamda küreselleşme, Batı’nın kapitalist sisteminin bütün dünyaya
yaymanın yeni yolu olarak ortaya çıkartılmıştır. Aşırı derecede biriken sermaye yeni
bir mali ekonomi ortaya çıkarınca, ülkelerin işletmelerine ve üretilmelerine dayanan
reel  ekonomileri  devre dışı  kalmış  borsalar ve mali  piyasalar aracılığı  ile tam bir
kumarhane kapitalizmi gerçekleşmeye başlamıştır.94 
Küreselleşme olgusu bir anlamda kendiliğinden ortaya çıktığı gibi, bir başka
anlamda  da  Batılı  kapitalist  merkezlerin  zorlamaların  ve  dayatmaları  ile  diğer
ülkelerin baskı  altında küreselleştirilmeleri  de gündeme gelmiştir.  Büyük sermaye
sahiplerinin  hiçbir  sınır  ya  da  kayıt  tanımadan  dünyanın  her  tarafına  egemen
olabilmelerinin yolu olarak küreselleşme olayı hız kazanmıştır. Uluslar arası alanda
giderek büyüyen tekelci  büyük sermaye,  dünyanın bütün ülkelerini  serbest  pazara
dönüştürürken gene aynı doğrultuda dünya ülkelerinin sahip oldukları yer altı ve yer
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üstü zenginliklere de el koymanın peşinde koşmuştur. Bu doğrultuda kurulmuş olan
ekonomi kuruluşlarının plan ve programları ile bütün dünyayı kapsayacak yeni bir
sömürge  ekonomisi  düzeni  kurmaya  çaba  göstermiştir.  Bu  bir  anlamda,  sermaye
sınıfının  dünyanın  her  yerinde  istediği  gibi  üretim  yapabilmesi,  mal  ve  hizmet
satabilmesi,  sermaye  ve  parasını  en  yüksek  kazanç  oranının  olduğu  ülkeye
ulaştırabilmesi  anlamına  gelmektedir.  Küreselleşme  sürecinde,  ortak  bir  pazarın
gerçekleşebilmesi  doğrultusunda  bütün  ulusal  sınırlar  kaldırılmakta  ve  ulusal
egemenlik düzenleri tasfiye edilmektedir. Yirmi birinci yüzyılda tekelci sermayenin
güdümünde başlatılan süper sömürgeciliğin adı küreselleşme olmaktadır.95
Küreselleşme  olayı,  dünya  çapında  bir  kapitalist  enternasyonal  yönetimi
ortaya çıkarmıştır. Uluslar arası sermayenin güdümündeki kuruluşlar yeryüzünün her
köşesinde bir sermaye düzeni yönetimi oluşturmaktadırlar. Küreselleşme kavramı bu
durumda, ulusal  ekonomiler ve ekonomik birimler arasındaki ekonomik ilişkilerin
yoğunlaşmasını  anlatan  “enternasyonalleşme”  kavramı  ile  eş  anlamlı  olarak  ele
alınmaktadır.  Yerkürenin  bütününü  kapsayan  yeni  bir  tür  süper  sömürgecilik
uygulamaya getirilmektedir. Ekonomik açıdan üretim ve yatırım süreçleri ile beraber
finans  piyasaları  da  küreselleşmektedir.  Üretimin  küreselleşmesiyle  uluslar  üstü
şirketlerin ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemi artmış, mal ve hizmet
ticareti önündeki engeller kaldırılarak dünya ticaretinde ciddi bir liberalizasyon ve
genişleme sağlanmıştır. 
Küreselleşme bir yönü ile gelişme ve çağdaşlaşma olarak ortaya çıkmış ama
zaman  geçtikçe  bunun  modernleşme  olmaktan  daha  çok  emperyalizm  olduğu
anlaşılmıştır. Demokrasi ve insan haklarına önem verilir görüntüsü küreselleşmeyi
daha ileri bir aşama olarak ortaya çıkarmış, ama Batı’nın dışında kalan dünya ülkeleri
daha acı durumlara sürüklendiği noktada küreselleşmenin ilerleme olmaktan çok bir
eskiye dönüş olarak emperyalizmi gündeme getirdiği anlaşılmıştır. Eski emperyalizm
bir  anlamda  görüntüsü  değişmiş  bir  biçimde  yeniden  ortaya  çıkmıştır.  Bu  kez
emperyalist  devletlerin  yerine  emperyal  şirketler  almıştır.  Kapitalizmin  ulusal
kimlikten  sıyrılarak  dünyaya  yayılması,  gelir  dağılımının  bu  nedenle  eşitsizliğe
düşmesi,  siyasal  anlamda Batılı  ülkelerin demokrasi,  insan hakları,  azınlık hakları
gibi  kavramları  az  gelişmiş  ülkelerin  iç  işlerine  müdahale  için  araç  olarak
95
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kullandıklarını  açıkça göstermiştir.  Küreselleşme dünyanın batılılaşması biçiminde
görülmesine  rağmen,  Batının  dışında  kalan  ülkelere  ciddi  anlamda  bir  gerileme
getirmiş  ve  özelliklede  üçüncü  dünya  ülkeleri  eski  konumlarını  arar  bir  düzeye
sürüklenmiştir. Batılı merkezlerin medyayı kullanarak bütün dünyaya empoze ettiği
küreselleşme  süreci,  kısa  zamanda  batının  dışındaki  ülkeleri  daha  da  geriye
götürmüş, siyasal ve ekonomik iflaslarla devletlerin çöküşü birbirini izlemiştir. 
Küreselleşme,  bütün  dünyayı  tek  bir  düzene  bağlama  yolunda  bütün
devletlerin önce küçültülmesine sonra da belirli bir süreç içerisinde erimesine giden
yolu açmakta, böylece uluslar arası tekelci sermayenin önünde en büyük engel olarak
duran ulus devletleri zaman içerisinde tasfiye olmasına çalışmaktadır. 96  Devletlerin
küçülmesini  sağlayacak  doğrultuda  kamusal  alanlar  daraltılmakta,  ayrıca
parçalanmayı gündeme getirecek daha küçük devletçiklerin oluşumuna giden yollar
desteklenmektedir. Toplum içerisinde var olan her türlü alt kimliğin yeniden ortaya
çıkartılması ve insan hakları  adına desteklenmesi,  bunların oluşturduğu dernek ve
vakıfların  sivil  toplumculuk  adına yurt  dışından  maddi  katkılarla  etkin  kılınmaya
çalışılması, hep yeni dünya sürecinde görülen gelişmelerdir.97
Christopher  Coker  şunu  ifade  eder:  ”...  küreselleşmeyi;  faaliyette  olduğu
kurumları ve politik manzaranın özelliklerini yok etmeden değiştiren bir süreç olarak
görmeliyiz. Bölgesel coğrafya ya da bölgesellik veya bölgeler üstünü gerektirmez:
bunlar halen daha karmaşık ilişkiler içerisinde bir arada bulunabilir. Devlet ve ulus
gibi sosyal yapının doğasını değiştiriyor olabilir ancak ne devlet ne de ulus başkası
ile değiştirilmemiştir.”98 
Bütün amaç ulusu yok etmek ve ulusun siyasal örgütlenmesi olan ulus devleti
yıkmak olduğu için bu doğrultuda ulusal toplumu parçalayabilecek bütün unsurlar ve
gelişmeler  küreselleşme  akımı  tarafından  desteklenmektedir.  Bu  amaçla  din  bile
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kullanılmakta,  insanlar  arasındaki  din  farklılıkları  yeni  tarikat  ve  mezhep
oluşumlarına yol açılarak kışkırtılmaktadır.99 Küreselleşme merkezleri bu doğrultuda
ulusal  merkezleri  değil  ama  cemaat  başlarını  ya  da  merkezlerini  muhatap  kabul
ederek, ulusal toplumların parçalanarak çok unsurlu kozmopolit toplum yapılarının
gündeme gelmesine yardımcı olmaktadırlar.  Bu tür  dış  dayatmalarla  baskı  altında
kalan  dünya  ülkeleri,  zamanla  büyük  bir  çıkmaza  ve  kargaşa  ortamına
sürüklenmektedirler. Üç yüz yıllık bir geçmişin ürünü olan ulus devletler, böylesine
bir  küresel  imparatorluk  ardında  koşan  uluslar  arası  kapitalist  sistemin  yarattığı
kıskaç  içerisinde  boğulmakta  ve  zamanla  yok  olma  noktasına  gelmektedir.
Neoliberalizm  akımı  çerçevesinde  her  türlü  sosyal  ya  da  toplumsal  yapı  tasfiye
edilmekte, sosyal politikalarla beraber sosyal devletlerle ortadan kaldırılmaktadır.  100
Küreselleşmeci  akım,  siyasal  anlamda  neoliberalizmi  bir  ideoloji  olarak
savunurken  entelektüel  anlamda  da  postmodernizmi  gündeme  getirmiştir.
Postmodernizm,  modernizm  dönemi  açıklamak  için  savunulurken,  bir  anlamda
insanlığın  yüzyıllardır  biriktirmiş  olduğu  akıl  ve  düşünce  potansiyeli  hedef
alınmıştır.101 Küreselleşme akımı her şeyi yıkarken, postmodernizmi bu yıkıcılığına
bir felsefeyi açıklama olarak getirmektedir. Ulus devletlerin büyük ve güçlü hukuk
düzenlerini  reddeden  postmodern  hukuk  anlayışı  bireyin  haklarını  öne  çıkararak
toplumsal  atomizasyonu  açıkça  savunmakta  ve  ciddi  anlamda  yıkıcılığı
desteklemektedir. Hukukta genel geçerli kuralları tanımayan, makro düzenlere karşı
çıkan yeni bir yaklaşım mikro anlamda geçerli bir hukuk anlayışına birey merkezli
olarak  kabul  etmektedir.  Hukukun istikrar  unsurunu dikkate  almayan postmodern
anlayış,  statik  değil  dinamik  hukuka  önem  verir.  Dinamik  hukuk  çerçevesinde
hukukun  değişkenliğini  savunurken  istikrar  ve  düzen  ilkelerini  de  görmezden
gelmektedir.102 
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Küresel  emperyalizm doğrultusunda yeni bir  dünya düzeni  kurmak isteyen
küreselleşmeci  akım,  kendi  istediği  düzeni  kurabilmek  için  önceliği  var  olan
düzenlerin yıkılmasına vermiştir. Günümüzde yeryüzünde yer alan 200 civarındaki
bağımsız  devlet  düzenini  küreselleşmeci  emperyalizm  ortadan  kaldırmak
istemektedir. 
Küreselleşmenin odak konumunda bulunan ABD Başkanı George Bush’un şu
sözleri  de  emperyalizmin  ulus  devletleri  karşısında  verdiği  ekonomik  ve  siyasal
savaşın  ne  denli  gündemde  olduğunu  kanıtlamaktadır.  “Büyük  güçlerin  savaşa
hazırlanma yerine barış içinde yarıştığı bir dünya inşa etmek amacıyla 17. yüzyılda
ulus devletin yükselmesinden beri en iyi şansa sahibiz.”103
2.2. Uluslararası Terörizm Kavramı
Uluslararası terörizm kavramı, 1960’lardan bu yana artan şiddet eylemlerinin
devletlerarası  bir  boyut  kazanması  sonucu,  uluslararası  ilişkiler  disiplininde  yer
bulmuştur.  uluslararası  terörizm,  “içeriği  ve  tekrarı  uluslararası  sonuçlar  doğuran
terörist  faaliyetler”  olarak  tanımlanmaktadır.  Ancak  terörün  uluslararası  niteliği
bununla sınırlı  kalmamaktadır. Bir yabancı devletin ya da bir uluslararası  örgütün
politikasını etkilemek üzere gerçekleştirilen şiddet eylemleri de uluslararası nitelik
taşımaktadır. Bunun yanı sıra, bir ya da birden fazla devletin desteğini alarak terörist
eylemlerde  bulunulması  durumu  da  aynı  çerçevede  değerlendirilmektedir.
Yabancılara  veya  yabancılara  ait  hedeflere  yönelen  terörizm  de  uluslararası
boyutludur.104
Uluslararası terörizm, belirli  siyasal, sosyal ve ekonomik çıkarlar sağlamak
için insan hayatlarını, iç sosyal dinamikleri, uluslararası barış ve güvenlik ortamını,
devletlerin  barışçıl  ilişkilerini,  iç  işlerini,  anlaşmazlıkların  barışçıl  yollarla
çözümünü, iç hukuku ve uluslararası hukuku hedef almaktadır.105
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Devletlerin  ikili  ve  karşılıklı  ilişkilerinde  olumsuz  etki  yaratarak  ve
çözümlenmesi  yıllar  süren  anlaşmazlıklar  doğurmaktadır.  Devletlerin  diplomatik
ilişkilerini  ve  temsilcilerini  hedef  seçerek  ilişkilerin  gelişimini  ve  devletlerin
birbiriyle  iletişimini  tehdit  etmektedir.  Terörist  eylemlerin  kişiler,  toplumlar  ve
devletler üzerinde caydırıcı şiddet içermesi ve bunun uluslararası toplumu etkilemesi,
soruna karşı kolektif hareketi gerektirmiştir. Terörizm, Birleşmiş Milletler, Avrupa
Birliği,  Avrupa  Konseyi,  uluslararası  Adalet  Divanı  gibi  uluslararası  örgütlerin
gündemine girmiştir. Uluslararası hukukta yer bulması bu gelişmelerin sonucudur.106 
Böylece  terörizm,  bazı  devletlerin  güvenliğini  ve  vatandaşlarının  haklarını
ihlal eden bir unsur olarak değil, dünya barışını ve istikrarını tehdit eden bir olgu
olarak kabul edilmiştir.
Terörizmin  ve  uluslararası  terörizmin  nedenlerini  doğru  algılayıp  anlamak
için,  sorunu ele alma düzeyini  de doğru  belirlemek gerekmektedir.  Bu bakımdan
uluslararası  ilişkiler  disiplininde  “çözümleme  düzeyi”  (level  of  analysis)  olarak
adlandırılan  David  Singer’ın  teorik  kuramı  çerçevesinde   uluslararası  terörizmin
nedenleri,  iç  ve  dış  etkenler  olmak  üzere  iki  grupta  incelenmekte  yarar
bulunmaktadır. 
İç  etkenler  olarak  adlandırılan  kişisel,  sosyal,  kültürel  ve  yönetimsel
değişkenler  terörün  ulusal  nedenlerini;  ülkelerin  dış  politika  hedefleri  ve  küresel
ortamın çevresel koşulları uluslararası nedenlerini oluşturmaktadır. 
Askeri  olanakların  dünyadaki  yaygınlığı,  telekomünikasyonun  gelişimi,
uluslararası zenginliğin eşitsiz dağılımı, siyasal ve ekonomik kayıpların güçsüzleri
giderek yoksullaştırması  gibi  etkenler,  belirtilen çözümleme düzeylerinin her ikisi
için  de  geçerli  olmaktadır.  Ayrıca,  gerek  ulusal  ve  gerekse  uluslararası  terörizm
birbiriyle etkileşim halindedir; tamamen ayrışmaları mümkün değildir. Bunun nedeni
ise,  finans  kaynağından  kullandığı  araçlara  dek  genişleyen  bir  yelpaze  içinde
netleşmektedir. terörizm, başka bir yaklaşımda “temeli” bakımından irdelenmektedir.
Buna  göre,  siyasal  karşıtlıklar  ve  ekonomik  sıkıntılar  tüm  terörist  eylemlerin
temelindeki asıl nedendir.107
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Gereksinim  duyulan  temel  ihtiyaçların  asgari  düzeyde  karşılanamaması,
terörün bunun aracı olması sonucunu doğurmaktadır. Ulusal ve uluslararası terörizm
arasında davranışsal farklılıklar bulunsa da, her iki tür de birbiri ile etkileşim içinde
olduğundan, oluşum nedenleri de bir noktada birleşmektedir. Buna karşı olan görüş
ise, terörizmin siyasal ve tarihsel bir süreç içinde incelenmesi gereken patolojik bir
olgu olduğunu ileri sürmektedir.108
Terörizmin kötü yaşam koşullarından değil, amaçlanan doğrultuda belirli bir
karar mekanizması tarafından yönlendirilen planlı  bir şiddet  eyleminin sonucudur.
Her  iki  görüşün de  uzlaştığı  konu ise terörizmin  bir  ideal  uğruna değil,  ama bir
siyasal sonuç uğruna gerçekleştirildiğidir.  Ekonomik ve siyasal memnuniyetsizlik,
etnik ayrımcılık, sınıf çatışmaları ve yönetim şekli teorisyenlerin ulusal terörizmin
temeli  olarak  gördükleri  unsurlardır.  Ancak  buna  milliyetçi  çatışmalar,  kültürel
çeşitlilik, dinsel fanatizm, planlı ya da tesadüfi şiddet unsuru ile medya ilgisini de
eklemekte yarar vardır. Toprak talepleri, uluslararası hukukun boşlukları, sınırları ve
yetersizliği,  anarşiyi önleyecek devletler üstü kurumların eksikliği,  kolonileşme ve
küresel zenginliğin eşitsiz dağılımı, uzmanlarca uluslararası terörizmin temeli olarak
kabul edilmektedir.109 Ancak, bazı devletlerin terörü desteklemeleri, dış finansman,
uluslararası silah ticareti ve kamuoyu yaratma kabiliyeti gibi unsurları da uluslararası
terörizmin nedenleri arasında önemli bir yeri bulunduğunu da kabul etmek yerinde
olacaktır. 
2.3. Küreselleşme ile Uluslararası Terörizm Arasındaki İlişki
XX’nci  yüzyıl  insanlık  tarihinde  eşi  görülmemiş  bir  gelişmeye  sahne
olmuştur. XlX’uncu yüzyıl sonuna kadar insanlığın bilim, teknoloji, refah düzeyi vb.
alanlarda binlerce yılda kat ettiği mesafeyi metrelerle ifade edersek; herhalde sadece
XX’nci yüzyılda kat edilen mesafenin kilometrelerle ifade edilebilecek bir gelişme
olduğunu ifade etmek abartı olmaz. Bu ivme her geçen gün daha da artmaktadır
Her  alanda;  tıpta,  teknolojide,  sanayide,  ulaşımda,  haberleşmede  vb.
insanoğlu artık XX’nci yüzyılın başında yaşayan bir insanın hayal dahi edemeyeceği
şeyleri  başarmış,  bu  başarısını  gündelik  hayata  da  aktararak  dünyanın  çehresini
108
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değiştirmiş,  kendi  hayatını  güzelleştirmiş,  büyük  bir  rahata,  konfora  ve  sürate
kavuşarak hayatını monotonluktan kurtarmıştır.110
Globalleşme (Küreselleşme) denilen bu olgu; teknolojinin gelişmesine paralel
olarak, bu teknolojiyi üreten ve kullanan ülkelerin istekleri doğrultusunda yeni bir
dünya düzenini akıl almaz bir süratle şekillendirmektedir. Bu yeni dünya düzeninde
güçlü  olanın  hayat  tarzı,  adetleri  gelenek  ve  görenekleri  hakim  olacak;  diğer
milletlerinkiler ise bir nevi alt kültür durumuna düşeceklerdir. 
Globalleşme, bütün bu sayılanların belki de zıttı gözükebilecek bir akımı da
beraberinde  getirmiştir.  Mikro  milliyetçilik  dediğimiz  bu  akımlar,  şimdiye  kadar
görülmemiş  oranda  cesaretlendirilmiş  ve  güçlendirilmiştir.  Gelişen  haberleşme
vasıtaları sayesinde küçük etnik gruplar; dünya üzerindeki geniş insan topluluklarına
kendilerini  ezilen,  sömürülen  toplumlar  olarak  tanıtabilmekte  ve propagandalarını
yapabilmektedirler.
İşte  bu  noktada  Küreselleşme  ile  Terörizmin  ilişkisi  ortaya  çıkmaktadır.
Terörist  faaliyetlerin  amacı  içinde  bulundukları  düzeni  yıkmaya  çalışmak  ve  en
önemlisi  bunu  dünyaya  duyurmaktır.  Terörist  faaliyetlerde  kurbanların  kişilikleri
önemli değildir, sadece temsi ettikleri ünvanlar önemlidir.111 Terörizmde amaç bir
saldırı,  rehin  alma  v.b.  şiddet  içerikli  faaliyetlerle  isimlerini  ve  isteklerini
duyurmaktır. Bu bağlamda küreselleşen dünyada mevcut olan ileri teknoloji, radyo,
televizyon, gazete, internet v.b. kitle iletişim araçlarının kat ettiği inanılmaz mesafe
sayesinde terörizm önümüzdeki yüzyılda da şiddetini giderek arttıracaktır.
Terörizm,  sistem  dışında  sisteme  karşı  sürdürülen  bir  mücadeledir.  Bir
anlamda  hâkim  gücün  sistem  dışında  sorgulanmasıdır.  İçinde  bulunduğumuz
dönemde küresel  terörizm kavramı  ön  plâna  çıkmaktadır.  Bir  siyasî  akım olarak
küreselleşme batı  değerlerinin dünyaya hakim olmasını  ifade ettiğine göre küresel
terörizm,  bu  değerlerin  hâkimiyetini  sorgulayan  bir  olgudur112.  11  EYLÜL 2001
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bunun çok tipik bir  örneğidir.  Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde küresel
terör  bu  bağlamda  ortaya  çıkmaktadır.  Bunun  bir  başka  yönü  daha  vardır.
Küreselleşme dediğimiz,  batı  değerlerinin  dünya  ölçeğinde  yaygınlaşması,
beraberinde siyasal ufalanmayı getirmektedir. Belki ekonomik anlamda aynı modelin
içine bir bütünleşme yerleşmektedir. Ama siyasal bağlamda, en azından eski yapılar
bakımından, bir ufalanmayı önermektedir. Bu siyasal ufalanma beraberinde terörizmi
de getirir.113
2.4. Asimetrik Tehditler
“Asimetrik Tehdit” kavramının temelinde saldırganın, muhatabı karşısındaki
zayıflığına  karşılık  göreceli  biçimde  üstünlüklere  sahip  olması  yatmaktadır.
Asimetrik  saldırılar  genellikle  muhatabın  zaaflarından  yararlanılarak
gerçekleştirilmektedir.  Sivil  halkın  korkularını  yönetim  unsurlarına  olan  desteğini
azaltmayı  hedefleyen,  bu  yolla  muhatabında  siyasal  ve  ekonomik  istikrarsızlıklar
yaratmayı  hedefleyen  asimetrik  saldırılarda,  küreselleşmeyle  birlikte  kolay erişim
imkanı bulan kitle imha silahları da kullanılabilir. Yine bilişim teknolojilerinin de
yardımıyla,  çok  küçük  terörist  grupların,  boylarıyla  ölçülmeyecek  kadar  büyük
tahribata yol açan saldırılar gerçekleştirmesi mümkün olabilir.114 
Asimetrik tehdit, her ne kadar yalnızca son 10 yıllık dönemin çok bilinen ve
konuşulan  bir  kavramıysa  da,  aslında  onu  yeni  olarak  nitelemek  çok  da  doğru
olmayacaktır.  Onu,  kökeni  Sun Tzu’nun “savaş  aldatmaya dayanır”  prensibinden,
Liddell  Hart’ın  “dolaylı  tutumuna”,  Edward  Luttwak’ın  “stratejinin  paradoksal
mantığına”    dayanan,  eski  bir  kavram  için  yeni  bir  kelime  olarak  düşünmek
gerektiği115  iddiası çok daha akla yatkındır.  Yukarıdaki örneklerden Sun Tzu’nun
“aldatma”  kavramı  benzer  çağrışımlar  yapsa  da,  aslında  asimetri  mantığıyla  tam
örtüşmemektedir.  Tarihten  asimetri  ile  ilgili  verilebilecek  en  iyi  örneklerden  biri
şüphesiz  Romalılarla  barbar  Alman  kavimleri  arasındaki  savaşlardır.  Romalılar
herhangi bir düşmanı yendiklerinde bu zaferlerini, onların ticari, idari merkezlerini ve
güvenlik  sistemlerini  kontrol  altına  alarak  tamamlarlardı.  Sayılan  sistemlerin
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hiçbirine  en  azından  Romalıların  bildiği  ve  alıştığı  şekilde  sahip  olmayan,
ormanlarda  gezerek  yaşayan  bu  kavimler,  kelimenin  tam  anlamıyla  onlar  için
asimetriktiler.  Bu  mücadelenin  sonunda  zaman  zaman   başarılar  kazanmalarına
rağmen Romalılar   yenilgiden kurtulamamışlardır.
Asimetrik  tehdit  kavramını  incelemeden  önce  ilk  bakılması  gereken  iki
kavram,  şüphesiz  güvenlik  ve  tehdittir.  Güvenlik,  sözlük  anlamı  olarak  toplum
yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi
durumu  ve  emniyet  anlamına  gelmektedir.116 Tehdit  ise  istenilen  bir  şeyin
yapılmaması durumunda buna karşılık karşı tarafa zarar verileceğinin ortaya konması
veya kötü bir durumun oluşma ihtimali olarak ifade edilmektedir.117 Kelime anlamları
üzerine  düşünüldüğünde  aralarındaki  “tavuk-yumurta”  benzeri  ilişki  göze
çarpmaktadır. Tehdidin varlığına istinaden güvenliğe ihtiyaç duyulmakta, güvenliğin
artması  yeni tehditlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  Bu durum, sonsuz bir
sarmal benzeri yeni güvenlik tedbirleri ve yeni tehditlerin oluşması şeklinde devam
etmektedir. Bu, Edward Luttwak’ın “çelişkili mantık” olarak ifade ettiği durum ile de
örtüşmektedir.118 Güvenlik  ihtiyacı,  özetle  tehdit  algısı  sonucu  ortaya  çıkan  ve
giderilmesi zorunlu bir kavramdır. Güvenlik varlığın temelinde olan yaşama, hayatını
idame  ettirme  ihtiyacının  bireysel  veya  toplumsal  rasgele  veya  sistemli  şekilde
karşılanmasıdır. Tehdit yalnızca güvenliği yok etmeye yönelik bir kavram gibi dursa
da aynı zamanda güvenlik temin eden bir araç olarak da karşımıza çıkabilmektedir.
Öte yandan güvenlik de temelde barışçıl ve pasif bir eylem gibi algılansa da Amerika
Birleşik Devletleri’nin ABD yıldız savaşları olarak bilinen stratejik savunma girişimi
(Strategic Defence Initiatives) örneğinde olduğu gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği  (SSCB) tarafından bir anda binlerce nükleer silahtan  daha tehdit edici ve
tehlikeli olarak algılanabilmiştir. 
Tarihi incelediğimizde, uluslararası sistemde güvenlik ve tehdit kavramlarının
her zaman var olduğunu görüyoruz. Tarihin erken safhaları düşünüldüğünde; herkes,
her yere ve her şeye o kadar kolay ulaşamadığından olsa gerek, kendinize yönelik
tehditler muhtemelen komşunuzdan kaynaklamakta ve hangi usulleri kullanacağını
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tahmin  etmek  çok  da  zor  olmamaktaydı.  Komşumuzun  (bir  kişi  ya  da  devlet)
beklemediğimiz ve daha kötüsü bilmediğimiz,  öngörmediğimiz şekilde bize tehdit
oluşturup  etkilemesi  çok  etkin  olmakla  beraber  muhatap  sayısının  ve  imkânların
sınırlı  olması  sebebiyle az  karşılaştığımız  bir  durumdu.  Bu dönemlerde  tehdit  ve
güvenlik sorunları üzerine düşünenler şüphesiz çok daha az parametre ile uğraşmak
durumundaydılar.  Güvenlik  ve  tehdit  kavramları  incelenirken  bunları  uluslararası
ilişkiler bağlamında incelemeye ancak 1600’lü yılların ortalarından itibaren başlamak
mümkündür. Bu tarihten önce böyle bir sistemi kuracak yeterli ve birbiri ile ilişkili
aktör  bulunmamaktadır.  Uluslararası  sistem  değişik  şekillerde  modellenmeye
çalışılmıştır, bunlar arasında en kabul edilen modellemelerden Morton A. Kaplan’ın
çalışması altı değişik model sunar bunlar:119
i. Güç dengesi sistemi 
ii. Gevşek iki kutuplu sistem
iii. Sıkı iki kutuplu sistem
iv. Evrensel sistem
v. Hiyerarşik sistem
vi. Birim veto sistemidir 
Bu modeller daha sonra yetersiz kalmış  ve artırılmış  olsa da özellikle güç
dengesi  sistemi  ve  gevşek  iki  kutuplu  sistem  çok  uzun  süre  birçok  durumu
açıklayabilmiştir.  1945’e  kadar  çok  kutuplu  olarak  da  adlandırabileceğimiz  güç
dengesi  sisteminin  ardından  soğuk savaş  olarak  adlandırılan  dönemde gevşek  iki
kutuplu sistem kuralları çerçevesinde uluslararası ilişkiler yürümüştür. Güvenlik ve
tehdit, şüphesiz bu dönemlerinde en önemli problem sahası idi, ancak bu dönemlerin
tehditleri  daha  simetrik  ve  daha  öngörülebilirdi.  Asimetrik  tehditler  daha  ziyade
ortaya taktik, teknik ve operatif seviyelerde çıkmaktaydı. Günümüzde temel sorun
bunların stratejik düzeylerde de ortaya çıkabilmesidir.120
28  Haziran  2005’te  Emekli  Genelkurmay Başkanı  Orgeneral  Sayın  Hilmi
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Asimetrik Savaşla ilgili değerlendirmeleri konuyu çok net açıklamaktadır.
“Bugün  dünya  güvenlik  alanında  paradigma  değişimi  yaşamaktadır.Soğuk
Savaş  paradigması  yapı  olarak  asimetrik  olan  yeni  risk  ve  tehditlere  çözüm
bulunmasında  yetersiz  kalmaya  başlamıştır.  Bu  yeni  risk  ve  tehditler  daima
kestirilemez  bir  şekilde  ortaya  çıkmıştır  ve  bunların  coğrafi  veya  etnik  sınırları
bulunmamaktadır. Oldukça dinamik ve esnek bir yapıya sahip bu risk ve tehditler,
terörizm  örneğinde  olduğu  gibi  pek  çok  durumda  küresel  olmasa  da  ülke  aşırı
bağlantılara sahip bulunmaktadırlar.
Yeni koşullar dünyanın güvenlik ve istikrarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle risk ve tehditler özellikleri ve çeşitlilikleri bakımından hızla yayılmaktadır.
Dahası, öncelikle uluslararası terörizmden kaynaklanan asimetrik tehditler bugünün
teknolojisinden  giderek  artan  bir  şekilde  faydalanmaktadır.  Bu  tehditler  aynı
zamanda  uluslararası  düzeyde  de  organize  olmaktadırlar.  Özellikle  fakirlik,
toplumsal karmaşa ve otorite boşluğu terörizm ve kökten dinciliğin kolay serpildiği
en elverişli ortamları teşkil etmektedirler.”121
Uluslararası  ilişkilerde  devletlerin  baş  ve  çoğu  zamanda  yalnız  aktörler
olduğu dönemlerin sonu diyebileceğimiz 20nci yy.ın bitimiyle birlikte, geçen yüzyıl
boyunca   yan  rollerde  oynayarak  başrole  hazırlanan  diğer  aktörlerin  çok  önemli
rollerde arenaya katılımıyla ortam bir anda karmaşıklaştı. Soğuk savaşın çift kutuplu
dünya düzeninden  90’lı  yıllarla  geçtiğimiz  tek  kutuplu  yeni  dünya  düzeni  ve  bu
dönemle birlikte sayıları artan devletler,122 uluslararası örgütler, yaygınlaşan liberal
ekonomi ile etkinlikleri artan çok uluslu şirketler, teknolojinin ve nüfusun gelişimine
paralel olarak etki güçleri artan terör örgütleri, nitelikleri, maksatları ve faaliyetleri
kimi  çevrelerce  kuşkuyla  karşılanan  sivil  toplum örgütleri  ortamın  yeni  aktörleri
oldu. Eskiden uluslararası ortamda benzer aktörler ve bu bağlamda büyük oranda bir
simetri  varken,  şu anda devletler,  tam olarak  kabiliyetlerini  güçlerini  niteliklerini
bilmedikleri  yeni  aktörler  yüzünden  daha  asimetrik  bir  ortamda  hareket  etmek
zorunda  kalmışlardır.  Asimetrik  tehdidin  şu  anda  bu  kadar  ön  planda  olması  ve
121
 Emekli  Genelkurmay Başkanı  Orgeneral  Hilmi  ÖZKÖK’ün konuşması, Terörizmle  Mücadele
Mükemmeliyet  Merkezi  Açış  Konuşması
<http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2005/tmmmacilis_28062005.htm> (28.06.2007)
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 Bu dönemde SSCB ve Yugoslavya’nın dağılmaları  sonucu 18,  Çekoslovakya ve Etiyopya’nın
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gelecekte  de  ön  planda olacağına  inanılma sebebi  aslında  yapısaldır.  Uluslararası
ortam temelde kendisi asimetrikleşmiştir. 
11  Eylül  ile  başlayan  süreç,  aslında  sadece  bu  asimetriyi  çok  çarpıcı  bir
şekilde ortaya çıkartmıştır. Asimetrik tehdit için en bilinen ve en iyi örnek, herhâlde
ABD’nin durumudur. ABD şu an kendi iddiasınca terörle savaştadır. Bu savaşta bir
taraf  bildiğimiz  aktör  devlet  iken  karşı  tarafında  kim  ya  da  kimler  olduğu,
boyutlarının  ve  gücünün  ne  olduğu  konusunda  netlik  olmayan  bir  kavram
bulunmaktadır.  Kurulduğundan  beri  halkı  tarafından  dokunulmaz  ve  erişilemez
olarak algılanan ABD, bu saldırı ile bir anda dokunulur olmuştur. Bu etki, ölen 3000
kişiden ya da yıkılan iki kuleden çok daha fazlası demektir aslında.  Yıkılan temel de
ABD halkının beynindeki kutsal dokunulmazlık inancının kendisidir. 
Ülke topraklarına yönelik ilk ve en yakın dış tehdit, Hawaii’deki Pearl Harbor
baskını idi. Olayda tehdidin kimden geldiği ve niteliği gayet açıktı ve gereği derhâl
yapıldı. Hemen sonra ABD harbe girmiş  ve askerler haricinde yüz binlerce Japon
yakılarak123  ve atom bombası ile öldürülmüştür. Ülkeye yönelik müteakip tehdit ise,
SSCB  tarafından  Küba’ya  yerleştirilen  füzelerle  ilgili  krizdi  ve  tehdidin  tüm
korkunçluğuna rağmen kaynağı, kapasitesi ve yöntemleri gayet iyi biliniyordu.  Ama
11 Eylül’den sonra kim sorusunun çok net bir cevabı bulunamıyordu. Kendine bir
isim bile bulmak zahmetine girmemiş,124 kolları her yere uzayabilen bir örgüt vardı
bu kez karşılarında ve açıkçası ABD tam olarak ne yapması gerektiğini ve bu tehdidi
karşılayabilme imkân ve kabiliyeti olup olmadığını bilmiyordu. Elinde yeni tehditler
ve eski silahlar125  olan ve bu yeni mücadeleye ayak uydurabilmek adına herkesçe
kabul edilen dönüşüm ihtiyacı içinde, devasa bir savaş  makinesiydi.126 Bu durumu
barbar  Alman  kavimleri  karşısında  Roma  İmparatorluğu’nun  düştüğü  duruma
benzetmek çok da yanlış olmayacaktır.127 
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 The  Fog  Of  War, MORRİS,  Errol,  (yönetmen),  Belgesel  film,  Sony  Pictures,  ABD,  2003
Amerikalı eski bakan Robert S. McNamara ile röportaj.
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Asimetrik  tehditler  incelenirken,  konunun  derinlemesine  yeni  tartışılıp
incelenmeye  başlanmış  olması  sebebiyle,  değişik  yanlış  algılamalarla  karşılaşma
ihtimali  vardır.  Asimetri  konusundaki  en  önemli  yanlış  algılamalardan  biri  tek
yönlülüktür. Asimetri bir mukayese sonucu ortaya çıkar ve çift yönlüdür. En basit
anlatımıyla El-Kaide ABD için ne kadar asimetrik ise, ABD de El-Kaide için o kadar
asimetriktir.  Bu  yanlış  algı,  daha  ziyade  asimetrik  tehdit  ile  terör  kavramının
örtüştürülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 
Asimetrik  tehdit  için  değişik  tanımlar  mevcuttur.  Örneğin  Türkiye
Cumhuriyeti  Millî  Güvenlik Kurulu,  asimetrik tehdidi,  yarattığı  ani  ve hazırlıksız
durum nedeni ile ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerinde istikrarsızlıklara
neden olan, düşük seviyede kuvvet ve teknoloji kullanarak etkin olmayı amaçlayan
tehdit  algılaması128  olarak  tanımlamaktadır.  ABD  Genelkurmayı  ise,  asimetrik
tehdidi,  hasmın  normal  harekât  tarzlarından  belirgin  bir  şekilde  farklı  metotlar
kullanarak  bir  yandan  onun  zayıflıklarını  istismar  ederken  diğer  yandan  onun
kuvvetlerini  yıkmak  ve  aldatmak  maksadıyla  yapılan  girişimleri  tanımlamak  için
kullanılan bir terim olarak ifade etmiştir.129
Colin Gray ise,  asimetrik tehditlerin tam olarak ve herkesçe uzlaşılmış  bir
tanımının  bulunamayacağını vurgulayarak kendince şöyle ifade etmiştir: Amerikan
yaygın  kullanımında,  asimetrik  tehditler  bizim  politik,  stratejik  ve  askerî
kültürlerimizin alışılmadık saydıklarıdır130. Asimetrik tehditler başlığı altında değişik
türde tehditler sıralanmaktadır, bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir.
i. Terörizm
ii. Kitle imha silahları
iii. Ekonomik
iv. Siber (bilişsel)
v. Bilgi harekâtı
vi. Psikolojik harekât
128
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vii. Organize suçlar 
viii.Çevresel tehditler
Bu  sıralama  uzatılabilir  ya  da  kısaltılabilir,  eklemeler  ve  çıkarmalar
mümkündür. Çünkü bugün asimetrik olan yarın çok sıradan olabilmektedir131 . Yahut
sıradan bildiğimiz bir tehdit ya da herhangi bir şey, değişik bir kullanım konseptiyle
bir anda asimetrik bir tehdide dönüşebilmektedir132 .  Öte yandan tüm bu tehditlerin
asimetrik olup olmadıkları da ciddi bir tartışma konusudur133. 
Asimetrik  tehditlerin  net  bir  tanımının  yapılmasındaki  zorluğu  aşmak için
bulunan  en  akılcı  yöntem  muhtemelen  onun  özelliklerini  ve  sonuçlarını  ortaya
koyarak  bir  noktaya  varmaktır.  Colin  Gray’in  bu  yönde  yaptığı  çalışmasında
asimetrik tehdit ile ilgili ortaya koyduğu hususlar şöyledir:
i. Alışılmadık sıra dışı
ii. Ortaya  çıkışında  süregelen  savaş  kanunlarıyla  tanımlamamış  araçları
kullanmasıyla kuralsız
iii. Mevcut kabiliyet ve planlarımızda karşılığı olmayan  
iv. Özellikli varlıklarımıza -askerî ve daha büyük ihtimalle sivil- karşı yüksek
oranda desteklenmiş
v. Yalnızca çıkarlarımıza zarar vermek değil aynı zamanda, diğer alanlarda
gücümüzü dengelemek ve etkisiz hâle getirmek üzere tasarlamış
vi. Aynı türde cevap vermesi zor 
vii. Orantılı ve fark gözeterek karşılık vermesi zor
viii. “Bilinmeyenin” korkutucu olasılığına müsait134   
131
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Bu özellikler bazı fikirler verse de aşağıdaki özelikler günümüzde asimetrik
tehditleri nitelemekte çok daha kolay anlaşılır olacaktır:
i. Orantısızlık nitelik
ii. Öngörülmezlik
iii. Çok yönlülük (askerî, ekonomik, kültürel, sosyal vb.)
iv. Hedef gözetmezlik
v. Anormallik
vi. Zayıflıkları istismarcı
vii. Psikolojik etki odaklı
viii.Maliyet etkin
ix. Yüksek teknoloji kullanımı
x. Dinamiklik 
Tüm  bunların  yanında  asimetri  çoğu  zaman  ekonomikliği  ve  etkinliğiyle
dayanılmaz bir çekiciliğe sahiptir. Bu yüzden asimetrik etki imkânına sahip ülkeler
arasında  simetrik  bir  savaş  ihtimali  hızla  düşer.  Asimetrik  tehditleri  kullanmak
aslında  sadece  zorunluluk  değil  aynı  zamanda  mantıklı  bir  tercihin  sonucudur.135
Konu ile ilgili Türk Kara Kuvvetleri Komutanı  Ogeneral Yaşar Büyükanıt’ın sözleri
anlamlıdır:
“…asimetrik  saldırılar  genellikle  muhatabın  zaaflarından  yararlanılarak
gerçekleştirilmektedir. Sivil halkın korkularını kullanarak yönetim unsurlarına olan
desteğini  azaltmayı  hedefleyen,  bu  yolla  muhatabında  politik  ve  ekonomik
istikrarsızlıklar yaratmayı amaçlayan asimetrik saldırılarda, küreselleşmeyle birlikte
kolay  erişim  imkânı  bulunan  kitle  imha  silahları  da  kullanılabilir.  Yine,  bilgi
teknolojilerinin de yardımıyla, çok küçük terörist grupların, boylarıyla ölçülemeyecek
kadar büyük tahribata yol açan saldırılar gerçekleştirmesi mümkün olmaktadır. Bu
135
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nedenle,  asimetrik  tehdit  kavramı,  terörizmin  yanı  sıra  kitle  imha  silahlarının
yayılmasını ve bilgi harbini de içine almış durumdadır.
Asimetrik tehdit kavramının, sahip olduğu elâstikiyet nedeniyle, önümüzdeki
dönemlerde içerik olarak değişikliklere uğraması ihtimal dâhilindedir. Ancak, batılı
ülkelerce asimetrik tehdit algılaması her ne kadar “güçsüzden güçlüye” yönelik bir
tehdit olarak tanımlanmaktaysa da; günümüzde görülen birçok örnekte olduğu gibi
“güçlüden  güçsüze”  doğru  yönelen,  farklı  biçimdeki  bir  asimetrik  tehdit
algılamasının varlığından da söz etmek mümkündür. Çünkü, bir ülkeyi zayıflatmak
için kullanılan askerî seçenekler artık tercih edilmemektedir.”136 
Asimetrik  olmanın  yalnızca  güçsüzlere  özgü  bir  durum olmadığını  en  iyi
ifadelerinden biride ABD Deniz Kuvvetleri’nden Emekli Tümamiral Cebrowski ve
yazar Barnett’e aittir:
“Aslında  asimetrik  savaş  kavramının  yükselmesi  büyük  oranda  bizim
eserimizdir.  Devasa savaş  sistemimizin yaratmakta olduğu,  savaşın  her alanındaki
eşleşme sorunu Amerika’nın ve düşmanlarının savaşma biçimini değiştirmektedir.”137
Asimetrik  tehditlerin askerî  bazda boyutları mevcuttur. Dr. Stephen Blank
bunları şu şekilde sıralamıştır.
i. Kara
ii. Deniz
iii. Hava
iv. Denizaltı
v. Uzay
vi. Siber-küre138 
Yukarıdaki  sıralama,  kavramı  askerî  boyutta  kategorize  etmektedir.  Ancak
günümüzde askerlerin ana faaliyet sahalarının savaş dışı operasyonlara yoğunlaştığını
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göz  önüne  alırsak  psikolojik  ve  sosyolojik  boyutları  da  göz  ardı  etmemek
gerekmektedir. Aynı zamanda dünyada yaşanan demografik değişimler, artan yaşam
süresi  beklentileri  birçok ülkede  insanların  insan  kaybına  dayanma eşiklerini  çok
aşağılara çekmiştir. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere, toplum aile demografisi
sebebiyle neredeyse savaştan soğutulmuştur139 . Bu durumda ülkeleri nüfus yönünden
sıkıntıya sokmayacak yeni ve asimetrik yollar aramaya itmektedir.
Asimetrik  tehditleri  ortaya  koymak  sorunu  çözmemekte,  sadece  bir  çıkış
noktası sağlamaktadır. En önemli konu bu tehditlerle nasıl mücadele edilebileceğidir.
Asimetrik tehditle mücadele ederken hangi noktada zafer kazanılmış olunduğu, ya da
böyle bir noktanın var olup olmadığı yine en belirsiz konulardandır.
Bu konuda en  akla  yakın  çözüm asimetrik  tehditler  ile  güvenlik  bazlı  bir
yaklaşımla  mücadele  edilebileceği  fikridir.  Askerî  Alanda Devrim (Revolution  in
Military Affairs) konseptiyle geçilmesi planlanan ağ merkezli savaş’ın140  bir çare
olma  ihtimali  üzerinde  hâlen  çalışılmaktadır.  Burada  hedef  belirlenmiş  cepheler
hattında değil, komple bir bölgede değişik formlarda bilgi teknolojileri ve yeni nesil
silahlarla  eş  zamanlı  savaşarak  sonuca  ulaşmaktır.  Barnett  bu  konuda  ABD’nin
düşmanının  onu  asimetrik  savaş  yöntemiyle  yenilgiye  uğratmak  isteyeceğini,  bu
yüzden  personeli  ağ  kabiliyetini  kullanarak  olabildiğince  yayarak  mücadele
edilebileceğini belirtmiştir.141 
Tehdidin  yerinin,kaynağının  ve  cinsinin  önceden  belli  olmayışı  Asimetrik
savaşla mücadelenin en büyük zafiyetidir.Tehdidin kaynağı belli olsa dahi askeri güç
kullanımı her zaman uygulanamayabilir.
11Eylül  saldırısından  sonra  Afganistan’a  yönelik  yapılan  hava  ve  kara
operasyonları  ve  bu  ülkedeki  mevcut  siyasi  düzenin  çökertilerek  uluslararası
gözetimde yeni  bir  düzen kurulması,Asimetrik  Savaşta  muhtemelen tek bir  örnek
olarak  kalacaktır.  ABD’ye  göre  terörizm  karşıtı  savaş  sadece  askeri  yöntemlerle
kazanılamaz.Bunun  yanı  sıra  sivil  halk  açısından  istikrar  sağlayıcı  tedbirlerde
alınarak,terörizmin  yayılacağı  alanlar  kurutulmalıdır(Tehdidi  eyleme  geçmeden
139
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kaynağında  yok  etme  stratejisi  olarak  savunulan  “önleyici  savaş”  yaklaşımı).142
Ancak ABD askeri  gücünün neredeyse sınırsız  bir şekilde kullanılması  ,sivil halk
arasında zayiata sebep vermiş,bu da Asimetrik Savaş taraftarlarının artmasına neden
olmuştur.
Asimetrik  Savaşta  ileri  teknoloji  ürünü  silah  sistemlerinden   daha  çok
istihbarat önemlidir.Asimetrik bir tehdit oluşmadan tespit edilerek gereken tedbirler
alınmalıdır.  Psikolojik  propaganda  ve  mevcut  bütün  teknolojik  istihbarat
vasıtalarındaki hedef kitle insan olmalıdır.Tarafsız kitle her ne pahasına olursa olsun
kazanılmalıdır. Asimetrik Savaş genellikle sivil halkı hedef alan bir savaş türüdür.Bu
yüzden bu savaşta kullanılan araçlar, silahlar, yöntemler hakkında sivil halkın eğitimi
önemlidir.Halkın  yılgınlığa  kapılmaması,hükümete  veya  hakim  otoriteye  güven
duyması  alışkanlığı  kazandırılmalıdır.  Halkın  yönetime olan güvenini  pekiştirmek
için sağlık  tesislerinin,  savunma ve itfaiye kuruluşlarının,  polisin,silahlı  kuvvetler
unsurlarının, kriz yönetim merkezlerinin her zaman göreve hazır olduğu gösterilmeli
ve inandırılmalıdır.
Asimetrik  tehditle  mücadelede  uluslararası  bir  dayanışma  ortamının
yaratılması çok önemlidir.Bu dayanışmaya sadece tehdide maruz kalan veya maruz
kalma ihtimali olan ülkeler değil, asimetrik tehditle ilgisi olmayan tarafsız ülkeler de
katılmalıdır.     
27  Mayıs  2004  tarihinde  Genelkurmay II.  Başkanı  Orgeneral  Sayın  İlker
BAŞBUĞ Harp  Akademilerindeki  Türkiye,  NATO  ve  AB  Perspektifinden  Kriz
Bölgelerinin İncelenmesi ve Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri Sempozyumunda 'un
Açış Konuşmasında bu konuya dikkat çekmiştir.
”Gelinen  noktada  bugün  özellikle  terörizmin  öne  çıkışı,  coğrafi  sınırlara
dayalı  savunmayı  öngören  stratejik  düşünceden,  coğrafi  sınırlara  bağlı  olmayan
güvenliğe  dayalı  stratejik  düşünceye  dönüşümü  zorunlu  kılmıştır.  Bu,  kullanılan
kavram  açısından  konvansiyonel  savaştan,  asimetrik  savaşa  geçiş  anlamına  da
gelmektedir.”
Mücadelenin içerisinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün bölgesel
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siyasi, askeri ve ekonomik örgütler görev almalıdır.Ülkeler arası  işbirliği yapmak ve
bu unsurları barındıran ülkelerin güçlerini bu savaşta taraf yaparak mücadeleyi  hedef
ülke   kanalıyla  yaptırmak  daha  ekonomik  olacaktır.Ancak  Asimetrik  unsurları
barındıran  ülkenin  bu unsurlarla  birlikte hareket  etmesinde  klasik  askeri  harekat
uygulanmamalıdır. 
Geleceği;  Fukuyama’nın143 “Tarihin  Sonu”  tezinde  olduğu  gibi  görece
idealist, ya da Huntington’nun “Medeniyetler Çatışması”144 tarzı karanlık bir sonun
beklediğini  kabul  etsek de,  Mevcut  uluslararası  sistemde,  asimetrik  tehditlerin  en
ciddi güvenlik sorunu olarak kalacağı görülmektedir. Buna karşı dinamik ve yayılmış
bir  güvenlik  sistemi  oluşturulamadıkça,  asimetrik  tehditler  artacak  ve  süreklilik
kazanacaktır.
2.5 11 Eylül Saldırılarının öncesi ve sonrasında Uluslararası terörizme bakış
Yüzlerce  yıldır  birçok  devlet  adamının,  büyük  komutanların  ve  binlerce
insanın ölümüne neden olan terörizm 11 Eylül 2001’ de kendi tarihinde yeni bir sayfa
açmıştır.  Yüzlerce yıllık tarihi  olan terörün sistematik bir hale gelmesi  19.yüzyıla
dayanmaktadır.  Ancak,  1960’larda  başlayan  olaylar  terörizmin  dünya  sahnesinde
önemli  bir  araç  olarak  gelmesinde  çok  önemli  bir  rol  oynamaya  başlamıştır.
Örgütlenmeleri birbirinden bağımsız, ancak eylem mantaliteleri itibariyle birbirlerine
benzeyen  çeşitli  örgütler  terörü  zayıf  olanın  mücadele  yolu  olarak  kullanılmıştır.
Soğuk Savaş döneminde kendisine özellikle istikrarsız bölgelerde yaşama alanı bulan
terör örgütleri dünyanın siyasal ve ekonomik yapısının geçirdiği dönüşüme paralel bir
değişim göstermiştir.145
 ABD’  de  normal  bir  gün  olarak  başlayan  11  Eylül  2001  sabahın  ilk
saatlerinde dünya terörizmin tarihinde yeni bir dönemin açıldığı gün olmuştur.146
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Eylemlerin  yapılış  biçimi  incelendiğinde  ortaya  çıkan  kan  noktalar  şöyle
analiz edilebilir. Bu eylem uzun süreli bir planlama sonucunda son derece gizli bir
biçimde uygulamaya konulmuş bir eylemdir. 
Amacı, çok sayıda ölüme neden olmaktadır. Eylem planlama açısından son
derece sofistike olmasına rağmen amaca ulaşmak için kullanılan araçlar çok basittir.
Bomba vb. patlayıcı ve ateşli silahların kullanılmaması eylemi bugüne kadar görülen
büyük kitleleri  hedef  alan eylemlerden  ayırmaktadır.  Minimum araçla  maksimum
hedefe ulaşmak açısından eylem başarılı  olmuştur.  Bu olgu, her  türlü ayrıntısının
hesaplandığı  göstermektedir.  Seçilen  araçlar  olarak  yolcu  uçaklarının  dev,  sivil
bombalar  olarak  kullanılması  ve  bunların  yaratacağı  etkilerin  hesaplanabilmesi
eylemin ne kadar ayrıntılı planlandığına dair iyi bir kanıttır.
Eylemi  gerçekleştirdiği  ileri  sürülen  kişiler  daha  önce  bu  tür  olaylara
karışmaktan dolayı hakkında dosya tutulan kişiler değildir. Eylemcilerin sahte kimlik
kullanması  olasılığı  çok  yüksek  olmakla  birlikte,  eylemcilerin  “amatör”  oldukları
bunun da kendilerine büyük bir avantaj sağladığı ileri sürülebilir.147
Eylemlerin hedefi açısından değerlendirildiğinde, hedef seçiminin ölü sayısını
artırmak kadar  belirli  sembolleri  de  yok  etmek üzerine  kurulduğu görülmektedir.
Dünya Ticaret Merkezi binası, Pentagon ve vurulacağı iddia edilen Beyaz Saray ve
Kongre  Binası  hedef  tespitinde  ideolojik  faktörün  çok  ağır  bastığını  ortaya
koymaktadır.  Ancak bu hedefler  sağ  ya da sol  olarak adlandırılabilecek tarafların
hedef  tanımlaması  içinde  yer  almayabilmektedir.  Bu  simgeleri,  küreselleşme
karşıtları  küreselleşmeyi  temsil  ettikleri,  İslamcı  örgütler  ABD’nin  dünya
egemenliğini  simgelediği,  Amerikalı  sağcı  örgütler  ise federalizmi  temsil  ettikleri
için hedef olarak belirleyebilir.
Eylem gerçekleştikten sonra suçlunun kim olduğuna ilişkin sorular her yerde
sorulmaya başladı. Eylemin sorumluluğunu üstlenen tek örgüt Japon Kızıl Ordusu
olmasına rağmen,  başlangıçtan itibaren ABD yetkilileri  El  Kaide örgütünün lideri
Üsame Bin Ladin’i148 eylemin sorumlusu olarak ilan etmişlerdir. Bazı çevreler ise
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eylemin  ABD’deki  aşırı  sağcı  guruplar  tarafından  gerçekleştirildiğini  ileri
sürmektedir.   
ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen olayların faili kim olursa olsun
ortaya  çıkan  gerçek,  eylemin  terörizm  kavramında  1990’larda  meydana  gelen
değişiklikleri büyük oranda yansıtmakta olmasıdır.149
Olayların netleşmeye başlamasıyla ortaya çıkan yorumlar dünyanın yeni bir
döneme  girdiği  üzerinde  yoğunlaşıyordu.  İlk  anda  ABD’nin  egemenliğiyle
sembolleştirilen  edilen  küreselleşmenin  büyük  bir  yara  aldığı  yenilen  güç  olarak
görülen  ABD’nin  eskisi  kadar  büyük  güç  olarak  algılanamayacağı  ileri  sürüldü.
Bununla  birlikte  dumanlar  azalıp  sis  bulutu  yavaş  yavaş  dağıldıkça  ABD’nin  bu
durumdan en az zararla çıkmak için girişimlerde bulunacağı açığa çıktı.
Bugün gelinen noktada küreselleşmenin temel dinamiklerini oluşturan temel
faktörlerin hiç birisi  değişmemiştir.  Fakat güvenlik algılaması uluslararası  sisteme
önemli bir faktör olarak  yeniden girmiştir. Kısa vadede bu faktörün yeni ama güçlü
bir  konjonktürel  faktör  olması  muhtemeldir.  Bu  yeni  girişimler  uzun  vadede
jeostratejik bir takım değişikliklere yol açma potansiyeli taşımaktadır.
Bu bağlamda güvenlik algılaması iki boyutta değerlendirilebilir. İç güvenlik
ve uluslararası güvenlik gerek savaş bölgelerinde gerekse düşük yoğunluklu çatışma
alanlarında yıllardır alışılagelmiş bir sorun olan iç güvenlik kaygılarının bugün artık
ABD  ve  Avrupa’nın  gündemine  de  ciddi  anlamda  oturacağı  ileri  sürülebilir.
Avrupa’nın çeşitli ülkeleri terörle bir dereceye kadar tanışık olmasına rağmen temel
hak ve özgürlüklerin her şeyin önünde tutulduğu bazı ülkelerde 11 Eylül Olayı’nın
yarattığı  güvensizlik  ortamı  bu  güne  kadar  kabul  edilemez  bazı  özgürlüklerden
fedakarlık edilmesi için ortam yaratacaktır. Nitekim bugün ABD’de yapılan kamuoyu
yoklamaları  güvenlik  uğruna  alınabilecek  önlemleri  önemli  oranda onaylanmıştır.
Son  ayların iç güvenlik ve terörizmle ilgili ortaya koyduğu diğer bir boyut da kitle
imha silahları ile gündeme gelmesidir.150
1990’larda  terörizme  ilişkin  en  önemli  korkulardan  birisi  kitle  imha
silahlarının teröristler tarafından kullanılmasıydı. Soğuk savaş döneminin en büyük
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cehennem silahları devletlerin kontrolünde olduğundan göreceli olarak sistem daha
güvenliydi.  Devletlerin  belli  sorumlulukları  olduğundan,  onlar  için  kitle  imha
silahları  kullanmak  daha  zordu.  Bununla  birlikte  uluslararası  topluma  ve  kendi
tabanına karşı devletlerin sahip olduğu türden bir sorumlulukları olmadığından bu tür
silahları kullanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu ileri sürülüyordu.
Terör örgülerinin eski Sovyet Cumhuriyetlerden veya terörizmi destekleyen
ülkelerden  sağlayacakları  kitle  imha  silahlarının  kullanılması  korkusu  11  Eylül’e
kadar da hissedilen fakat hakkında daha az endişe duyulan bir konuydu. Ancak son
olaylarda binlerce kişinin hedef alınması kitlesel saldırıların gerçekleştirileceğine dair
olan korkunun artmasına neden oldu.
Saldırının ardından çeşitli nedenlerden ötürü Bin Ladin ya da diğer terörist
örgütlerin  elinde  kimyasal  ve  biyolojik  silahların  bulunduğu  ileri  sürülmüştür.151
Hatta  Amerikan  medyasının  da  abartmasıyla  ilaçlama  uçaklarından  yapılacak  bir
kimyasal ve biyolojik saldırır gerçekleşmesi yönünde ciddi bir korku başlamıştır. Bu
daha  iç  güvenlik  algılamasının  kitle  imha  silahlarına  hedef  olma  korkusuyla
birleşmesiyle  sorunun  çok  daha  ciddi  boyutlara  ulaşabileceğinin  bir  göstergesi
olabilmektedir.
Güvenlik algılamasının uluslararası boyutu dış politikada ikincil plana atılan
bir  faktörün yeniden ön plana çıkması  anlamına gelmektedir.  Soğuk savaşın sona
ermesiyle uluslararası sistemde aktörlerin davranışlarına ilişkin değerlendirmelerde,
uluslararası ortamın da anarşik yapısı içinde mevcudiyetini koruma çabasında olan
devletlerin ilişkiler sistematiğinde güvenlik konusu ikinci plana itilmeye başladındı.
Soğuk  savaşın  güvenlik  ağırlıklı  dış  politika  ve  uluslararası  ilişkiler
anlayışının  yerini  ekonomik  ilişkiler  üzerine  inşa  edilen  bir  sistem  anlayışına
bırakması  stratejik  çıkarların  belirlenmesine  yönelik  değerlendirmelerde  de  en  ön
plana çıkmıştı. Ekonomik ilişkilerin sistemdeki aktörlerin tercihlerini belirlemesinde
daha aktif bir rol oynaması jeopolitik kurumların yerini jeo-ekonomik yaklaşımlara
bırakması eğilimini yaratmıştı.
Bununla birlikte dünyanın tek bir süper tarafından yönlendirilen göreli olarak
daha güvenli  olduğu ciddi  bir  karşı  çıkış  noktası  vardır.  Bazı  yaklaşımlara  Göre
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soğuk savaşta güvenlik yoktu ama istikrar vardı. 1990’larda ise güvenlik vardı fakat
bu sefer de  istikrar  yoktu.152 Bu denklem 11 Eylül  2001 den sonra güvenlik  yok
iktidar da yok durumuna geldi. Özellikle yeni dönemin ortalama yaratan faktörlerin
istikrarsız bölgelerden türediği ve daha önce istikrarsız bölgeler bir de sınırsız kalan
güvensizlik  sorununun  artık  terörizm  yoluyla  tüm  dünyaya  yayıldığı  olgusu   bu
konudaki algılamaları değiştirmek için önemli bir alt yapı hazırlayacaktır. 
Bu  bağlamda stratejik olarak birbirleriyle bağlantıları olan iki ülkeye ilişkin
sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya çıkması, 11 Eylül olaylarının
küresel  olması  da  bölgesel  adımların  atılmasına  başlangıç  teşkil  edeceğini
göstermektedir.  ABD’nin yeni dönemde tehdit  algılanmasının merkezine oturacağı
söylenebilir. Afganistan ve Irak ekonomik, teknolojik ve askeri açıdan ABD’nin çok
gerisinde olan bu ülkelerin sisteme yönelik tehdidi stratejik asimetrik tehdit olarak
adlandırılabilir. Stratejik asimetrik tehdit olarak her hangi bir aktörün gücüyle ters
orantılı  bir  sonuca  ulaşması  olarak  tanımlanabilir.153 Afganistan  gibi  dünyanın  en
yoksul  ülkelerinden birisi  içinde bulunduğu kaosun ortaya çıkarıldığı  tehdit  unsur
asimetrik tehdide en iyi örneklerden birisi olarak gösterilebilir. 
Siyasi  otorite  eksikliğinin  yarattığı  boşluk  ortamında  rahat  hareket  etme
imkanı bulan terörist grupların bu ortamdan beslenmesi sivri sineklerin öldürülmesini
değil  bataklığın  kurutulmasını  gerekli  kılmaktadır.  Daha  önce  Lübnan  ve  Kuzey
Irak’ta  yaşanan  otorite  boşluğunun  terörist  grupların  beslenmesine  yaraması  gibi
Afganistan’daki sistem dışı durumda Bin Ladin ve ona bağlı örgütlere üs sağlamasına
yol açmaktadır. 
Bunun da ötesinde Afganistan coğrafi olarak Asya’nın kalbine giden yolun
anahtarı  konumundadır.  Bu  nedenle  ABD’nin  bölgeye  yönelik  çabaları  terörizm
çerçevesiyle sınırlı kalmayacaktır. peki Afganistan niçin önemlidir?
Afganistan’ı  önemli  kılan  birkaç  faktörün  varlığından  söz  edilebilir.
Uyuşturucu  ticaretinin  büyük  bir  kısmının  bu  ülkeden  kaynaklanması  bu  ülkeyi
önemle kılmaktadır.  Bir diğer boyut da Ortadoğu, Güney Asya hatta Çin ile ilgili
sorunlarda Afganistan’ın jeostratejik konumu büyük bir önem taşımaktadır. Şanghay
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forumu  ile  orta  Asya’da  yaratılan  ve  AB’yi  dışarıda  bırakan  Asya  oluşumu
Rusya’nın Orta Asya cumhuriyetleri,  BDT ve diğer kurumlar aracılığıyla kurduğu
bağlar ABD’yi Asya denkleminde güçsüz bir hale getirmişti.  Bu nedenle ABD’yi
yıllardır  ilişkilerini  belli  bir  düzeyde  tuttuğu  Hindistan  ile   ilişkilerin  iyileştirme
eylemine girmiştir.  Hindistan ile iyi ilişkiler hem güney Asya hem de Güneydoğu
Asya’daki (pasifik) ABD etkiliğini korunmak ve arttırmak amacını taşımaktaydı. 
11 Eylül olaylarının sonucu olarak ABD’nin Bin Ladin’e ve onun koruyucusu
olan Afganistan’a yönelmesi bu bağlamda daha stratejik bir hal almaktadır. Çünkü
meşru sebeplerde bölgeye yerleştirilebilecek bir ABD Afganistan yoluyla güney ve
güney  doğu  Asya’dan  orta  Asya’ya  yönelme  burada  etkisini  arttırabilme  yolu
bulunabilecektir. Afganistan’daki rejimin istikrarlı hale gelmesi ve amerikan yanlısı
haline  gelmesini  sağlamak zor  bir  iş  olarak  görülmektedir.  Bu seçenek  ABD’nin
Afganistan’a karşı yürüteceği bir saldırıdan sonra daha da zorlaşacaktır. Bu nedenle
ABD’nin  kendisi  doğrudan  işgal  yerine  Afganistan’da  kendine  yakın  bir  yönetim
kurmaya çalışacaktır.
ABD, Afganistan’da terörle mücadele ve ülkesini koruma amacıyla başlattığı
taarruzlardaki politikasını ABD Başkanı Bush, 14 Mart 2002’de verdiği demeçte: “2.
Dünya Savaşı’nda dünyayı daha güvenli yapmak için savaştık, sonra da tekrar inşa
etmek için çalıştık. Bugün dünyayı terörden korumak için savaş açtığımızda, bütün
insanlar  için  dünyayı  daha  iyi  bir  yer  yapmak  amacıyla  çalışmak zorundayız.”154
diyerek açıklamıştır.
Bu olgunun diğer bir yönü de ABD’nin Basra körfezinde olduğu gibi bölgede
kalıcı bir üst elde ederek (muhtemelen bir deniz üssü askeri varlık kurması olabilir).
Ancak  elde  edilecek  bir  askeri  kazanım  yeterli  olmayacaktır  bu  nedenle
Afganistan’da  olası  savaş  sonrası  senaryoların  önemli  bir  parçası  olan  Afgan
yönetiminin  yeniden  kurulması  ve  ülkeye  ekonomik  yardımlar  yapılmasıdır.
Afganistan  “Marshall  Yardımları”  benzeri  bir  ekonomik  yardım   programının
uygulanması  savaş  sonrası  yeniden  örgütlenme  döneminin  önemli  bir  parçası
oluşturabilir.
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Bölgesel  alt  sistemdeki  değişikliği  ikinci  ayağının  orta  doğu  da
gerçekleşmesini  beklemek doğru  olacaktır.  Orta doğu yeni  olaylar  içindeki  en az
Afganistan  kadar  önemlidir.  Her  şeyden  önce  İslami  kökten  dincilik  ve  bunun
terörizme yansıması Afganistan değil orta doğu kökenlidir.
Afganistan’daki  koşulların  terör  örgütlerinin  beslenmesi  ve  varlıklarını
korumaları için çok önemli bir üs sağlamasına rağmen gerek El Kaide’nin, gerekse
diğer  örgütlerin  militan  ve  beyin  takımlarının  ve  maddi  ve  lojistik  desteklerinin
geldiği yer orta doğudur. Yani eğer İslamcı terörizme son verilmek isteniyorsa son
noktada bu işin çözüm noktası Ortadoğu ve bu bölgelere terörizmi yaratan koşulların
ortadan kaldırılması ve çatışma unsurlarının hafifletilmesi olacaktır. Bu gün gelinen
noktada  terörü  yaratan  koşulların  tamamen  ortadan  kaldırılması  pek  mümkün
görülmediğinden taktik seviyesinde atılacak adımlarla bölge güvenliği ve ya uluslara
arası  güvenliği  eskiye göre daha iyi  bir  duruma getirilmesine yönelik  girişimlerin
meydana  gelmesi  muhtemeldir.  Bu  konuda  yapılacak  girişimler  ve  izlenecek
politikaların  iki  bölgede  yoğunlaşması  beklenebilir.  İsrail-Filistin  sorunu  ve  Irak-
İsrail-Filistin  sorunu  200  yılında  olumsuz  anlamda  ciddi  bir  ivme  kazanmıştır.
Filistin sorununun son olaylara ilgisi iki açıdan değerlendirilebilir.
Birincisi, İsrail’in Filistin’e karşı tutumu sıradan Araplar üzerinde ciddi bir
öfke birikimi yaratmıştır.  Özellikle, Siyonizm’e karşı  savaş çatısı altında ortak bir
hedefe  yönelebilen çeşitli  Arap örgütleri  arasından İslamcı örgütler bir  güç  odağı
haline gelmişlerdir. ABD de özellikle İsrail-Filistin meselesinde İsrail tarafı tutulan
devlet  olma  imajından  kurtulmak  için  bu  sorunun  en  azından  bir  süre  için
dondurulması ya da tarafların barış masasına oturmasını sağlayacaktır. Bu olayların
ilk  belirtileri  son  günlerde  bu  konu  da  yaşanan  gelişmeler  ile  görülmeye
başlamıştır.155
Saldırıların gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra sorumlu olarak gösterilen
Usame bin Ladin’in  arkasında bir  devletin  olabileceğinin gündeme getirilmesi  ile
gözler ilk olarak Irak’a döndü. Saddam’ı uzun süredir ABD’ye tehditler yağdırması
ve  Orta  Doğuda  bazı  terör  örgütleri  ile  bağlantısı  olması  üzerine  inşa  edilen
düşüncelerle  Saddam  ile  bin  ladin  arasında  bağlantı  kurulmaya  çalışıldı.  Aranan
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bağlantı kısa süre içinde Dünya Ticaret Merkezi binasına çarpan teröristlerden birisi
olduğu  ileri  sürülen  Muhammed  Attah’ın  Irak  istihbaratı  ile  görüşme  yaptığının
ortaya çıkarılması ile bulundu. Bu olayın ardından Saddam’ın da cezalandırılması
için bazı çevrelerin gündem oluşturmaya çalıştı. Her ne kadar resmen Irak olaydan
sorumlu tutulmasa da olayla bağlantısının kurulması ve Kimyasal Silah bahanesiyle
Irak’a ABD’nin gerekli gördüğü operasyon yapılmıştır.156  
Irak’a bir saldırı yapılması konusunda ABD içindede bir ikilik görülmüştür.
Önceki  dönemlerde  Irak  konusunda  da  sertlik  yanlısı  olmasıyla  tanınan  Paul
Wolfowitz  gibi  isimlerin  başını  çektiği  bir  grup  Irak’ın  operasyon  kapsamına
alınması gerektiği konusunda tavır almıştır.
Peki,  ABD’nin  Irak’a  gerçekleştirilebileceği  olası  saldırının  boyutları  ve
amacı ne olmuştur? 
Körfez  savaşı’nın  bitiminden  itibaren  Irak  konusunda  kesin  bir  çözüme
ulaşamayan ABD’nin Irak sorunun çözümünde kullandığı araçlar son yıllarda birer
birer  etkisiz  hale  gelmişti.  1998’de  silah  denetimcilerinin  Irak  tan  çıkarılması,
ambargo rejiminin işlerliğini yitirmesi,  uçuşa yasak bölgeler konusunda geri adım
atılması  ve  muhalefetin  etkisiz  kalması  ABD’nin  Irak  politikasında  başarısız
olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyordu. 
Bütün bunlara ek olarak Irak’ın başta Arap dünyasıyla olmak üzere Rusya,
Çin  ve  daha  bir  çok  devletle  ilişkilerini  iyileştirmesi  bu  ülkenin  izolasyondan
kurtulmasını da sağlamıştır. ABD’nin bütün bu gelişmelere karşı girişimleri yetersiz
kalmıştı.
Bu  nedenle,  ABD’nin  11  eylül  olaylarının  yarattığı  meşruiyete  dayanarak
Ortadoğu  denkleminde  aleyhine  dönen  bu  gelişmeleri  kendi  lehine  çalışmaya
çevirmiştir. Askeri operasyon Bağdat ve Irak’ın diğer önemli merkezlerine yönelik
ağır  bir  bombardımanı  içermiştir.  Bu  operasyon  ile  Irak  inşa  ettiği  alt  yapısının
yeniden  onarma  uğrasına  girmesiyle  son  dönemde  yeniden  elde  ettiği  ekonomik
gücünün  buraya  kanalize  etmek  durumunda  kalmıştır.  Ayrıca  akıllı  ambargoların
kabul  ettirilmesi  ve  silah  denetimcilerinin  Irak’a  tekrar  sokulması  gibi  taktik
hareketler  ABD’yi  Irak  konusunda rahatlatmıştır.  Şöyle  denilebilir  ki;   bu günkü
156
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konjonktür ABD’nin yapmak isteyip de yapamadığı bazı uygulamalar için son derece
uygun bir ortam yaratılmıştır.  Nitekim ABD’nin Irak’ta bulunduğu süre içerisinde
istediklerini  gerçekleştirmiş  olmakla  birlikte  asayişin  sağlanması  konusunda  çok
büyük bir başarısızlığa uğramıştır.  Her gün onlarca hatta yüzlerce sivil ve askerin
öldüğü  Irak  bir  bataklığa  dönüşmüş,  Uluslar  arası  terörizmi  besleyen  bir  eğitim
kampı haline gelmiştir.157 
2.6. Türkiye’ye yönelik terörün tarihsel ve güncel boyutu
Türkiye 1960’lı yıllardan bu yana terörün ve terörizmin hedefi olan ve onunla
mücadele  eden bir  ülke olmuştur.  Ancak bu haklı  mücadelesini  ne gerektiği  gibi
anlatabilmiş ne de anlaşılabilmiştir. Batı, teröre karşı yürütülen bu savaşa genellikle
teröristlerin kendilerini haklı çıkarma çabaları ve terör karşıtı operasyonlarda insan
haklarının ihlal edildiğinin ileri sürülmesi neticesinde hep şüpheyle yaklaşmıştır. Ne
zaman ki 11 Eylül Saldırıları olmuş  işte o zaman Batı terörün kendisini de tehdit
etmeye başladığını görmüş, Türkiye’nin terör konusundaki çabaları Batı’da sempati
kazanmaya başlamıştır.158
Türkiye  Cumhuriyeti’nin  ilk  başarısı  kanunsuzluk  ve  başıbozukluğun  kol
gezdiği ülkede asayiş ve kanun hakimiyetinin kurulmasını sağlamak olmuştu. Hatta
Cumhuriyet’in ilanının ön şartı olarak asayiş ve düzen düşünülmüştü de denebilir.
Yeni devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık
dokuz  ay  önce  16  Ocak  1923’te  gazetecilerle  görüşürken,  “Bence”  demişti,
“İçişlerimizin en önemli meselesi memlekette asayiş, disiplin ve düzenin kurulması
olmalıdır.  Aldığım  bilgilere  göre  ülkedeki  asayiş  ve  düzen  çok  üst  seviyeye
ulaşmıştır. Yakın zamanda bastırılıp dağıtılan birkaç siyasi çete hariç herhangi bir
olay çıkmamıştır. Hatta adi suçlarda bile azalma görülmektedir.”159
Ancak özellikle 1950’lı yıllardan sonra Türkiye terörist faaliyetlerde bulunan
örgütlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır.  Terör örgütleri, uluslararası ilişkiler
sisteminden ve yeni teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle tehdit konumlarını
157
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artırmışlardır.  Terörist  tehdidin  ulaştığı  boyut  dünyanın  değişik  merkezlerinde  ve
İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı intihar eylemleriyle kamuoyuna yansımıştır. bu
anlamda  İstanbul’da  15  ve  20  kasım  2003  tarihlerinde  gerçekleştirilen  bir  dizi
bombalı  intihar  saldırısı,  Türkiye’ye  yönelik  var  olan  terörizm tehdidini  daha  da
artırmıştır. Farklı biçimlerde bombalı intihar eylemleri PKK ve DHKP/C’li teröristler
tarafından  daha  önce  gerçekleştirilmiş  olmakla  birlikte  ilk  olarak  bomba  yüklü
araçlarla  İstanbul’da  gerçekleştirilen  tahribi  yüksek  eylemler  Türk  kamuoyunda
alışılagelmiş  terörizm algılamasına yeni bir boyut getirmiştir.160 Uzun yıllar silahlı
terörist saldırılara karşı mücadele etmek zorunda kalan Türkiye, son bombalı intihar
saldırısı karşısında yeni bir saldırı biçimi ile mücadele etme ve önlemler geliştirme
sürecine  girmiştir.  Zira  muhtemel  eylemlere  ilişkin  öngörüler  tehdidin  süreceğini
göstermekte  ve  mücadelede  daha  çok  halk  desteğine  dayanan  yeni  yöntemler
belirlenmesinin  gerekliliğini  ortaya  koymaktadır.  Küreselleşme  çalışmaları  ile
birlikte terörizm konusunda yeteneklerini geliştiren terör örgütleri hem tehdit olma
özelliklerini  artırmıştır.  Hem  de  eylem  biçimlerini  daha  etkili  ve  sofistike  hale
getirmiştir. 
Örgütlerin zayıf yapıları ile geliştirdikleri sofistike eylem biçimleri arasındaki
asimetrik  dengeye  bakıldığında  örgütlerin  gelecekte  tehditlerini  daha  da  artıra
bilecekleri görülmektedir. Başlangıçta söz konusu örgütler ülke sorunlarını istismar
ederek iç koşullardan doğduklarını iddia etseler bile bir süre sonra belirli güçlerin
kontrolüne girdikleri  ve yönlendirildikleri  gözlenmektedir.  Sonuçta örgütler belirli
merkezlerin  dış  politika aracı  konumuna dönüşmektedir.  Bu durum genelde  terör
örgütlerinin  yaşadığı  bir  süreçtir.  Belirtilen  uygulamalara  ilişkin  yakın
tarihlerimizden  değişik  örnekler  vermek  mümkündür.  Zira  Türkiye  sadece  son
yıllarda terörist saldırılara maruz kalmamış yaklaşık yüzyıl önce de benzer terörist
saldırılara da hedef olmuştur. Ermeni terörist örgütleri ile başlatılan bu saldırılar daha
sonraki dönemlerde farklı isimler ve amaçlarla devam etmiştir.161
Dönemsel özellikleri  bulunan söz konusu saldırılar dünyada ki  gelişmelere
paralel bir seyir izlemiştir.  Bu anlamda uluslararası terörizmin nitelik değiştirmesi
yeni boyutlar ve etkinlik kazanması ise İkinci  Dünya Savaşı  sonrasında olmuştur.
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İkinci  Dünya Savaşının ağır yıkıcı  etkisi karşısında güçlü ülkeler siyasi ekonomik
kültürel ve askeri hedeflerine daha kolay ulaşabilmek için farklı yöntemler arayışına
girmişlerdir. Ülkeler bu arayış çerçevesinde yıkıcı ve tahrip edici savaş yerine daha
az  kayıpla  hedefe  ulaşmayı  temin  edecek  bir  savaş  türü  olan  psikolojik  harp
yöntemini  benimsemişlerdir.  Psikolojik  harp  uygulamasının  etkili  yöntemlerinden
biri olan ve aynı zamanda psikolojik savaşın önemli bir parçasını oluşturan düşük
yoğunluklu  çatışmayı  (Low  İndensity  Conflict)  diğer  bir  ifade  ile  terörizmi  dış
politika yardımcı olarak kullanmaya başlamıştır. Bu tür uygulamalar genellikle içten
çökertme hedefine  yönelik  yapılmış  ve  bu  amaçla  kullanılan  örgütlerde  belirtilen
tarza uygun şekilde yapılandırılmışlardır. Ayrıca somut sonuçlara ulaşabilmek için
örgütlerin  uluslararası  koşullara  ve  gelişen  teknolojiye  ve  uygun  olarak
yapılanmalarına imkan ve kabiliyetlerini artırmalarına fırsat verilmiştir. Bu bağlamda
terörizmin  siyasi  ekonomik  kültürel  ve  askeri  amaca  ulaşmada  bir  araç  olarak
kullanıldığını  ve  belirli  güç  odakları  tarafından  desteklendiğini  söylemek
mümkündür.
 Ülkemize  yönelik  faaliyette  bulunan  PKK  terör  örgütü  bunun  açık  bir
örneğidir. Bu şekilde örgütlerin örtülü hedefler için kullanılması terörizm konusunda
uluslararası alanlarda tavır belirlenememesinin ve bir tanıma ulaştırılamamasının en
önemli nedenlerden birini oluşturmuştur. 
Ülkelerin terörizm yolu ile gizli hedeflere ulaşmak istemeleri terör örgütlerini
birileri  için  kurtuluş  savaşçısı  yaparken  diğerleri  için  terörist  olarak  görülmesini
sağlamıştır. ABD öncülüğünde teröre karşı küresel çapta bir politika başlamış olması
da  bu  gereği  değiştirmemiştir.  Zira  Avrupa  Birliği  halen  PKK  terör  örgütünün
devamı  KADEK i  ve  son  yapılanması  olan  KONGRA-GEL terörist  örgüt  olarak
kabul etmeyi düşünmemektedir.162 Diğer taraftan ABD de bu örgütü terör örgütleri
listesine  almış  olmasına163 ve  gerekli  müdahaleyi  yapacağını  belirtmiş  olmasına
rağmen  PKK’nın  silahlı  gruplarını  denetimi  altında  bulunduğu  Irak’ın  kuzeyinde
barındırmaya devam etmektedir. Dolayısıyla örgütün varlığının devamında dış destek
önem taşımaktadır. Ancak terörü tamamen dış etkilere  bağlayarak iç dinamiklerinin
162
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göz artı edilmesinin de terörle mücadelede doğru bir yaklaşım tarzı olmaktadır. Bu
durumda konunun her iki boyutu da ele alınarak çözüm geliştirmesi gerekmektedir.
Türkiye’ye özellikle 1970’li yıllardan itibaren yöneltilen ve halen devam eden
saldırılardan ideolojik eylemler164 amaç ve dinamikleri açısından ayrı tutulacak olursa
ermeni  ASALA terör  örgütü  ve  PKK terör  örgütünün silahlı  saldırıları  ülkemize
yönelik dış destekli ilk ve etkili terörizm tehdidi olmuştur. Özellikle kuruluş yılları
dahil yaklaşık 23 yıl boyunca farklı biçimlerde devam eden PKK saldırıları doğrudan
ülke bütünlüğüne yönelmiş ve bütünlüğümüzü tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.165
Bu saldırılara paralel olarak 1990lı yıllardan itibaren irticai örgütler ve silahlı
eylemlere yönelerek Türkiye’ye yönelik tehdidin boyutlarını  artırmıştır. Bu durum
ülkemizin  maruz  kalmış  olduğu  farklı  amaçları  içeren  terörizm  tehdidini  çapını
ortaya koymaktadır. Bu tehdidi oluşturan örgütlerden başta PKK terör örgütü olmak
üzere aşırı sol ve irticai örgütlere karşı başarılı bir mücadele sürülmüş ve mücadele
sonucunda söz konusu örgütler büyük ölçüde tehdit olmaktan çıkarılmıştır. Ancak iki
kez isim değiştirerek ve yeniden yapılan PKK terör örgütünün silahlı guruplarının
yanı  sıra  legal  alana  yönelik  talepleri  ile  tehdidini  sürdürmektedir.  Bu  taleplerin
karşılanması halinde geçmiş  dönemlerden daha etkili  silahlı eylemlere başlanacağı
örgüt tarafından bir çok kez ifade edilmiştir.166 Ayrıca örgüt yeni dönem stratejisine
uygun olarak siyasal  alanda etkinliğini  artırmak için  Türkiye’deki  yerel  seçimlere
yönelik  çalışmalar  yapmaktadır.  Böylece   örgüt  seçimlerde  güdümünde  olan
partilerin  kazanacağı  belediye  başkanlıkları  ile  Avrupa  birliği  ülkeleri  ve  ABD
nezdinde Türkiye’deki Kürtlerin temsilcisi olduğu imajını vermeyi hedeflemiştir.167
Aynı  zamanda  bu  faaliyetlerle   gerginliklerin  alt  yapısını  da  oluşturmaya
çalışmştır.  Örgütün  silahlı  faaliyetlerden  sonra  demokrasinin  imkanlarını  istismar
ederek  siyasal  yönü  ağırlıklı  bir  aşamaya  gelmesi  örgütün  tehdit  boyutunu
göstermektedir.
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 Türkiye’de terörle mücadelede önemli sayılabilecek mesafenin alındığı ve iç
güvenliği  tehdit  eden  unsurların  marjinal  hale  getirdiği  bir  dönemde;  Türkiye  ve
dünyadaki gelişmeleri temelinden etkileyen 11 Eylül saldırısı meydana gelmiştir.168
Bu  olay  Türkiye’nin  terörle  mücadelesine  hem  yeni  imkanlar  sunmuş  hem  de
olumsuzluklar  getirmiştir.  İlk  aşamada  ABD’nin  terörizme  karsı  küresel  çapta
mücadele  başlatması  ülkemizin  terörle  mücadeledeki  tezlerini  güçlendirmiş,
mücadelesine yeni bir yön vermiş  ve boyut  kazandırmıştır.  Bu olumlu katkılarına
karşın,  ABD  terörle   mücadeleyi  öne  sürerek  Irak’ı  işgal  etmesi  bölgemizde
Türkiye’yi tehdit edecek yeni  terörizm kaynakları oluşmasına zemin hazırlamıştır. 
Ayrıca PKK terör örgütünün  Irak’ta barınmasına müsaade edilerek örgütün
varlığının  devam  etmesine  imkan  verilmiştir.  Üstelik  İstanbul’daki  intihar
saldırılarında olduğu gibi ABD karşıtı terör örgütlerinin de muhtemel hedefi haline
gelmiştir.  Bu  aşamadan  sonraki  tehdidin  nasıl  ve  hangi  örgütler  kullanılarak
gelişeceği son derece önem arz etmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI TERÖRİZME KARŞI ALINAN TEDBİRLER
3.1. Uluslararası Terörizmle Mücadelenin Genel Görünümü
Uluslararası terörizmle mücadele alanındaki uluslararası iş birliği girişimleri,
1950’li yıllardan itibaren oldukça önemli bir gelişim kaydetmiştir. Devletlerin, gerek
ikili anlaşmalar yoluyla, gerekse uluslararası örgütler bünyesinde çok taraflı olarak bu
tehdide karşı ortak mücadele ettiği görülmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki,
söz konusu iş  birliği  girişimleri istenilen düzeyden uzak bir görünüm arz etmekte
olup, etkin ve bütünleştirilmiş bir uluslararası rejimin varlığı söz konusu değildir. Bu
alandaki en önemli girişimler Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.  Her  ne  kadar  örgütün  Kurucu  Anlaşması’nda  doğrudan  doğruya
terörizmi  düzenleyen  bir  madde  bulunmamaktaysa  da  konuyla  dolaylı  olarak
ilişkilendirilebilecek hükümler bulunmaktadır.169
Örgüt, terörizmle mücadeleyi, temelde bu konuya ilişkin olarak kabul etmiş
olduğu kimi hukuksal düzenlemeler ve oluşturmuş olduğu çeşitli yapılar aracılığıyla
yürütmektedir.  Bu  bağlamda,  BM  tarafından  terörizmle  mücadele  amacıyla  üye
ülkelere  yönelik  hazırlanmış  olan  somut  konvansiyonlar  ve  protokoller
bulunmaktadır. Bu amaçla BM tarafından hazırlanmış olan on iki adet konvansiyon
ve protokolün olduğu görülmektedir. Ancak, hazırlanmış olan  Örneğin, anlaşmanın
birinci maddesinde örgütün amacı, uluslararası barış ve güvenliği korumak şeklinde
belirtilmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere örgüt, barışın bozulmasını önlemeyi
ve  barışa  yöneltilebilecek  her  türlü  saldırı  fiilini  engellemeyi  ve  bu  anlamda
uluslararası  anlaşmazlıkları  adalet  ve  uluslararası  hukuk  ilkelerine  uygun  olarak
çözmeyi gaye edinmektedir.
Terörizmin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir faktör olabileceğini
düşünecek olursak, BM’nin terörizme karşı da mücadele etmesi gerektiği sonucuna
169
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ulaşabiliriz.  Öte yandan,  anlaşmanın 2’nci  maddesinin 4 paragrafında  geçen “üye
devletlerin  birbirlerinin  toprak  bütünlüklerine  ve  siyasal  bağımsızlıklarına  saygı
göstermeleri” tümcesi, özellikle devlet destekli terörizme karşı mücadele konusunda
büyük önem taşımaktadır.170 Zira bu madde, üye devletlere bir başka devletin toprak
bütünlüğü ya da siyasal bağımsızlığını hedef alan oluşumlara hiçbir biçimde destek
olmama  yükümlülüğü  getirmektedir.  Diğer  taraftan,  BM  Kurucu  Anlaşması’nın
altıncı  bölümü  üye  devletlere  uluslararası  uyuşmazlıkları  barışçıl  yollarla  çözme
yükümlülüğü getirmektedir.
Anlaşmanın yedinci bölümü ise barışın tehdidi, bozulması ve saldırı fiilinin
gerçekleşmesi  hâline ilişkin birtakım düzenlemeler  öngörmekte,  şarta bağlı  olarak
üye devletlere ve BM Güvenlik Konseyine kuvvet kullanmaya değin varan birtakım
haklar  tanımaktadır.  Bu  hükümler  çerçevesinde  üye  devletlerin,  yine  şarta  bağlı
olarak,  meşru  müdafaa  hakları  da  saklı  tutulmaktadır.171  Bunlar  sırasıyla  şu
şekildedir:  Sivil  havacılığın güvenliğine ilişkin 1963 tarihli  Tokyo Konvansiyonu,
hava taşıtlarının yasa dışı yollarla ele geçirilmesini önlemeye yönelik 1970 tarihli La
Haye  Konvansiyonu,  sivil  havacılığın  güvenliğine  ilişkin  yasa  dışı  saldırıları
önlemeye yönelik 1971 tarihli Montreal Konvansiyonu, uluslararası düzeyde korunan
kişilere  yönelik  suçları  önlemeye  ilişkin  1973  tarihli  konvansiyon,  rehin  alma
olaylarına ilişkin 1979 tarihli Rehineler Konvansiyonu, nükleer maddelerin fiziksel
olarak  korunmasına  ilişkin  1980  tarihli  Viyana  Konvansiyonu,  sivil  havacılığın
güvenliğine  yönelik  yasa  dışı  saldırıları  önlemeye  ilişkin  1971  tarihli  Montreal
Konvansiyonu’na  ekli  1988  tarihli  protokol,  deniz  taşımacılığının  güvenliğine
yönelik  saldırıları  engellemeye  ilişkin  1988 tarihli  konvansiyon,  kıt’a  sahanlığına
konuşlandırılmış sabit plâtformların güvenliğine yönelik saldırıları önlemeye ilişkin
1988  tarihli  protokol,  plâstik  patlayıcıların  tespitinin  kolaylaştırılması  amacıyla
numaralandırılmasına ilişkin 1991 tarihli konvansiyon, teröristlerce gerçekleştirilen
bombalama  eylemlerini  önlemeye  yönelik  1997  tarihli  uluslararası  konvansiyon,
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terörizmin  finansmanını  engellemeye  yönelik  1999  tarihli  uluslararası
konvansiyon.172
Bu  metinlerin  üye  ülkelerin  tamamı  tarafından  benimsenmiş  olduğunu
söylemek oldukça  güçtür.  Kimi devletler  bu düzenlemeleri  kabul  etmezken,  kimi
devletler ise kabul ettikleri hâlde ilgili hükümlere uymayabilmektedir. BM’ye bağlı
bir  uzmanlık  kuruluşu  olan  Uluslararası  Kriminal  Polis  Örgütü  (INTERPOL)  de
terörizmle  mücadeleye  önemli  katkılar  sağlamaktadır.  Örgüt  tüzüğünün  üçüncü
maddesi INTERPOL’ün siyasî, askerî,  dinsel veya ırksal  karakteri  olan çalışmalar
yapmasını engellemektedir. Dolayısıyla, uzunca bir süre terörizm siyasal nitelikli bir
suç  olarak  görülmüş  ve  terörizmle  yeterince  mücadele  edilmemiştir.  Ancak,
INTERPOL Genel Kurulunun 1984 tarihli Lüksemburg ve 1985 tarihli Washington
toplantılarında  aldığı  kararlar  doğrultusunda,  üçüncü  maddenin  dar  bir  biçimde
yorumlanmasından kaynaklanan terörizmle mücadeleye ilişkin sınırlamalar ortadan
kalkmıştır.  Alınan  kararlar  gereği  terörizm  artık  siyasal  nitelikli  bir  suç  olarak
görülmeyecektir.  Fakat,  sağlanan  bu  ilerlemelere  karşın  örgütün  terörizmle
mücadelesi  yetersiz  görülmekte  ve  eleştirilmektedir.  BM’nin  yanı  sıra,  bölgesel
nitelikteki bazı uluslararası örgütlerin de terörizmle mücadeleye katkıları olmaktadır.
Örneğin,  Avrupa  Konseyi  uluslararası  terörizmle  mücadelede  önemli  bir  yere
sahiptir.  Konsey,  kuruluşundan  beri  terörizmin  tüm  biçimlerine  karşı  olmuştur.
1970’li yıllar boyunca başta Fransa ve Almanya gibi ülkelerde görülen siyasî terör,
günümüzde  Türkiye,  İspanya,  Fransa,  İngiltere  ve  Rusya  gibi  ülkelerde  görülen
ayrılıkçı terör ve 1990’lı yıllardan sonra artışa geçen kökten dinci terör hareketleri bu
çerçevede değerlendirilebilir.  Elli  yılı  aşkın bir  süredir  faaliyet  gösteren konseyin
terörizmle  mücadele  amacıyla  çeşitli  konvansiyon  ve  protokoller  kabul  ettiği  de
görülmektedir.173 Terörizmle  mücadeleye  önemli  katkıları  olan  bir  diğer  bölgesel
örgüt  ise Avrupa Güvenlik  ve İşbirliği  Teşkilâtı  (AGİT)dır.  Her ne kadar  kurucu
belgesi  olan 1975 tarihli  Helsinki Nihaî  Senedi’nde doğrudan terörizmle ilgili  bir
madde bulunmamaktaysa da teşkilât, terörizm kavramına ilk kez yer verdiği  belge
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olan  1983  tarihli  Madrid  ikinci  gözden  geçirme  toplantısı  kapanış  belgesinden
bugüne,  düzenlemiş  olduğu  tüm  toplantılarında  terörizm  konusunu  da  ele
almaktadır.174
Suçluların  iadesine  ilişkin  13.12.1957  tarihli  Avrupa Konvansiyonu,  cezaî
meselelerde karşılıklı adli yardım öngören 29.09.1959 tarihli Avrupa Konvansiyonu
Sözleşmesi  ile  belirlenmiştir.  27.01.1977  tarihli  Avrupa  Terörizmi  Bastırma
Konvansiyonu,  şiddet  içeren  suçların  kurbanlarına  ödenecek  tazminatlara  ilişkin
24.11.1983 tarihli konvansiyondur. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önüne
geçilmesi  ve  bunların  tespit  edilmesi  ile  el  konulması  ve  müsaderesine  ilişkin
konvansiyon ise 08.11.1990 tarihli konvansiyondur. ulusal azınlıkların korunmasına
ilişkin  01.02.1995  tarihli  çerçeve  konvansiyonla  birlikte  üstte  bahsi  geçen
konvansiyonlar bu bağlamda düşünülebilecek Avrupa Konseyi kararlarıdır.175
Uluslararası terörizmle mücadelede ağırlığı olan bir başka kuruluş ise Kuzey
Atlantik  Anlaşma  Örgütü  (NATO)  dür.  Esas  itibarıyla  bir  savunma ittifakı  olan
örgütün uluslararası terörizmle mücadelesi, soğuk savaş sonrası değişen uluslararası
sistemin ve oluşan yeni risk algılamalarının bir sonucudur. Bu bağlamda NATO’nun
tehdit algılamalarında birtakım değişiklerin olduğu ve bunun ilk olarak ittifakın 1991
yılında Roma’da kabul edilen stratejik konseptinde karşılık bulduğu görülür.
İttifak Anlaşması’nın dördüncü maddesine göndermede bulunulan konseptte,
müttefikler arasında istişarelerde bulunulması ve bu tip tehditlere karşı tepkilerin eş
güdümlü  hâle  getirilmesi  gereğine  işaret  edilmektedir.  Öte  yandan,  1999  yılında
yapılan  Washington  zirvesinde  kabul  edilen  yeni  stratejik  konsept  ise,  ittifakın
terörizm karşısındaki konumunu belirleyen önemli bir diğer belgedir. İttifaka karşı
girişilecek  her  türlü  saldırının  İttifak  Anlaşması’nın  beş  ve  altıncı  maddeleri
kapsamında  değerlendirileceğinin  ve  bu  bağlamda  global  çapta  gerekli  her  türlü
tedbirin  alınacağının  belirtildiği  konseptte,  ittifak  kuvvetlerinin  ve  alt  yapısının
terörist saldırılardan korunması gereğine de işaret edilmektedir. Yukarıda bir bölümü
sayılmış uluslararası yapılar dışında da terörizmle mücadeleyi amaçlayan oluşumlar
bulunmaktadır. Fakat, burada dikkat edilmesi gereken asıl önemli nokta, terörizmle
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mücadelenin parçalanmış görünümüdür. Bunun yanı sıra, ilgili yapıların etkinliğinin
de çeşitli nedenlerden dolayı oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Örneğin, bu tip
oluşumların  tamamında  ilgili  düzenlemelerin  uygulanması  taraf  devletlerin
insiyatifine bırakılmıştır. Oysa ki, terörizme doğrudan destek olduğu veya en azından
göz  yumduğu  ya  da  bir  dış  politika  aracı  olarak  terörizmi  kullandığı  bilinen
devletlerin  var  olduğu  bir  dünyada,  bu  türden  bir  uygulamanın  başarılı  olması
mümkün değildir. Bunun yanı sıra, terörizmle mücadeleyi amaçlayan yapılar arasında
etkin  bir  koordinasyon  mekanizmasının  bulunmaması  da  uluslararası  terörizm ile
mücadeleyi güç kılmaktadır. 
Özetle  11  EYLÜL  2001  tarihinde  ABD’ye  yapılan  terörist  saldırılar
sonrasında  dünyada terörle  mücadele  konusunda ciddî  tedbirler  alınması  yönünde
ortak bir irade oluşmuştur. 176
Bu kapsamda; terörizmin tanımı da dâhil olmak üzere terörizmin önlenmesi
için yeni girişimler başlatıldığı gibi eski çalışmalar da gündeme gelmiştir. 
Bu girişimler çok farklı plâtformlara yayılmakla birlikte, Türkiye açısından en
önemlilerinin  BM,  AB ve  NATO’da  sürdürülen  çalışmalar  olduğu
değerlendirilmektedir.
3.2. Uluslararası Terörizme karşı yapılan uluslar arası Çalışmalar
Birçok anlaşma terörizmi önlemeye yönelik düzenlemeler yapmışsa da hiçbiri
terörü tanımlamamıştır. 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına
Dair  Anlaşma  Milletler  Cemiyeti  döneminde  yapılmış  olup  yürürlüğe
konulamamıştır.  Terörist  eylemlerin  önlenmesine  yönelik  olarak  birçok  Birleşmiş
Milletler  anlaşması  da  yapılmıştır.  Bu  anlaşmalar  terörle  ilgili  birçok  konu  ile
ilgilidir.  Bu  konular  arasında  hava  ulaşımı,  deniz  ulaşımı,  korunmuş  kişiler,
rehineler, deniz üzerindeki platformlar, nükleer maddeler, plastik patlayıcılar terörist
bombalamalar,  ve  terörün  finansmanı  yer  almaktadır.177 Bu  anlaşmaların  tek
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eksikliği terör tanımı yapamamış olmaları değildir, bunlardan birçoğu terör terimini
bile kullanmamışlardır. 
BM dışında  birçok  bölgesel  örgüt  de  terörü  önlemeye  yönelik  anlaşmalar
yapmışlardır.  Bunlar  arasında  Arap  Birliği,  İslam  Konferansı  Örgütü,  Avrupa
Konseyi, Amerikan Devletleri Organizasyonu, Afrika Birliği Organizasyonu, Güney
Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatıve Bağımsız Devletler Topluluğu sayılabilir. Avrupa
Birliğinin de ciddi bir terörle mücadele politikası vardır.178 
Türkiye'nin de taraf olduğu 1977 tarihli Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa
Sözleşmesi  uçak  kaçırma,  uçaklara  saldırı,  diplomatlara  ve  uluslararası  korunan
kişilere saldırı,  adam kaçırma,  rehin alma yada özgürlükleri  hukuka aykırı  olarak
sınırlandırma eylemlerini, bomba, roket, otomatik ateşli silahlar ve bombalı mektup
yada paket kullanarak gerçekleştirilen eylemleri işleyen, işlemeye teşebbüs eden yada
bu tür eylemlere suç ortağı olmayı terör suçu kabul etmektedir.179 
Terörizm  sonu  -izm  ile  bitmesine  rağmen  bir  ideoloji  değildir.  Terörizm
siyasal, en geniş anlamda, bir amaca ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bu saptama
BM  Genel  Kurulu'nun  1994  yılında  yayınladığı  49/60  sayılı  Kararı'na  ekli
Deklarasyon ile de örtüşmektedir. Buna göre "politik sebeplerle yapılan ve toplumda,
bir  insan  topluluğunda  veya  belirli  insanlarda  bir  korku  ortamı  yaratacak  cezai
eylemler,  siyasi,  felsefi, ideolojik,  etnik,  ırksal,  dini  veya herhangi bir gerekçe ile
haklı  gösterilemez".180 Bu tanımdan çıkarılabilecek bir  diğer  sonuç terörün  korku
yaratma amacına yönelik olmasıdır. Zaten köken olarak terör ve tedhiş aşırı korkuya
işaret etmektedir. Tüm hukuksal metinlerde terörün aşırı şiddeti içerdiği hususunda
hemfikir olunmakla birlikte, aşağıda görüleceği şekilde şiddeti kullanana bağlı olarak
farklı yaklaşımlar sergilenmektedir
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3.2.1 BM’de Uluslararası Terörizme Karşı Yapılan Çalışmalar181
BM’de meydana gelen gelişmeleri üç başlık altında toparlamak mümkündür:
i. Kapsamlı terörizm sözleşmesi çalışmaları,
ii. 11 EYLÜL 2001 tarihli 1368 sayılı karar,
iii. 28 EYLÜL 2001 tarihli 1373 sayılı karar.
Kapsamlı Terörizm Sözleşmesi Çalışmaları
1996 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar hâlen devam etmektedir. Şu anda
gündemde olan ve AB’nin destekleme kararı  aldığı  “Hindistan’ın önerdiği  taslak”
üzerinde tartışılmaktadır. Bu çalışmada dikkati çeken konuları şöyle özetleyebiliriz:
Genel olarak bakıldığında; terörizmin hiçbir haklı nedeninin olamayacağının,
terörizmin insan hakları ihlâli niteliğinde olduğunun, kapsamlı sözleşmenin mevcut
sözleşmelerin de ötesinde gerçekten kapsamlı ve etkili bir belge olmasının gereğinin
devletlerin  terör  eylemlerini  özendirmekten  ve  desteklemekten  kaçınmaları
gerektiğinin  ifade  edilmesinin,  teröristlerin  hiçbir  yerde  koruma  bulamamalarının
önemi  üzerinde  durulmasının  Türkiye için  uygun  bir  yaklaşım  tarzı  olduğu
düşünülmektedir.182
Ancak;
i. Sadece tamamlanmış eylemlerin esas alınması,
ii.“Büyük maddî kayba yol açan” eylemlerin kapsamda tutulması,
iii.Tehdidin sözleşme kapsamına alınmaması,
iv.Azmettirenlerin sözleşme kapsamına alınmaması,
v.Ulusal kurtuluş mücadelesi verdiğini ifade edenlerin kapsama alınmaması
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Kapsamlı  terörizm  sözleşmesi  çalışmaları  Dışişleri  Bakanlığı
koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.183
BM 1368 Sayılı Kararı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 EYLÜL 2001 tarihinde yapılan saldırının
hemen ardından kabul ettiği  1368 (2001) sayılı karar ile saldırıyı kınamış  ve BM
Anlaşmasından doğan sorumluluklarına uygun olarak 11 EYLÜL 2001 tarihli terörist
saldırıya cevap vermek ve uluslararası terörizmin bütün biçimleriyle mücadele etmek
için gerekli bütün adımları atmaya hazır olduğunu bildirmiştir. 
BM 1373 Sayılı Kararı184
Yine BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 EYLÜL 2001 tarihinde toplanarak
oy birliği ile geniş kapsamlı antiterörizm (1373 sayılı) kararını kabul etmiştir.
Antiterörizm  kararının  uygulanmasını  takip  amacıyla  bir  komitenin
kurulmasının öngörüldüğü ve bütün devletlerin 90 gün içinde aldıkları önlemleri bu
komiteye bildirmeye çağrıldığı anılan karar ile devletlerin;185
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sunarak örnek bir tutum sergilemiştir. 
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i. Her türlü terörist faaliyetin finansmanının önlenmesi,
ii. Terörist faaliyetlerde kullanılacak ekonomik kaynakların dondurulması,
iii. Terörist  faaliyetlerin  finansmanına  yönelik  her  türlü  işlemin
yasaklanması,
iv. Pasif  veya  aktif  olarak  bütün  terörist  faaliyetleri  desteklemekten,  silâh
temin etmekten kaçınılması,
v. Terörist faaliyetleri önlemeye yönelik, devletler arasındaki bilgi alış verişi
dâhil her türlü tedbirin alınması,
vi. Terörist faaliyetlerin plânlanmasına, finansmanına, hazırlığına katılanların
kanun  önüne  çıkarılması,  iç  hukuklarında  da  terörü  ciddî  suç  eylemi
olarak tanımlayacak düzenlemenin yapılması,
vii. Terörist  faaliyetlerin  desteklenmesi  ve  finansmanına  ilişkin  yürütülen
soruşturma  ve  yargılamada  devletlerin  en  üst  seviyede  birbirlerine
yardımda  bulunmaları,  terörist  grupların  geçişi  konusunda  etkin  sınır
kontrollerinin yapılması,
viii.Terörist grupların intikali, sahte dokümanlar, hassas maddeler, muhabere
sistemleri  ve  teknolojileri,  kitle  imha  silâhlarına  sahip  olmaktan
kaynaklanan bilgi alış verişini yoğunlaştırarak hızlandırmaları,
ix. Uluslararası  terörizmin,  uyuşturucu trafiği,  kara para aklama gibi  diğer
suçlarla  ilişkili  olduğu  belirtilerek  ilgili  uluslararası  sözleşme  ve
protokollere taraf olmaları ve BMGK kararlarını uygulamaları,
x. Mülteci  statüsü  vermeden  önce  sığınmacıların  terörist  faaliyetler
bakımından araştırılmasına yönelik tedbirleri alacakları belirtilmiştir. 
185
 ÖNGAY, Şeref, “11 Eylül 2001 Tarihinden Sonra BM, AB ve NATO’da Terörle Mücadeleye
Yönelik Gelişmeler”, Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi (SAREM), , Yıl1, Sayı 4 ,Nisan
2002, s.5.
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BM’nin aldığı  1368 ve 1373 sayılı kararların Türkiye’nin terörle mücadele
politikasını destekler mahiyettedir.186 Özellikle 1373 sayılı karar çok  önemli olup, bu
karar ile;
i. Bugüne kadar teröre destek sağlayan, müsamaha gösteren,  bazı  terörist
eylemleri  insan  hakları  çerçevesinde  hoş  gören  devletler  daha  radikal
tedbirler  almaya  zorlanmakta  ve  terörist  eylemlerde  bulunanları
cezalandırma olanağı yaratılmaktadır. 
ii. Ancak,  bu  karar  bir  tedbirler  paketinden  ziyade,  terörle  mücadelede
çerçeve kararı niteliğindedir. Çünkü bu kararda, terörizmin ve teröristin
tanımının yapılmamış olduğu, buna paralel görülmektedir. Bu ise kararın
uygulanmasında  ülkelerin  kendi  yorumlarının  önemli  olduğu  sonucunu
çıkarmaktadır. 
iii. Bu kararla aynı zamanda kararın uygulanmasını izlemek üzere bir komite
kurulmuştur. 
iv. Komitenin  ilk  toplantısında,  ülkelerden  öncelikle  terörizmle  mücadele
konusundaki  yasal  düzenlemeler  hakkında  bilgi  isteneceği  ve
gerekebilecek  ilâve  yasal  düzenlemelerin  ülkelere  bildirileceği;  ayrıca,
komitenin çalışmalarını en etkin şekilde sürdürebilmesi maksadıyla BM
içinden  ve  dışından  bazı  uzmanların  yardımlarına  ihtiyaç  duyabileceği
ifade edilmiştir. 
Bu maksatla ülkeler, terörle mücadele bakımından aldıkları tedbirleri (yasal -
idarî) içeren ilk raporlarını BM izleme komitesine Aralık 2001 ayında sunmuşlardır.
Bu raporlar incelendiğinde, teröre dolaylı ya da direkt destek veren ülkelerin, terörle
nasıl  etkili  olarak  mücadele  ettiğini  göstermek  gayretinde  oldukları  da  hayretle
görülmektedir.187 
186
 Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu,  23  Aralık  1994  tarihli  kararında  (A/RES/49/185),  devlet
destekli  veya  bağımsız  terör  faaliyetlerinin  insan  hakları  ihlâli  niteliğinde  olduğunu
vurgulamaktadır. Bkz. AKILLIOĞLU, T.,  “Terör ve İnsan Hakları”,  İnsan Hakları Dergisi, Cilt.
III, 1995, s. 16. 
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 AKILLIOĞLU,  İnsan  Hakları  Kavram,  Kaynaklar  ve  Koruma  Sistemleri,Bilgi
Yayınevi,Ankara, 1995, s. 72.
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Ayrıca BM’nin; 
i. 15 ARALIK 1997 tarihli “Terörist Bombalama Eylemlerinin Önlenmesine
İlişkin Sözleşmesi” ve
ii.09 ARALIK 1999 tarihli  “Terörizmin Finanse Edilmesinin Önlenmesine
İlişkin Sözleşmesi” bulunmaktadır.188 
Ekim  2001'de  Birleşmiş  Milletler  içinde,  terörizm  konusunda  ''Politika
Çalışma Grubu''  kurulmuştur.  Söz  konusu  grup,  terörizmle  mücadelenin  etkin  ve
sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya
çıkarırken, bu mücadele esnasında insan haklarının zarara uğramaması için de çaba
göstermektedir.189
3.2.2. Avrupa Birliği’nde Uluslar arası Terörizme Karşı Yapılan Çalışmalar
11  Eylül’e  kadar  AB’nin  en  önemli  gündem  konusu,  Euro’nun  tedavüle
girmesi ve genişleme iken, bu tarihten itibaren ABD’nin Afganistan operasyonu ve
terörizmle  mücadele  tedbirleri  gündemi  değiştirmiştir.   AB  konseyi  ve  AB
ülkelerinin liderleri ABD’ye tam destek verdiklerini belirten açıklamalar yapmışlar,
gerek kendi güvenlikleri için, gerekse ABD’nin istekleri doğrultusunda, terörizmle
mücadeleye yönelik tedbirler almaya başlamışlardır.AB’nin özellikle güçlü üyeleri,
11  Eylül  olayını  bir  fırsat  bilerek,  Afganistan  harekatında  yer  almak  suretiyle,
uluslararası arenada etkili olmaya çalışmaktadırlar.
AB ‘nin bugüne kadar  bir  türlü  tam olarak başarıya ulaştıramamış  olduğu
Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası’nın 11 Eylül olayları çerçevesinde yeniden
gündeme  getirilmesi;  adalet  ve  içişleri  alanında  daha  sıkı  işbirliğine  gidilerek
“Birliği”  sağlamlaştırıcı  adımlar  atılması,  bu  fırsatın  değerlendirilerek  AB
bütünleşmesinde  gelişme  sağlanmasına  yöneliktir.190 AB  ülkelerine  tek  tek
188
 ÖNGAY,  Şeref,   “Uluslararası  terörizm  bağlamında,  birleşmiş  milletlet  çerçevesinde
hazırlanmakta olan kapsamlı terörizm sözleşmesi ile terörizmle mücadelede NATO’nun ve Avrupa
Birliği’nin rolü”,  Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi, , Yıl 1 ,Sayı 4, 24 Nisan 2002,s. 6.
189
 Report  of  the Policy Working Group on the United Nations and Terrorism, UN Action
Against Terrorism, http://www.un.org/terrorism/a57273.htm.
190
 VERHEUGEN, Günter,  Belçika Şirketleri federasyonu (FEEB-VBO) tarafından düzenlenen
Genişleme  Semineri’nde  yaptığı  konuşma,  Brüksel,  13  Eylül  2001.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/verheugen/index_de.htm
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bakıldığında ise, özellikle üç büyüklerin ABD’ye yakınlaşma ve uluslararası alandaki
etkinliğini  güçlendirme  amacıyla  dış  politikalarını  yeniden  düzenleme  gibi
değişikliklere gittikleri görülmektedir.
3.2.2.1. Terörizm ile Mücadele Tedbirleri
21 Eylül  2001’de olağan üstü toplanan Konsey,  terörizmin tüm Dünya ve
Avrupa için ciddi bir problem olduğu ve AB’nin bundan sonra terörizmle mücadele
konusuna öncelik vereceği açıklamasını yapmıştır. Bu çerçevede terörist örgütlerin
finanse edilmesinin engellenmesi terörizmle mücadele en önemli  tedbirlerden biri
olarak kabul edilmiştir.
AB konseyi, terörizmle mücadeleye yönelik kabul ettiği  tedbirlerin başında
terörizmin farklı bir tanımını yapmıştır. Terörist saldırı kavramını “bir ülkenin ya da
uluslararası  bir  örgütün  siyasi,  ekonomik  ve  sosyal  yapısını  ciddi  bir  şekilde
etkilemek  yada  zarara  uğratmak”  şeklinde  tanımlayan  Konsey,  “etkilemek”
kelimesini,  önceki  ”değiştirmek”  kelimesinin  yerine  kullanmış  ve  “uluslararası
örgüt” boyutunu da sonradan eklemiştir; böylece terörist saldırı olarak kabul edilecek
eylemlerin sınırlarını genişletmiştir.191
Avrupa Konseyi,  her  toplantıda ve  aldığı  her  kararda terörizmle mücadele
konusunda ABD’ye  tam destek  verdiğini  ve  bu  konuda ABD ile  işbirliği  içinde
çalışacaklarını açıklamaktadır. Alınan kararlar doğrultusunda, nihai hedef Afganistan
da istikrarlı, meşru ve Afgan halkını temsil eden bir devletin kurulmasını sağlamak
olarak belirlenmiştir.192 AB üyesi ülkeler özellikle adalet ve içişleri alanında işbirliği
çerçevesinde  başta  polis  ve  istihbarat  birimleri  olmak  üzere  tüm  güçlerini
birleştirerek terörizmle mücadele etmek için karar almışlardır. 
Bu  bağlamda,  terörist  örgütlerin  banka  hesaplarının  dondurulması  bu
örgütlerle  ilişki  içinde  bulunan  kişilerin  yakalanması,  Afganistan’a  insani  yardım
yapılması,  Orta  Doğu  barış  sürecinin  yeniden  başlatılması,  Barselona  süreci
191
 “EU  Council  Wants  To  Wilden  Definition  Of  Terrorism”,  Statewach  News  Online,
http://www.statewacth.org/news/2001/oct/08counterr.htm, Ekim 2001.
192
 La Suite Des Attentats Du 11 Septembre Et La Lutte Contre Le Terrorisme, Declaration Des
Chefs D’Etat Ou De Gouvernement De L’Union Europeenne Et Du President De La Commission, ,
Komisyon raporu, Brüksel, 19 Ekim 2001.
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çerçevesinde Akdeniz Ülkeleri ile kültürler arası diyaloga daha fazla önem verilmesi
gibi amaçlar yer almaktadır.193 Ayrıca 20 Eylül 2001’de Adalet ve İçişleri Bakanları
Toplantısı’nda  telekomünikasyon  ve  elektronik  iletişimin  soruşturma  kapsamına
alınması  ve  şüpheli  bulunan  özel  verilere  giriş  sağlanması  konularında  prensipte
karara varılmıştır.  Bu kararlar resmileştirilmemiş,  çünkü tartışılan maddeleri insan
hak  ve  özgürlüklerine  aykırı  bulan  devletler  karşı  çıkmışlardır.  Terörizmin  ortak
tanımlanması  ve  terörist  kişi  ve  örgütlerin  belirlenmesi  gibi  temel  konular  başta
olmak üzere, AB’nin terörizmle mücadele alanında aldığı önlemlerin önemli bölümü
ABD’nin isteği doğrultusunda hazırlanmıştır.194
3.2.2.2. Terörist Örgütler listesi ve PKK
Başta,  Almanya,  Fransa  ve  İngiltere  olmak üzere  kendi  ülkeleri  dışındaki
terörist  örgütlerin  faaliyetlerine  göz  yuman  Avrupa  ülkeleri,  11  Eylül  sonrasında
ABD’nin  hazırlayıp  kabul  ettiği  terörist  kişi  ve  kuruluşlar  listesini  kabul  etmek
durumunda kalmışlardır. ABD’nin eklemeler yaparak uzattığı listeye PKK ve DHKP-
C sonradan ilave edilmiştir.
ABD’nin  öngördüğü 27  kişi  ve  kuruluş,  Konsey tarafından terörist  olarak
kabul  edilmiş  ve  örgütlerin  banka  hesaplarının  dondurulması  kararı  alınmıştır.
Listede  bulunan  örgüt  ve kişilerin  İngiltere’de  88  milyon  Dolar,  Almanya’da 1,2
milyon Dolar ve Fransa’da 2,2 milyon Dolar değerindeki hesaplarının dondurulduğu
açıklanmıştır. 195 
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 La Suite Des Attentats Du 11 Septembre Et La Lutte Contre Le Terrorisme, Declaration Des
Chefs D’Etat Ou De Gouvernement De L’Union Europeenne Et Du President De La Commission, ,
Komisyon raporu, Brüksel, 19 Ekim 2001.
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Bu kişi ve örgütler şu şekilde sıralanabilir:
i. EL KAİDE 
ii. EBU SEYYAF
iii. SİLAHLI İSLAMİ GURUP (GIA)
iv. MÜCAHİTLER HAREKETİ (HUM)
v. MISIR İSLAMİ CIHATI
vi. ÖZBEKİSTAN İSLAMİ HAREKETİ (IMU)
vii. İSBAT EL ENSAR
viii.ÇAĞRI VE İNTİKAM İÇİN SELAFİ GRUBU (GSPC)
ix. LİBYA İSLAMİ SALDIRI GRUBU
x. İSLAMİBİRLİK (AIAI)
xi. ADEN İSLAMİ ORDUSU
xii. USAME BİN LADİN 
xiii.MUHAMMET ATIF
xiv.SEYF EL-ADİL
xv. ŞEYH SAİT
xvi.MORİTANYALI EBU HAFIZ
xvii.LİBYALI İBN EL ŞEYH
xviii.EBU ZÜBEYDE 
xix.ABDÜL EN HALİD IRAKI
xx. EYMEN EL-ZEVAHİRİ
xxi.SERVET SALA ŞAHADE
xxii.TARIK ENVER EL-SEYİT AHMET
xxiii.MUHAMMET SALİH
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xxiv.HİZMET BÜROSU
xxv.VEFA İNSANİ ORGANİZASYONU
xxvi.EL RAŞİT ŞİRKETİ
xxvii.MAMOUN TARKAZANLİ İTHALAT İHRACAT ŞİRKETİ.
Türkiye’yi  hedef  alan  PKK,  Hizbullah  ve  DHKP-C  gibi  terör  örgütlerin
Avrupa ülkeleriyle bağlantıları  zaman zaman ortaya  çıkmaktadır.  Ölüm oruçlarını
örgütleyen DHKP-C nin eylemlerini  Belçika’dan yönlendirdiği,  geçtiğimiz aylarda
bir  polis  memurunu  şehit  eden  Hizbullah’ın  liderlerinin  bu  eylemi  Almanya’dan
planladığı,  Türkiye’de bir  şeriat  devleti  kurulmasının propagandasını  yapan metin
kaplanın  Almanya’da  yaşadığı,  Kürt  televizyonu  Med-TV’nin  Avrupa’dan  yayın
yaptığı ve bir çok PKK mensubunun da çeşitli Avrupa ülkelerinde bulundukları iddia
edilmektedir.196
Türkiye’yi  insan  hak  ve  özgürlüklerini  kısıtladığı  gerekçesi  ile  devamlı
eleştiren  Avrupanın  kendi  güvenliği  ve  ABD’nin  istekleri  söz  konusu  olduğunda
temel özgürlüklerden ödün vermek suretiyle yeni güvenlik tedbirleri alması dikkat
çekicidir.
Alman  “Die  Tageszeitung”  gazetesinde  konuşan  Avrupa parlamento  üyesi
SDP  li  Ozan  ÇEYHUN  Türkiye  “11  eylül  sonrasında  kürtlere  uyugulanan
sınırlandırmaların AB tarafından terörizimle mücadele çerçevesinde değerlendirilerek
hoş  görüleceğini  düşünmüştür.  Ancak  bu  gerçekleşmeyecektir.  PKK  suçlu  ,ilan
edilebilir  fakat  Türkiyenin  kürt  halkına  demoktratik  haklar  sağlayacak   durumda
olmadığı da bir gerçektir.” Şeklindeki sözleri , belki de bir çok Avrupa parlementosu
üyesinin görüşlerini yansıtmaktadır.197
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 ELNUR, Soltan, “11 Eylül sonrası AB’nin Teröre Yaklaşımı ve Ortak Dış Politika ve Güvenlik
Politikasının başarısızlığı”, Stratejik Analiz Dergisi, Sayı:20, Aralık 2001, s. 30 .
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3.2.2.3. Ghent Zirvesi ve AB’nin Tutumu
Ekim  2001’de  yapılan  Ghent  zirvesinde  ABD’nin  “meşru”  Afganistan
operasyonuna destek verildiği  yinelendikten sonra terörizmle mücadele konusunda
yeni kararlar eklenmiştir.  ABD başkanı George Bush’un AB’ye göndermiş olduğu
uluslararası  terörizmle  mücadele  konusunda  tedbirden  oluşan  liste  incelenerek
tamamlanmıştır  listedeki  maddelerin  çoğunu  önceden  kabul  etmiş  olan  AB olan
eksikleri de Ghent zirvesinde gidermiştir. Bu maddeler şöyle sıralanabilir:
 AB ile ABD arasındaki adalet arasındaki işbirliğini kolaylaştırmasına yönelik
adımlar  atılması,  terörist  saldırılarla  bağlantısı  olan  suçluların  iadesi,  sınır
kontrollerinin artırılması teröristler tarafından saldırı amaçla kullanılması muhtemel
olan  nükleer ve kimyasal maddeleri ithalat ve ihracatının kontrollerinin daha sıkı
yapılması.198
Ghent zirvesinde diğer bir önlemli karar İsrail’in güvenliğinin sağlanması ve
bir filistin devletinin kurulması yolu ile orta doğudaki çatışmanın sona erdirilmesi
için çalışılacağı  olmuştur.  Zirvenin en önemli  iki  sonucu ise,  asıl  söz sahibi  olan
ülkelerin,  askeri  ve  siyasi  açıdan  en  güçlü  konumda bulunan  İngiltere,  Almanya,
Fransa  olması  ve  AB’nin  ortak  bir  dış  politika  oluşturma  konusunda  başarısız
kalması olmuştur.
Üç  büyük  ülke  zirveyi  faklı  şekilde  yorumlamışlardır.  Resmi  alman
kaynakları zirvenin sadece 35 dakika sürdüğünü ve son derecede rutin geçtiğini, bu
nedenle  aslında  çok  gereksiz  olduğu  açıklamasını  yapmışlardır.  Fransa  eski
Cumhurbaşkanı  Jacques  Chirac,  ortak  bir  siyasi-askeri  yaklaşım  oluşturmaya
çalışıldığını  söylemiş;  İngiltere eski  Başbakanı  Tony Blair  ise  zirvede Afganistan
Operasyonu ile ilgili teknik konular konuşulduğunu belirtmiştir.199
Ghent  zirvesi  ve  öncesindeki  toplantıda  AB’nin  dünyada  önemli  bir  güç
olabilmek  için  nasıl  çabaladığını  göstermektedir.  Aslında  bütün  ülkeler  11  Eylül
olayını bir şekilde kendi avantajlarına çevirmeye çalışmaktadır. ABD’nin en büyük
alternatifi olan AB ise dünyada söz sahibi olan bir güç konumuna girebilmek için
198
 ELNUR,  a.g.e, s. 31.
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 VİNOCUR, John,  “Fight Against Terrorism Opens Fissures In The EU”,  International Herald
Tribune, 22 Ekim 2001. s. 7.
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kendi politikalarında değişiklikler yapmış, başta ticaretle olmak üzere aslında bir çok
konuda  anlaşamadığı  ABD  ile   ilk  defa  bu  kadar  yakın  ilişkiler  içine  girmiştir.
AB’nin Afganistan değil bir Amerikan politikasına sahip olduğunu söylemek yanlış
olmaz. AB ülkeleri içinde Amerikan karşıtlığı ile tanınan Fransa’nın ABD’ye sınırsız
bir  şekilde  destek  vermesi  şaşırtıcıdır.  Alman eski  Şansyölyesi  Gerhard  Schröder
alman parlamentosunda yapmış olduğu konuşmada “Avrupa’yı uluslararası arenada
etkinlik  sahibi  bir  aktör  yapmak  için  hazırız”200 sözleriyle  AB’nin  ortak  politika
konusunda bütünleşmesi gerektiğine dair mesaj vermiştir. AB’nin üç büyük ülkesi
İngiltere, Almanya ve Fransa birliğin liderliğini ele geçirme çabası içinde ABD’ye
yardım  konusunda  birbirleriyle  yarışmaktadırlar.  AB’nin  uluslararası  terörizm  de
ABD’ye  destek  konusunda  takındığı  tutum  üç  büyük  ülkenin  politikaları
doğrultusunda şekillenmektedir. Bu da aynı zaman da askeri açıdan en güçlü olan üç
ülkenin ortak politika belirleme konusundaki etkinliklerini göstermektedir.
Uluslararası terörizme karşı oluşan mücadele ortamından faydalanarak AB’de
daha yoğun bir birlik  ve bütünleşme sağlamaya yönelik girişimler  bulunmaktadır.
Adalet ve İç işleri alanında daha sıkı iş birliğine yönelik atılan adımlardan sonra en
problemli  ve  başarısız  olan ortak  dış  politika ve  güvenlik  politikası  da  gündeme
getirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçeve içerisine amaçlanan AB’nin gelişmeler karşısına
“tek  bir  ses”  olarak  ortak  tutum  içerisine  girmesidir.  AB  ülkelerinin  savunma
bakanlığının terörizm ve mücadele için ortak savunma politikasının işlevlerini daha
etkin bir şekilde yerine getirmesi gerektiği konusunda bir açıklama yapmışlardır. Bir
çok  ülkenin  lideri  AB’nin  sadece  barış  güçlerine  dahil  olmakla  sınırlı  kalmasını
eleştirerek,  topraklarını  savuna bilecek kadar  gelişmiş  bir  acil  müdahale  gücünün
aktive  edilmesi  konusunda ısrar  etmektedirler.  Ancak  Ghent  Zirvesi  zamanındaki
dönem  başkanı  Belçikanın  Savunma  Bakanından  gelen  açıklama  bu  konunun
gündemde olmadığı şeklinde olmuştur.201 Böylece ortak savunma politikası bir kez
daha rafa kalkmıştır. 
3.2.2.4. AB İçinde Çatlaklar
200
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AB’nin ortak dış politika üretme konusundaki çabalarına rağmen AB için de
önemli derecede faklı görüşler ve anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Özellikle üç büyük
ülkenin diğer  AB ülkelerini  dışarıda bırakarak “mini  zirve”ler  gerçekleştirmelerin
AB içinde çatlaklara neden olmaktır. Ghent zirvesi öncesinde İngiltere Almanya’nın
Fransa’nın  terörizme  karşı  başlatılan  savaşla  ilgili  tutumlarını  görüşmek  üzere
toplanmışlardır.  4  kasım  2006  Pazar  akşamı  ise  İngiltere  eski  başbakanı  Tony
Blair’in  başkanlık  koltuğunda  Eski  Alman  Şansölyesi   Schröder,  Fransa  eski
Cumhurbaşkanı Chirac, Başbakan Jospin ve son anda davet edilen İspanya, Hollanda
ve  Belçika  başbakanları  ile  AB ortak  dış  politika  ve  güvenlik  politikası  yüksek
temsilcisi  Javier  Solana  bir  araya  gelmişlerdir.  AB içindeki  bazı  ülkelerin  kendi
aralarında  buluşmaları  toplantıların  dışında  kalan  ülkeleri  rahatsız  etmektedir.
Komisyon başkanı  Romano Prodi,  bazı  ülkelerin  kendi aralarında toplanmalarının
AB açısından üzüntü verici olduğunu söylemiş dışarıda kalan bazı küçük ülkeler de
“Kendimizi  aday ülke gibi  hissediyoruz.  Kararlar  bizim dışımızda alınıyor ve biz
sadece haberdar ediliyoruz.”202 sözleri ile öfkelerini belli etmişlerdir. Sınırlı sayıda
ülkeyi davet eden İngiltere ise askeri meseleler henüz AB’nin kapsamında olmadığı
için  bu  konuya  yönelik  kararların  tüm AB  ülkeleri  ile  birlikte  alınmasına  gerek
olmadığı açıklaması ile kendini savunmuştur. Ancak bu yeterli bir açıklama değildir,
çünkü insani yardım ve Taliban sonrası kurulacak olan yeni hükümet konularındaki
kararlar AB’nin ortak dış politika ve güvenlik politikası kapsamındadır. Mini zirveler
AB’nin  ortak  bir  dış  politika  oluşturma  konusundaki  başarısızlığının  en  önemli
göstergesidir.203
Büyük  ülkelerin  küçükleri  dışarıda  bırakarak  karar  almaları,  genişleme
sonrasında  on  yeni  üye  ülke  daha  geldiği  zaman  daha  büyük  sorunlara  yol
açabilecektir.
Küçük ülkeler ile büyük ülkeler arsına fikir ayrılıkları da olmuş ancak çoğu
zaman olduğu gibi  kararı  verenler  güçlü olan İngiltere,  Almanya Fransa  ve belki
birde  İtalya  ile  İspanya  olmuştur.204 AB  dış  işler  bakanlar  toplantısında  Belçika
dışişleri bakanı Louis Michell, Afganistan ve Pakistan’daki insani sorunları ön plana
202 SOLTAN, a.g.e. s. 32.
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çıkaran bir karar alınmasını önlenmiş, fakat büyük ülkeler tarafından dar kapsamlı
bulunmuş  ve  terörizm  ile  mücadele  alanında  AB’nin  rolünü  yansıtmadığı
gerekçesiyle geri çevirmiştir.  Diğer küçük ülkeler savaşan hem insani nedenlerden
dolayı  hem  de  savaşın  terörist  eylemleri  şiddetlendireceği  düşüncesiyle  karşı
çıkmaktadırlar.205
Terörizmle  mücadeleye  yönelik  tedbirler  her  ne  kadar  Avrupa
Parlamentosundaki  siyasi  grupların  çoğu  tarafından  destek  görmüş  olsa  da  bu
tedbirlerin  insan  hak  ve  özgürlüklerini  sınırladığı  gerekçesi  ile  eleştirenlerde
bulunmaktadır.  Örneğin  Avrupa  liberalleri  AB  seviyesinde  alınan  güvenlik
tedbirlerinin  özgürlüklerinin  sınırlandırmaması  gerektiğini  savunmaktadırlar.  Bu
kararlardan  en  fazla  rahatsızlık  duyan  Yeşiller206 olmuştur.  Avrupa  yeşiller,
terörizmle mücadele konusunda AB’nin rolünün artırılmasında tehlike gördüklerini
belirtmektedirler.  Terörizmin  yeniden  tanımlanması  ile  Genova  ve  Göteborg’taki
protesto eylemlerini207 de terörist saldırı kapsamına dahil olması Yeşillerin özellikle
üstüne  durduğu  konudur  yeşiller  AB solu  ile  birlikte,  Avrupa seviyesinde  alınan
kararların  alınan  ilkelerle  bağdaşmamasından  endişe  duyduklarını  dile
getirmektedirler.208  Bu  eleştirilere  kayıtsız  kalmayan  parlamento  güvenlik
tedbirlerini 2003 yılının sonuna kadar yürürlükte kalacak2092102şekilde geçici statüsüne
koymuştur.  27 terörist  kişi  ve  örgütten oluşan listenin zamanla genişletilebileceği
kararı da alınmıştır. Terörizmle mücadele kararlarına karşı çıkanlar ABD tarafından
dayatılmış olan listede bulunan kişi ve örgütlerin herhangi bir kanıt olmadan terörist
kabul edilmesinin yargısız infaz olduğunu savunmaktadırlar.      
AB’nin tek ses olmaktaki başarısızlığı konusunda ABD’yi suçlayan görüşler
de bulunmaktadır ABD’nin 15 ülkenin çelişkileri ile dolu AB yerine doğrudan tek tek
205
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ülke  bazında  görüşmelere  geçmesi  AB’nin   By-Pass  edilmesi  olarak
yorumlanmıştır.211
 Farklı bir görüş ise ABD’nin Kosova krizinde harekata dahil olan çok sayıda
NATO ülkesinin  her birinin  farklı tutumları olmasının  yaratığı sorunları yeniden
yaşamak  istemesi  bu  nedenle  sadece  yanına  en  yakın  müttefiki  olan  İngiltere’yi
almak istemiş olabileceğidir.212
3.2.2.5. Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası’nın Başarısızlığı
Ortak dış politika  ve güvenlik politikası örneğin  ortak ticaret politikası gibi
diğer  ortak  politikalardan  farklıdır,  çünkü  üye  ülkeler   dış  politika   ve  güvenlik
politikası alanlarındaki sorumluluklarını  henüz ortak ve yüksek bir otorite altında
toplayamamışlardır.213
AB’nin ortak dış  politika yaratamamış  olmasının en önemli  nedeni 15 üye
ülkenin  farklı uluslararası  çıkarlarının  olması ve her devletin  bu olayı bir fırsat
bilerek  kendi avantajı   doğrultusunda kullanmaya  çalışmasıdır.  Devamlı rekabet
halinde bulunan Fransa ile Almanya uluslararası terörizmle mücadele süresince de
ABD’ye yardım bahanesiyle birliğin liderine oylamaya başlamıştır. Ancak ABD ile
ilişkilerini kullanarak her iki ülkeden de hızlı davranan ve bir anda birliğe söz geçiren
devlet  konumuna  yükselen  İngiltere  olmuştur.  11  Eylül  ile  başlayan  ABD
liderliğindeki  uluslararası  terörizmle  mücadele  süreci  AB’nin  üç  büyük  ülkesine
uluslararası arenadaki statülerini yeniden gözden geçirme fırsatını vermiştir. İngiltere
parasal  birliğin  dışında  kalması  nedeniyle  AB  içindeki  rolünün   zayıfladığı  bir
dönemde ABD’nin en yakın müttefiki olarak Afganistan harekatına doğrudan dahil
olmak yoluyla hiçbir Avrupa ülkesinin olmadığı kadar önemli rol sahibi olduğunu
göstermiştir. Washington’daki bazı cumhuriyetçileri de rahatsız etmiştir.214
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 Alman eski Şansölyesi Gerhard Schröder, terörizm ile mücadele konusunda
ABD’ye  askeri  alanda  destek  vermeyi  önermiş,  böylece  ikinci  dünya  savaşı
sonrasında  asker  gönderme  konusu  gündeme  gelmiştir.  Nazi  deneyimi  nedeniyle
hassas  olan  konunun  parlamentoda  onaylanması  gerekmektedir.  Almanya’nın
Afganistan harekatında asker gönderecek olması ülkenin bu konudaki dış politikasını
değiştirdiğini göstermektedir. Schröder’in kendisinin de söylediği gibi, Almanya bu
gün asker gönderebilecek kadar güçlü bir ülkedir, “Savaş sonrası Alman politikası
sona  ermiştir.”  Almanya  böylece  uluslararası  arenada  daha  etkili  olmayı
amaçlamaktadır.
Fransa ise çoğu zaman olduğu gibi  çelişkili  tutumunu sürdürmektedir.  AB
içindeki  liderlik  konumunu  İngiltere  ve  Almanya’ya  kaptırmamak  için  askeri
harekata dahil olması ve bu süreç içinde daha aktif olması gerektiğini düşünmesine
rağmen,  sol  kesimin  ABD  yönetimindeki  terörizmle  mücadele  kampanyasının
sınırsız  desteklenmesi  konusunda  duyduğu  endişeler  ve  savaş  karşıtı  görüşler  de
yoğundur. Ancak Fransa’daki siyasi kararların önemli ölçüde 2002 yılında yapılacak
olan genel seçimlerin ve daha da önemlisi başkanlık seçimlerinin etkisinde kaldığı
unutulmamalıdır.  Başkanlık  seçimlerinde  Chirac  ve  Jospin’in  aday  olacakları  ve
aralarında önemli görüş ayrılıklarının bulunması Fransa’nın tutumunu önemli ölçüde
etkilemektedir.  Dolayısıyla,  Rusya,  İngiltere  ve  Almanya’nın  belirli  ve  açık
tutumlarına  rağmen,  Fransa  hangi  yönde  bir  adım  atacağını  kesin  olarak
belirleyememiştir.
Brzezinski,  Der  Spiegel  dergisine  verdiği  röportajda,  Avrupalılık’tan
bahsedilmeyeceğini, bu savaşta “Avrupa”nın değil,  “Avrupa ülkelerinin” olduğunu
söylemektedir.215
Ortak  bir  dış  politika  oluşturmak  konusunda  ciddi  şekilde  başarısızlığa
uğramış olan AB’nin büyük ülkeleri, şimdi uluslararası arenada bireysel olarak etkili
olabilmenin yollarını aramaktadırlar. Bu bağlamada, Fransa, Almanya ve İtalya gibi
AB’nin büyük ülkeleri Bush yönetimine kendilerini de harekata dahil etmeleri için
baskı yapmaktadırlar.
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AB 20 EYLÜL 2001’de Adalet  ve İçişleri  Bakanları  Konseyi,  21 EYLÜL
2001’de de devlet ve hükümet başkanları zirvesi olağanüstü toplanarak;
i. Dünya ve Avrupa için gerçek bir tehdit olan terörle mücadelenin AB’nin
öncelikli hedefleri arasında yer aldığı,
ii.ABD’nin,  BMGK’nin 1368 sayılı kararı  çerçevesinde, bu saldırıya cevap
vermesinin  meşru  olduğu,  teröre  destek  veren  ve  yataklık  eden  bütün
ülkelere karşı, ABD önderliğinde yürütülecek mücadeleye, AB ülkelerinin
imkânları dâhilinde katılmaya hazır olduğu,
iii.AB’nin terörle mücadelede uluslararası etkinliğin artırılması amacıyla ortak
dış  ve  güvenlik  politikasının  geliştirilmesi  ve  AGSK’nin  bir  an  önce
operasyonel hâle getirilmesinin önem kazandığı,
iv.BM bünyesi altında terörizme karşı oluşturulacak ittifakın ortak değerleri
savunmaya hazır bütün ülkeleri kapsaması gerektiği ifade edilmiştir.
v.Ayrıca,  teröre  karşı  mücadele  “Eylem  Plânı”  kabul  edilmiştir.  Beş  ana
unsurdan oluşan eylem plânı özetle şu şekildedir:216
Birinci unsur : Polis ve adlî iş birliğinin artırılmasıdır. Buna göre;
i. Bir “Avrupa tutuklama emri” mekanizması oluşturulması,
ii.Terörizm için ortak tanım belirlemesi,
iii.Ayrıca, ortak bir terörist örgütler listesi çıkarılabilmesi için Avrupa’daki
tüm terörist zanlılarının ve bunları destekleyen örgütlerin tanımlanmasının
yapılmasına karar verilmiştir. 
İkinci  unsur : Teröre karşı  uluslararası  yasal  araçlar geliştirilmesidir.  Buna
göre;
216
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i. Terörle mücadele  alanında  BM, OECD gibi  örgütler  bünyesinde  mevcut
uluslararası sözleşmelerin uygulanması,
ii. Teröre karşı BM bünyesinde bir çerçeve sözleşme oluşturulması yönünde
Hindistan’ın sunduğu öneriye destek verilmesi benimsenmiştir.
Üçüncü unsur : Terörizmin finansman kaynaklarının engellenmesidir. Buna
göre;
i. Kara para aklamaya ilişkin “yönerge” ile,
ii.Malî  varlıkların  dondurulmasına  ilişkin  “çerçeve  karar”  taslaklarının
onaylanması ve,
iii.BM’nin hazırladığı terörizmin finansmanının engellenmesi sözleşmesinin üye
devletler tarafından imzalanması ve onaylanması karara bağlanmıştır.
Dördüncü unsur : Uçuş güvenliğinin artırılmasıdır.217 
Beşinci unsur: AB’nin küresel eylemlerinin eş güdümüdür. Bu unsurda;
i. Terörle mücadele alanındaki AB politikalarında istikrar ve koordinasyonun
artırılması,
ii.Üçüncü ülkelerle ilişkiler teröre verdikleri destekle bağlantılı olarak gözden
geçirilmesi öngörülmüştür. 
Zirve toplantısı bildirisinin sonunda;
i. Alınan kararların aday ülkeler tarafından da benimsenmesi için girişimlerde
bulunulması,
ii. Zirvede alınan  kararların  en  üst  düzeyde  ABD yetkililerine  iletilmesine
karar verilmiştir.
217
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ARALIK 2001 ayında yapılan zirvede ise;
i. Terörle mücadele çerçeve sözleşmesi ve
ii.Tutuklama ve teslim olma yönergesi kabul edilmiştir. 
Tutuklama ve Teslim Alma Yönergesi
Tutuklama  yönergesinin  getirdiği  en  önemli  yeniliğin,  üye  devletler  arasında
suçluların iadesinin, bilinen resmî iade prosedürü çerçevesinden çıkartılıp tüm üye
devletlerin  hukuk  icra  organları  için  geçerli  ve  bağlayıcı  standart  bir  yakalama
emriyle sağlamayı öngörmesidir.218 
Terörle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi
Terörizm ile mücadele çerçeve kararı ile de;
* Terörizmin bir tanımının yapılması,
* Cezaî önlemlerin artırılması ve
* Bir “terör örgütleri listesi”nin hazırlanması esas alınmıştır.
Bu  sözleşme  ve  yönergelerin  öngördüğü  uygulamalarda,  kapsamının
sadece  AB üyesi  devletlerle  sınırlı  olduğu,  aday  ülkeleri  dahi  kapsamadığı
görülmektedir. 
AB’nin  oluşturduğu  terörle  mücadele  mekanizmasının  uygulanmasına  ışık
tutacak temel konunun “terör örgütleri” listesi olduğu görülmektedir. 
218
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Nitekim AB’nin, ABD’nin terör örgütleri listesine aldığı PKK, DHKP / C ve
HİZBULLAH’ı,  oluşturdukları  terör  örgütleri  listesine  uzun  yıllar  dâhil  etmediği
görülmüştür.  AB’nin  bu  konuda  samimî  olmadığı,  uluslararası  boyutta  terörle
mücadelenin  başarısını  engelleyecek  bir  tutum  içinde  olduğu
değerlendirilmektedir.219 Çünkü  AB’nin  bu  davranışı,  terör  örgütleri  listesine
alınmayan  bu  örgütleri  destekledikleri  gibi  bir  anlam  taşımakta  ve  onları
cesaretlendirmektedir.
Diğer  taraftan,  AB’nin  terörle  mücadele  amacıyla  gündeme  getirdiği
çalışmaların  özünün  sadece  üye  devletler  ile  sınırlı  tutulması,  bu  konuda  olması
gereken global mücadelenin başarısını engellemektedir. 
3.2.3. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Çalışmaları
Soğuk Savaş sırasında Doğu ve Batı blokları arasında diyalog kurulabilmesi
maksadına  matuf  olarak  oluşturulan  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Konferansı
(AGİK),  1990'da  imzalanan  Paris  Şartı'yla  AGİT'e  dönüşmüş,  daimi  bir  diyalog
platformu  haline  gelmiştir.  Bugün  55  üyesi  bulunan  Teşkilat,  Soğuk  Savaş
sonrasında ortaya çıkan bunalımların giderilmesinde aktif olarak çalışmıştır. 
Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı işbirliği olmadan, tek
bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla hareket
eden AGİT, üyeleri ve AGİT'le diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkileri ve
işbirliği  ortamını  güçlendirmeye  çaba  göstermektedir.  İnsan  hakları,  temel
özgürlükler,  demokrasi  ve  hukuk  devleti  AGİT'in  kapsamlı  güvenlik  konseptinin
merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil, insan hakları ve
temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik, ırkçılık, terörizm,
şovenizm,  yabancı  düşmanlığı  ve  antisemitizmle  mücadeleyi  benimseyen  AGİT,
çatışmaların önlenmesi,  kriz yönetimi ve çatışma sonrası rehabilitasyonu amacıyla
sivil  bir  girişim  olan  Acil  Uzman  Yardım  ve  İşbirliği  Takımları  oluşturmuştur.
Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler
Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının denetlenmesidir.220
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İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde 19 Kasım 1999
tarihinde kabul edilen ''Avrupa Güvenlik Şartı'', AGİT'in küreselleşme dönemindeki
önceliklerini  ve  gerçekleştirmeyi  hedeflediği  çok  taraflı  işbirliğinin  dinamiklerini
ortaya koymaktadır.221
Avrupa  Güvenlik  Şartı'nda,  20.  yüzyılın  son  10  yılında  AGİT  bölgesinde
önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan gerginliklerin yerini işbirliğine
terk ettiği,  ancak devletler arasında çatışma tehlikesinin tamamen yok edilemediği
vurgulanarak, eski döneme ait bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve
tehditlerin  belirdiğinin  altı  çizilmektedir.  Bu  tehditlerin  devletlerarası
anlaşmazlıklardan olduğu kadar, toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının
ifade edildiği  Şart'ta güvenlik ve barışın  ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis
edilmesi  ve  devletler  arasındaki  işbirliğinin  geliştirilmesiyle  sağlanabileceği
belirtilmektedir.
Uluslararası  terörizm,  şiddete  başvuran  aşırılık,  örgütlü  suç  ve  uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı  artan ölçüde tehditler  olarak ortaya çıktığının ifade
edildiği Şart'ta, ''nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse etsin terörizm
kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını ve mali destek
bulmasını  önlemek  için  çabalarımızı  artıracağız  ve  teröristlerin  topraklarımızda
üslenmesine izin vermeyeceğiz'' sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
işbirliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, ''AGİT'e üye devletler, üyesi
bulundukları  diğer  kuruluş  ve  kurumların  AGİT'in  İşbirliğine  Dayalı  Güvenlik
Platformuna uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir'' denilmektedir.222
AGİT  belgelerine  yansıyan  çok  taraflı  işbirliği  çağrılarına  rağmen  bu
işbirliğinin istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi  55
ülke zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel  öncelikleriyle  uyuşmayan  eylem  ve  davranışlar  içine  girebilmektedir.  Bir
yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı mekanizmaların var
olmaması,  diğer  yandan  da  Teşkilat'ın  görev  alanına  giren  bazı  konuların  başka
221
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örgütlerce  münhasıran  üstlenilme  yoluna  gidilmesi,  AGİT'in  etkinliğinin  giderek
azalmasına  yol  açmaktadır.  AGİT'in,  ''Vancouver'den  Vladivostok'a''  kadar  olan
bölgede,  barış,  istikrar,  güvenlik  ve işbirliğinin temel  platformu olabilmesi  ancak
yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesiyle gerçekleştirilebilir.
3.2.4. NATO’da Uluslar arası Terörizme Karşı Yapılan Çalışmalar 
11 EYLÜL 2001’de ABD’nin uğradığı terörist saldırılardan sonra; 
* NATO Bakanlar Konseyi üye devletlere dışarıdan yöneltilecek terörist
saldırıların  NATO  sözleşmesinin  5nci  maddesi  kapsamında  değerlendirileceğini
karara bağlayarak ilân etmiştir.
* NATO Konseyi,  ABD’deki  terörizm  karşıtı  operasyonların
desteklenmesi  için  başlangıçta  beş  adet  NATO  AWACS  uçağının  ABD’de
konuşlandırılması  yönünde karar  almış,  müteakiben  ABD’nin  talebi  üzerine  uçak
sayısı yediye çıkarılmıştır.
- Akdeniz’deki  NATO daimî  deniz  kuvveti  (STANAVFORMED),  26
EKİM 2001 tarihinde Doğu Akdeniz’de NATO’nun varlığını hissettirmek
ve  ittifakın  kararlılığını  göstermek  amacıyla,  ana  deniz  taşımacılığı
rotalarında devriye görevi icra etmek üzere görevlendirilmiştir.
“Endeavor Task Force” adı  altında harekâta başlayan STANAVFORMED,
Süveyş  Kanalı’na  giriş  çıkış  yapan  7600’ün  üzerinde  ticarî  geminin  kontrolünü
sağlamış ve bölgedeki ABD gemileri ile bilgi alış verişinde bulunmuştur.223
14  NİSAN  2002  tarihinde  STANAFORLANT  bu  görevi
STANAVFORMED’den devralmıştır.
- NATO bünyesinde,  yukarıda  belirtilenlere  ilâve  olarak  terörizmle
mücadele kapsamında kısa vadede ve uzun vadede alınacak diğer askerî
tedbirler üzerindeki çalışmalara ise hâlen devam edilmektedir.
223
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20 - 21 KASIM 2001 tarihlerinde Brüksel / Belçika’da yapılan 144ncü NATO
Askerî Komite / Genelkurmay Başkanları toplantısında terörizme karşı kısa ve uzun
vadede alınması gereken askerî tedbirlerin belirlenmesini ifade eden “Double Track
Approach (Çift Yönlü Yaklaşım)” konusunda mutabık kalınmıştır.224
First Track (Birinci Yol), terörizme karşı kısa vadede alınması gereken askerî
tedbirler  olup  NATO ülkelerinin  sivil  denizcilik  varlıklarının  güvenliğinin
artırılması, komuta kontrol ağı, havadan erken ikaz sistemleri ve tatbikattaki birlikler
gibi  kritik  unsurların korunması  ve terörist  saldırılara karşı  eğitim programlarının
geliştirilmesine yönelik  tedbirlerdir.  Bu kapsamda NATO yakıt  stokları  ve  ikmal
maddelerine yönelik tehditler de gözden geçirilmektedir. 
Second  Track  (İkinci  Yol)  ise  uzun  vadede  alınması  gereken  önlemleri
kapsamakta olup ittifakın stratejisi, teşkilât yapısı ve terörizmle mücadele için gerekli
kabiliyetler gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Askerî komite, terörizmle mücadelede uzun vadede alınacak tedbirlerle ilgili
bir  “askerî  konsept”  hazırlanabilmesi  maksadıyla  konseyden  politik  direktif  talep
etmiştir. Bu direktifle ilgili siyasî kanatta çalışmalar sürdürülmektedir. 
Konseyin  politik  direktifle  ilgili  çalışmaları  tamamlamasını  ve  askerî
komiteye göndermesini müteakip, askerî komite de kendi direktifini hazırlayacak ve
stratejik komutanlıkların söz konusu “askeri konsept”i geliştirmelerini isteyecektir.
Konseptin  KASIM  2002’de  Prag’da  yapılacak  olan  NATO zirvesine  kadar
tamamlanması öngörülmektedir. 
3.3. Uluslararası Terörizm ile mücadelede Kuvvet Kullanımı
Terörizme  karşı  verilecek  uygun  cevabın  ne  olacağı  konusundaki  çabalar,
uluslar arası toplumun terörizm kavramına yaklaşımındaki farklılıklar başta olmak
üzere çeşitli nedenlerden dolayı olumlu bir sonuç vermemiş ve etkili bir mücadele
yöntemi geliştirilememiştir. Ülke dışından kaynaklanan terörist eylemlerinin sıklığı
ve uluslar arası toplumun terörizmle mücadeledeki başarısızlığı, devletleri terörizm
tehlikesiyle mücadele etmek konusunda kuvvet kullanmaya daha sık başvurur hale
getirmiştir.  Terörizmin  hedefi  konumundaki  devletler,  terörizmi  ulusal  güvenliği
224 ÖNGAY, a.g.e.,s. 9
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ilgilendiren silahlı bir uyuşmazlık hali olarak kabul ederek, kuvvet kullanmayı içeren
tek taraflı önlemlere başvurmayı tercih etmişlerdir.225
Teröristleri veya teröristlerle ilişki içindeki devletleri hedef alan söz konusu
eylemlerin  genellikle  devletin  tehlike  altındaki  vatandaşlarının  kurtarılması,  terör
üslerine  veya  terörizme  destek  veren  devletin  askeri  tesislerine  saldırılması,
teröristleri taşıdığı iddia edilen kara, deniz veya hava taşıtlarının durdurularak veya
başka bir surette  bu kişilerin  ele geçirilmesi,  teröristlere karşı  açık veya gizli  bir
şekilde suikast düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirildiği görülmektedir.
Terörizme  karşı  yürütülecek  askeri  mücadele  savunma,  saldırı  ve
cezalandırma amaçlı olabilir. Kısa dönemde, terörist eylemlerin henüz planlanma ve
eğitim  safhasında  engellenmesi  ve  faillerinin  cezalandırılması  amaçlanmaktadır.
Uzun  dönemde  ise  amaç,  teröristleri  tekrar  bu  tür  eylemlere  başvurmaktan
caydırabilmektir.
Günümüzde özellikle ABD ve İsrail gibi terörist eylemlere maruz kaldığını
iddia  eden  devletler,  meşru  müdafaa  hakkını  ileri  sürerek  kuvvet  kullanımına
başvurmaktadır.  Söz konusu devletler,  terörist  eylemler karşısında meşru müdafaa
hakkına  dayanarak  yabancı  devlet  ülkesindeki  terör  üslerinin  yanı  sıra  terör
örgütlerini  destekleyen  devletlerin  sorumluluğunun  doğduğunu  iddia  ederek,  bu
devletlere karşı da kuvvet kullanımına başvurmaktadır. 
ABD, benzer şekilde geçmişte de diğer bir devletin ülkesinde silahlı çetelere
karşı  kuvvet  kullanımına  başvurmuştur.  Örneğin  1818 yılında İspanya egemenliği
altında bulunan Florida’daki Seminole yerlilerinin İspanya’dan yardım alarak ABD
topraklarına  saldırması  karşısında  Amerikan  askerleri,  ABD’ye  yönelik  saldırıları
durdurmak amacıyla Florida’ya girmiştir.226 ABD başkanı James Monroe, harekatın
tehdit son bulur bulmaz son bulacağını açıklamıştır.227 Benzer şekilde gerçekleştirilen
bir  diğer  askeri  harekat,  1916’da  Francisco  Villa  liderliğindeki  Meksikalı  silahlı
çetelerin  Amerikan  topraklarına  yönelik  düzenlediği  saldırıları  önlemek  amacıyla
225
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Meksika’ya karşı  gerçekleştirilmiştir.  ABD Başkanı Wilson, Meksikalı  yetkililerin
saldırıları önleyebilmek için gerekli güce sahip olmadıklarını ve başka çare kalmadığı
için  Amerikan  sınır  bölgesine  yönelik  saldırıları  önlemek  ve  saldırganları  takip
ederek  Meksika  içlerine  sürmek  amacıyla  Amerikan  askerlerinin  bölgeye  girdiği
açıklamasında bulunmuştur.228 
Terörizm  sorununa  ortak  bir  çözüm  bulunana  kadar,  kuvvet  kullanma
seçeneğinin terörizme hedef olan devletler için kullanışlı bir alternatif olarak kalmaya
devam edeceği açıktır. Ancak, günümüzde artan bir şekilde devam eden bu tür tek
taraflı önlemler, hem yerindelik hem de uluslar arası hukuka uygunluk bakımından
tartışmalıdır.  Her  şeyden  önce  bu  tür  kuvvet  kullanma  eylemlerinin,  BM
Antlaşmasında açık bir şekilde ifade edilen uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözüme
kavuşturulması  yükümlülüğü  ile  bağdaştırılması  mümkün  değildir.  Bu  açıdan
bakıldığında,  gerçekleştirilecek  tek  taraflı  bir  kuvvet  kullanımının  BM’nin  temel
amaçlarından biri olan uluslar arası barış  ve güvenliğe ulaşılmasını  nasıl olumsuz
etkileyeceği  aşikardır.  Bunun  yanı  sıra,  terörizm  karşısında  aktif  bir  tutumu
benimseyen  devletler;  meşru  olmayan kuvvet  kullanımında bulunmak,  devletlerin
egemenliğini  ihlal  etmek,  masum  insanların  ölümüne  neden  olmak,  mülkiyet
haklarına  zarar  vermek  gibi  eleştirel  yaklaşımlara  konu  olmaktadır.229 Kuvvet
kullanımına  başvuran  devletler,  bu  tür  olumsuz  eleştirilerden  kurtulabilmek  için
hareketlerinin uluslar arası hukuka uygun olduğunu göstermek zorunluluğu altında
olup bunu kuvvet kullanımına başvurmadan önce yapmalıdır.  Burada herhangi bir
belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde, şüpheli kişilerin veya grupların sorumluluğu ve
girişilecek harekatın gerekliliği ortaya koyulmalıdır. Kısaca, girişilecek her hareketin
uluslar arası hukuki düzenin sınırları içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Diğer taraftan, terörizme karşı kuvvet kullanma, şiddetin artmasına yol açma
riski  taşımaktadır.  Bu  anlamda  kuvvet  kullanmanın  muhtemel  terörist  eylemleri
228
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önleme  noktasında  ne  derece  etkin  olabildiği  tartışma  konusudur.  Çünkü  bu  tür
orantısız  saldırılar   terörist  grupta  intikam duygusuna neden  olacak ve misilleme
niteliğinde yeni saldırıları ateşleyecektir. Libya ve El Kaide örneklerinde görüldüğü
üzere devletin kuvvet kullanması terörist eylemlerin artmasına neden olmaktadır. 
1986  tarihinde  Libya’ya  karşı  gerçekleştirilen  harekat  sonrasında  ABD
Başkanı Reagan, harekatın Kaddafi’nin terörizmi ihraç etme kapasitesini azaltmak ve
Kaddafi’yi  bu tür davranışlardan vazgeçirmek amacıyla düzenlediğini açıklamıştır.
Ancak  harekat,  Libya’nın  ABD  aleyhine  terörist  faaliyetlere  karışmasını
engellememiş  ve bu ülkenin kontrolünde hareket eden teröristler, değişik pek çok
ülkede  ABD’ye  karşı  terörist  eylemler  gerçekleştirmeye  devam  etmişlerdir.230
Örneğin,1988 Lockerbie Faciası ile 1989 UTA hava yollarına (Union des Transports
Aersns)  ait  yolcu  uçağının  düşürülmesinin,  1986  yılında  Libya’ya  karşı
gerçekleştirilen askeri  harekata  misilleme amacıyla gerçekleştirildiğine dair  çeşitli
yorumlar yapılmıştır.231
Benzer  şekilde,  1988  yılında  Sudan  ve  Afganistan’a  karşı  düzenlenen
harekatlar sonrasında,Ladin ve El Kaide Örgütü de ABD’ye karşı terörist eylemler
düzenlemeye  devam  etmiştir.232 Ayrıca  söz  konusu  harekatlar,Ladin’i  İslam
dünyasında daha popüler bir kişi  haline getirmiş  ve kahraman olarak görülmesine
neden olmuştur.233
Bütün bu nedenler göz önüne alındığında, uluslar arası terörizmle mücadele
edebilmek  için  tek  taraflı  politikaların  terk  edilerek  uluslar  arası  alanda  işbirliği
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.          
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3.4. Uluslararası Terörizmin Önemli Kaynağı Yasadışı Göç’ün Engellenmesi
Uluslararası  terörle  mücadelede  karşılaşılan  en  büyük  zorluklarda  biri  de
yasadışı  göçün  önüne  geçilememesidir.  Yasadışı  göç  ile  mücadele  terörle
mücadelenin  hem  askeri  hem  de  siyasi  mücadelenin  yapıtaşlarından  birini
oluşturmaktadır.  Yasadışı  göç  konusuna  girmeden  yasadışı  göç  ile  bağlantılı  bir
takım kavramları açığa kavuşturmak gerekmektedir. Yasadışı göç ile ilgili terimlerin
akademik anlamlarının bilinmesinde Yasadışı göç ve yasadışı güç ile olan mücadele
daha iyi anlaşılacaktır.234
Yasa dışı göç: İktisadî, sosyal veya siyasî sebeplerin etkisiyle bireylerin yasal
olmayan yollarla bir ülkeden diğerine yer değiştirmesidir.
İnsan kaçakçılığı:  Zorla çalıştırmak, esarete veya benzerî uygulamalara tâbi
kılmak maksadıyla;  tehdit,  baskı,  cebir  veya şiddet  uygulayarak, nüfuzunu kötüye
kullanarak,  kandırmak  veya  çaresizliklerinden  yararlanarak  kişileri  kaçırmak,  bir
yerden başka bir yere götürmek, sevk etmek veya barındırmaktır.
Göçmen kaçakçılığı: Doğrudan veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek
maksadıyla, yabancı bir devlet uyruğunda bulunan veya vatansız olan veya bir ülkede
sürekli olarak oturmasına izin verilmemiş bulunan kişilerin, başka bir ülkeye yasal
olmayan  yollardan  girmelerini  veya  bu  ülkede  kalmalarını  veya  ülke  dışına
çıkmalarını sağlamaktır.
İltica:  Herhangi  bir  cezaî  takibat  ve mahkûmiyetten veya suçluların  iadesi
hükümlerinden kurtulmak amacı ile bir başka ülkeye kaçmaktır.
Hedef ülke: Yasa dışı göç kapsamında göç edilen ülkedir.
Kaynak  ülke:  Yasa  dışı  göç  kapsamında  göç  eden  insanların  ait  olduğu
ülkedir.
Transit ülke:  Yasa dışı göç kapsamında bulundukları ülkeden başka ülkelere
geçiş için kullanılan ülkedir.
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Göç ve  güvenlik  kavramları  arasındaki  ilişki  11  Eylül  olayları  sonrasında
yeniden önem kazanmıştır. 11 Eylül olaylarına karışan teröristlerin yabancı olması
hudutların güvenliği ve göç kontrol sistemlerinin etkinliği konusunda kafalarda soru
işaretleri oluşturmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak, pek çok ülkenin uluslar arası
terörizmle  mücadelede  hudut  güvenliğini  artırmak  ve  göç  kontrol  sistemlerini
kuvvetlendirmek  amacıyla  bir  dizi  tedbir  aldığı  gözlemlenmiştir.235 Göç  kontrol
politikalarının  terörizmi  tümüyle  ortadan  kaldırmayacağı  ancak,  uluslar  arası
terörizmle  mücadelede  kilit  bir  role  sahip  olduğu  hususunda  genek  bir  kanı
mevcuttur.
 Sınır aşan boyutlarından dolayı, uluslararası terörizm, uluslar arası göç ile
ilişkili bir sorun olarak görülmüştür. Hudut kontrol ve güvenliği, yasa dışı göç, iltica
ve sığınma, yabancı ve göçmenlerin entegrasyonu, etnisiteler/kültürler arası ilişkiler
ve vatandaşlık gibi konular hem terörizmle mücadelenin hem de uluslar arası göçün
ilgi  alanlarını  oluşturmaktadır.  Ancak göç politikaları  ve hudut  kontrolüne ilişkin
önlemlerin  terörizme  karşı  mücadelede  alınacak  milli  ve  uluslar  arası  tedbirlerin
sadece bir kısmını oluşturduğunu da vurgulamak gerekir.236 
3.4.1. Uluslararası Yasa Dışı Göç ve İnsan Kaçakçılığının Temel Nedenleri 
Bu  nedenleri  yansıda  görüldüğü  gibi  altı  ayrı  başlık  altında  toplamak
mümkündür. Bunlar;237
- Ülke içindeki ekonomik ve sosyal nedenler,
- Ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal yaşam standardı farklılıkları,
- Ülkelerdeki iç karışıklıklar,
235
 Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere Batı ülkelerinin almış olduğu tedbirlerin özet listesi için
bkz.  International  Terrorism  and  Migration,  International  Organisation  for  Migration
(IOM), (1 Mart 2002), S.12-13 
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 ÇİÇEKLİ, Bülent, “Uluslar arası Terörizm ve Uluslar arası Göç: 11 Eylül Sonrası Terör Tehdidi
ve  Güç  Kontrol  Politikalarının  Terörizmle  Mücadelede  Kullanımı”,  Avrasya  Dosyası, Cilt.  9,
Sayı. 2, Yaz 2003
237
 YENER,  Burhan,  “Güvenlik  Boyutunda  Uluslar  arası  Yasadışı  Göç  ve  Türkiye”,  Avrasya
Dosyası, Mart 2003, Yıl 2, Sayı 19, s. 7.
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- Ülkelerin  siyasî  iltica veya yasa dışı göçü özendiren politikaları  ile
göçmen ve mültecilere yapılan maddî yardımlar,
- Terör örgütlerinin faaliyetleri, 
- İnsan kaçakçılarının kolay para kazanma düşünceleri.
3.4.2. Yasa Dışı Göç ve İnsan Kaçakçılığı Konusundaki Yasal Düzenlemeler 
Son yıllarda organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin geniş bir alana yayılmış
olması, ülkelerin duydukları rahatsızlıklar, organize suç gruplarının faaliyetlerinden
etkilenen insanların sayısındaki önemli artışlar, ülkeleri gerek uluslararası ve gerekse
ulusal bazda çeşitli yasal düzenlemeleri yapmaya zorlamıştır.
3.4.2.1. Uluslararası Düzenlemeler
21 - 22 HAZİRAN 2002 tarihlerinde İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan AB
Konseyi Liderler Zirvesi’nin en önemli gündem maddesini yasa dışı göçle mücadele
oluşturmuştur. Sevilla Zirvesi sonuçlarından, yasa dışı göç konusunun AB savunma
ve dış politikasının bir parçası hâline geldiği görülmektedir. 
19  TEMMUZ  2002  tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirilen  Türkiye -  AB
görüşmelerinde  AB  yetkilileri,  Türkiye’nin  kaynak  ülke  olmasının  yanında  aynı
zamanda bir transit ülke olması nedeniyle, Türkiye ile ilişkileri teknik düzeyde ele
almak ve daha fazla iş birliği yapmak arzusunda olduklarını belirtmişlerdir.
“BM Sınır Ötesi  Örgütlü Suçlarla Mücadele Anlaşması”,  bu anlaşmaya ek
“Kara,  Deniz  ve  Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına  Karşı  Protokol”  ve “İnsan
Kaçakçılığının,  Kadın  ve  Çocuk  Ticaretinin  Önlenmesine,  Durdurulmasına  ve
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” Türkiye tarafından imzalanmış  ve 30 OCAK
2003 tarihinde (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmiştir.238
3.4.2.2. Uluslararası Göç Örgütü 
238
 YENER, a.g.e., s. 8.
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1951 yılında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Belçika’nın girişimleri
ile düzenlenen uluslararası göç konferansı sonunda; “Hükûmetler Arası Avrupa’dan
Kaynaklanan Göçmen Hareketleri Geçici Komitesi (PICMME)” kurulmuştur. 1981
yılında  ise  ismi  “Hükümetler  Arası  Göç  Sorunları  Komitesi  (ICM)”  olarak
değiştirilmiştir. Bu komite son olarak 1989 yılında “Uluslararası Göç Örgütü (IOM)”
adını almıştır. Bu örgüt; insan ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele, göçmen sağlığı,
göç hareketlerinin transferi, yaygın bilgilendirme, göç konusunda teknik iş birliği gibi
alanlarda hükûmetlerle iş birliği içinde hizmet vermektedir.239
Türkiye’nin gözlemci statüsünde bulunduğu IOM’ye; ABD, AB üyesi pek çok
ülke, Suriye ve Irak dışındaki sınır komşularımızın tamamı, Türkiye’de yakalanan
yasa dışı göçmenlerden birçoğunun vatandaşı  olduğu Pakistan,  İran ve Bangladeş
olmak üzere toplam 91 ülke üyedir.
IOM’nin  kurulmasına  ilişkin  anlaşma  Türkiye tarafından  1995  yılında
imzalanmış olmasına rağmen henüz TBMM’ce onaylanmamıştır. Söz konusu örgüt
1995 yılından beri hukukî statüden yoksun olarak ülkemizde temsilcilik faaliyetlerini
sürdürmektedir.
3.4.2.3. İkili Anlaşmalar ve Ulusal Düzenlemeler
Türkiye, terörizm, örgütlü suçlar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yasa dışı
göç konuları ile ilgili olarak Yunanistan’la bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma 12
MART 2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Diğer komşu ülkelerle
benzer anlaşmaların yapılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.240
765  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nda  03  MART  2002  tarihinde  yapılan
değişiklikle, “insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı” suç sayılmıştır.
5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 03 MART 2002 tarihinde 8, 33, 34, 35 ve
36 ncı maddelerinde değişiklik yapılarak cezaî hükümlere yer verilmiştir.
239
 MUTLU, Kayhan, “Yasa Dışı Göçün Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Nedenleri”, Avrasya Dosyası,
Sayı:2, Cilt:9, Yaz 2003, s. 196.
240
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5683 sayılı yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanunda
yapılan değişikliklerle; yabancıların Türkiye’de ikamet, çalışma ve sınır dışı (deport)
edilme esasları ile bunlara riayet etmeyenlere uygulanacak cezalar belirlenmiştir.
3.4.3. Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığında Uygulanan Yöntemler
Yasa dışı geçişlerin büyük bir bölümü çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından
organize edilmekte ve şu yöntemler uygulanmaktadır:
- Issız kıyı bölgelerinden yararlanmak,
- Araçların gizli bölümlerinden yararlanmak,
- Sahte kimlik ve pasaport kullanmak,
- “Turist” kimliğiyle çıkış yapıp iltica isteğinde bulunmak,
- Kontrol görevlilerine maddî çıkar sağlamak.
Bu yöntemler arasında ıssız kıyı bölgelerinden deniz yolu ile yapılan giriş ve
çıkışlar çoğunluğu oluşturmaktadır.241
3.5.  Türkiye’nin  Terörizmle  Mücadele  Alanındaki  Uluslararası  Çalışmalara
Katkısı
Türkiye,  terörle  mücadele  kapsamında  akdedilmiş  bulunan  12  uluslararası
sözleşmenin  tamamına  taraf  olduğu  gibi,  BM  Genel  Kurulu  altıncı  Komitesi
dahilinde  teşkil  edilmiş  bulunan  ve  “Kapsamlı  Terörizm  Sözleşme  Taslağı”  ile
“Nükleer Terörizmin Önlenmesine ilişkin Sözleşme Taslağı”na ilişkin çalışmalara 
da  aktif  olarak  katılmaktadır.  Ülkemiz  ayrıca  Avrupa  Terörizmle  Mücadele
Sözleşmesi ve BM Sınır aşan Örgütlü Suçla Mücadele Sözleşmesine de taraftır.
241
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Türkiye  terörizme  karşı  uluslararası  mücadele  faaliyetlerinin  odağında
BM’nin  yer  alması  gerektiği,  diğer  örgütlerin  sağlayabileceği  desteğin  BM’deki
çalışmaları tamamlayıcı ve destekleyeceği nitelikte olabileceği inancındadır.
Yıkıcı  ve bölücü terör örgütlerine karşı  uzun yıllardır verdiği  mücadelenin
kazandırdığı  deneyim  ışığında,  terör  ve  örgütlü  suçlar  (uyuşturucu  kaçakçılığı,
yasadışı  göç,  insan ticareti  vb.)  arasındaki  ilişkiyi  yakından  bilen  ve  bu  ilişkinin
özellikle demokratik Batı ülkelerindeki düşünce, örgütlenme ve ekonomik faaliyet
özgürlüklerinin  istismarı  suretiyle  nasıl  bir  tehdide  dönüştüğünü  muhataplarına
ısrarla anlatmaya çalışan Türkiye, uzun uğraşılardan sonra, terörizmle örgütlü suçlar
arasındaki bağın  genel kabul görmesini sağlamıştır. 
Ülkemiz, BM Viyana Ofisindeki Uyuşturucu Kontrol ve Suçun Önlenmesi 
Bölümü (UNODC) bünyesinde yürütülen faaliyetlere de hep aktif olarak katılmış ve
mali yardımda bulunmuştur.242 
BM'de  ve  diğer  ilgili  forumlarda,  uygun her  fırsat  ve  zeminde  terörizmle
mücadele için en  kararlı ve etkili önlemlerin alınmasını savunan Türkiye, terörizmin
evrensel  bir  sorun  olduğu  gerçeğinden  hareketle,  11  Eylül  saldırılarından  sonra
terörizmle mücadele konusunda gerek NATO, Avrupa Konseyi, AGİT, BMGK gibi
uluslararası  ve  bölgesel  kuruluşlar  nezdinde,  gerek  ikili  plandaki  faaliyetlerini
yoğunlaştırarak  sürdürmektedir.  Bu  konuda  kabul  edilmiş  çok  sayıda  belge  ve
deklarasyonda Türkiye'nin aktif çaba ve katkısı vardır.
Türkiye, ikili planda 48 ülkeyle terörizme karşı işbirliğini de içeren güvenlik
işbirliği  anlaşmaları  imzalamıştır.  Ayrıca,  iki  adet  de  üçlü  anlaşma  mevcuttur
(Türkiye-Bulgaristan-Romanya  ve  Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan).  Bu  anlaşmalar,
İçişleri Bakanlıkları görev alanları içerisinde terörizm, örgütlü suçlar, uyuşturucu ve
psikotrop  madde  kaçakçılığıyla  mücadelede  ikili  ve  uluslararası  işbirliğini  ve  bu
çerçevede bilgi ve deneyim değişimini öngörmektedir. Bu anlaşmalarla, polis eğitimi
konusunda  işbirliği  de  mümkün  olmaktadır.  Genel  olarak  “güvenlik  işbirliği
anlaşmaları”  olarak  adlandırılan  bu  anlaşmalar  çerçevesinde,  ikili  planda  Ortak
Komisyon olarak adlandırılan ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan yapılar
242
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hayata geçirilmekte ve Komisyonların  düzenli  toplantıları  aracılığıyla,  bahse konu
anlaşmanın uygulanma durumunun ve güvenlik işbirliği ilişkilerinin genel seyrinin
değerlendirilmesi öngörülmektedir. 
Türkiye’nin, terörizm konusunda ikili planda yaşadığı en önemli sıkıntı, terör
suçlusu  T.C.  vatandaşlarının  kimlikleri  ve  durumları  hakkında  bilgi  edinme
konusunda  yaşanmaktadır.  Türkiye,  BM  sözleşmeleri  çerçevesinde  adi  suçtan
bağımsız  olarak  değerlendirilmesi  gereken  terör  suçlarında  kişisel  bilgilerin
korunmasının geçersiz bir ilke olması gerektiğini savunmaktadır.243
11  Eylül  olaylarını  takiben  ABD’nin  ve  AB’nin  kabul  ettiği  ve  belirli
aralıklarla güncelleştirdikleri Terörist Kişi ve Örgütler Listeleri, bu tür faaliyetlerin
engellenmesi amacıyla atılmış somut bir adımdır.
243
 Türkiye Büyükelçiliği Resmi Sitesi, Almanya
http://www.tuerkischebotschaft.de/tr/trdis/terörizm/index.htm (11.09.2005)
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SONUÇ
Uluslar  arası  terörizm  özellikle  11  Eylül  Saldırılarının  ardından  nihayet
dünyanın  özellikle  de  Batı’nın  dikkatini  çekebilmiş  ve  uluslar  arası  terörizmle
mücadele  için  kolları  sıvamıştır.  Terörist  faaliyetlerin  dünyanın  merkezi
konumundaki  ABD’yi  bile  kolayca  hedef  alıp  evinde  vurabilmesinin  arkasında
küreselleşmenin getirdiği bunalımın da payı kuşkusuz çok büyüktür.
Teknolojinin  son  yüzyıldaki  inanılmaz  gelişimi  ile  adını  ve  amaçlarını
duyurmak  isteyen  terör  örgütleri,  kitle  iletişim  araçlarının  da  sağladığı  yüksek
imkanlar  sayesinde  dünyanın  herhangi  bir  yerinde  kanlı  faaliyetlerini
gerçekleştirebilmektedirler.
Dünya’nın  soğuk savaş  sonrası  tek kutuplu  bir  hale bürünmesi,  Amerikan
emperyalizminin  ve  sömürgeci  Avrupa mantalitesinin  3.  Dünya ülkeleri  üzerinde
yarattığı  baskı  ve  bunalım terör  faaliyetlerini  körüklemiş,  Filistin’den  Türkiye’ye,
Endonezya’dan İngiltere’ye, ABD’ye, Mısır’a global bir boyut kazanmıştır.
Türkiye’nin  1970li  yılların  başında  başlayan  Ermeni  terörü  ve  sonrasında
1984  Eruh-Şemdinli  baskınlarıyla  başlayan  PKK   terörü  sayesinde  tanıştığı
uluslararası  terörizme  karşı  sürdürdüğü  mücadele  ancak  11  Eylül  saldırılarından
sonra  dikkate  alınabilmiştir.  Oysa  ki  11  Eylül  saldırılarında  3000  sivil  ölürken,
Türkiye terörizme 38000 civarında kayıp vermiştir. Bunların arasında kanlı Ermeni
terör örgütünün 1970’lı yıllarda katlettiği diplomatlarımızdan, 1980’li yıllardan sonra
dış  güçlerle beslenen PKK terör örgütünün katlettiği  binlerce bebek, çocuk, kadın,
sivil ve asker vardır. Türkiye bunun dışında dinci ve ideolojik terörizmin de sık sık
hedefi  olmuş,  Hizbullah,  İBDA-C,  DHKP-C,  TİKKO  ve  benzeri  bir  çok  terör
örgütüyle siyasi ve silahlı mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür. 
Terörizmin günümüz koşullarında sıcak savaşların yerini aldığı bir gerçektir.
Terörizmin  dış  kaynaklardan  beslenmeden  varlığını  sürdüremeyeceği  de  apaçık
ortadadır. Bu durumda devletlerin terör örgütlerini siyasi amaçları için kullanmaktan
vazgeçip  kararlılıkla  mücadele  etmesi  gerekmektedir.  Bu,  bir  veya  iki  devletin
verebileceği  bir  savaş  değildir.  Uluslar  arası  anlaşmalar,  İşbirlikleri  sadece  yazı
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üstünde  değil  fiiliyatta  da  kendini  göstermelidir.  Aksi  takdirde  terör  örgütlerinin
yöntem ve  hedeflerine  bakıldığında,  tesiri  çok  daha  yüksek  saldırıların  ve  önüne
geçilemez bir kıyımın kaçınılmaz olması işten bile değildir.
Terör, tarih boyunca var olan bir olgudur. Muhtemelen önümüzdeki yüzyılda
da varlığını hissettirir bir şekilde sürdürecektir. Ancak bu durum teröre göz yummayı,
ve terörü beslemeyi değil, teröre karşı daha sıkı tedbirler almayı gerektirir. 
Türkiye  Cumhuriyeti  teröre  karşı  sürdürdüğü  50  yılı  aşkın  mücadelenin
gururuyla dimdik ayaktadır ve işbirliğine her zaman hazır olduğunu her fırsatta sözlü
ve yazılı olduğunu belirtmiştir. Küreselleşmenin baş mimarı olan ABD ve AB, bu
konuda daha istikrarlı bir tutum izlerse dünya yaşanılır bir hale gelebilecektir. 
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